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•(Felolvastatott a M. Tud. Akadémia 188S. október 22-én tartott ülésében.) 
Qusestion.es Euhemerese. 
CAPUT I. 
De vita Euhemeri. 
1. De patria Euhemeri diversa veteres tradiderunt. Ii tarnen, 
qui vei paulo post Euhemerum vixerunt vei librum eius legerunt 
totamque doctrinam accuratius cognovisse videntur, Eratosthenes 
et Polybius apud Strabonem 1. I. c. 3. et 1. II. c. 4. (t. III. IV.)1), 
Enniu8 apud Lactantium2) in Div. Inst. 1. I . e . 11. (fr. XXIII.), 
Diodorus apud Eusebium8), in Praepar. Evang. II. 2. (t. XVI.), 
quibuseum Plutarchus in 1. De Is. et Osir. c. 23. (t. VII.), Aelianus 
Var. Hist. II. 31. (t. XII.) et Etymologicum Magnum s. v. Bpotóc 
consentiunt, Messenium eum fuisse testantur. 
Parne nulla est auetoritas Pseudo-Plutarchi in 1. I. De piacit, 
pliilos. c. 7. (t. VIII.) Tegeaten eum facientis, quem Eusebius 
Praepar. Evang. XIV. 16., Pseudo-Galenus Phil. Hist. c. 35, (t. XI.) 
et Theodoretus Grtec. affect, cur. p. 758. 760. (t. XXI. XXH.) 
sequuntur. Nam cum ille Aetium sine ullo iudicio expilaverit, 
Aetii autem testimonium ex communi fönte fluxerit cum Sexti 
') T l i t tera test imonia de Euhemero a nobis collecta, Fr. au t em 
f ragments significat. 
a) Confer, quse ad fr . X X I I I . adnotavimus. 
:>) Nam Eusebius hoc loco E u h e m e r u m Messenium appellans certe 
Diodorum secutus est. Alibi enim, in I'rsepar. Evang. XIV. 16., Pseudo-
Plutarchi test imonio usus Tegeaten eum fecit. 
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Empirici Adv. math. 1. IX. 50. (t. X.) et cum Theophili ad Autoly-
cum 1. III. c. 5. (t. XIX. XX.), qui nomen scriptoris nostri sine 
patriae commemoratione afferunt, vitiatam esse errore quodam, ut 
saepius, libri Pseudo-Plutarchei memóriám iure suspiceris.1) 
Agragantinum appellat eum Clemens Alexandrinus in Pro-
trep. c. II. 24. (t. XIII), quern Arnobius Adv. nat. 1. IV. 29. (t. XIV.) 
secutus est, Coum autem Athenaeus 1. XIV. p. 658. (fr. XL.), quo-
rum tarnen testimonia de Euhemero libroque eius nullo modo 
opponi possunt supra laudatis.2) Quae cum ita sint, equidem reiici-
ens Steinharti3) suspicionem, qui plures has patrias Euhemero 
tributas longa eius peregrinatione explicare temptavit, in aucto-
ritate eorum, qui eum Messenium appellant, acquiescendum puto. 
2. Unde nova exoritur qmestio difficilis sane atque lubrica, 
quam solvere adbuc nemini contigit neque sperandum est fore, ut 
aliquando contingat: scilicet utrum Meacr/jvioq onto IIsXojrovvYjOoo 
an Meoorjvto? á~ö XixeXías Eubemerus fuerit. De quo iam antiqui 
dubitasse videntur: quid enim verisimilius est, quam Tegeaten 
appellatum esse nostrum ab iis, qui patrise eius urbis obliti Pelo-
ponnesium, Agragantinum autem, qui Siculum eum fuisse memi-
nissent ? Ex iis certe, quae de nostro antiquitus tradita sunt, utra 
praeferenda sit opinio, nemo colliget; nam argumenta illa, qui-
bus multi viri docti Siculum, nonnulli Peloponnesium fuisse 
eum demonstrare voluerunt, futiliasunt neque dignn, quae comme-
morentur.4) 
3. Aetas eius definitur Diodori apud Euseb. Priepar. Evang. 
II. 2. (fr. II.) testimonio, qui argumentum libri Euhemerei enarra-
turus procul dubio ex ipsa Sacra História baec profért: Eor^spos 
[rsv oov tpiXo? -FSYOVW? KaooávSpoo TOO ßaaiXsio? xai 5TÄ TOÖTOV 
FJVAYXAOIXÁVOC TSXSÍV [baaiX'.xác vivac ypsías xai a e ^ a X a c ÁJTOŐTJJUAI;, 
unde eum Cassandro in Macedonia regnante, 316—297. a. Cbr. n., 
floruisse apparet. Quibus accedunt Callimachi versus Messenii 
') Vide, quae exposuimus. c. I I . §. 12. 
a) Confer, quae de d e m e n t e c. I I . §. 11. et de Athenaeo c. II . §. 13. 
diximus. 
3) In Encyel. Ersch-Gruber. ser. I. vol. 39. s. v. Eukemeros. 
4) Quibus disputationes legere sine ullo fructu subtiles in delieiis est, 
adeant libros Gerlacbii (Historische Studien, I. p. 142), Ganssii (Qnaestt. 
Euhem. p. 4.) et Blumii (Einleitung in Eom's alte Geschichte, p. 101.). 
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nostri doctrinam oblique perstringentes apud Pseudo-Plutarchum 
in 1. I. De piacit, pliilos. c. 7. (t. I.): 
Et; TO T.p'o TSFYSU; ÍEP'ov áXe'e; SEÜTE, 
OÜ T'OV itáXai yáXxíiov ó TÄIAA; Ziva 
vépwv äXa'iov äSixa ßißXta iyyti 1 ) 
unde eum diu vixisse Historiamque Sacraru in senectute scripsisse 
pro certo colligitur. Quit' si vera sunt, paulo etiam longius in hac 
quaestione progredi licet: nam eum Cassandri tempore, quo mág-
nás illas susciperet maritimas expeditiones, in ipso aetatis flore, et, 
cum Callimacbus versus laudatos scriberet, adhuc inter vivos 
fuisse jirobabile est. Itaque non multum fallimur, si eum exeunte 
quarto et ineunte tertio a. Chr. n. saec., circiter ab anno 340. usque 
ad 260. vixisse statuimus. 
4. Multa et magna eum itinera fecisse et Diodori verba 
supra allata et ipsae Históriáé Sacrie reliquiae docent neque ita 
difficile est in descriptione Panchaiae (fr. III.) ubertatem terrarum 
orientalium expeditione Alexandri Magni patefactarum et mores 
institutaque populorum ibi habitantium artificiose adumbrata 
aguoscere.2) Quare, cum in senectute otium nactus se doctrinae de 
diis exponendse causa ad scribendum conferret, vera fictis prieser-
tim in operis introductione s) ita miscere potuit, ut apud lectores 
plurimos commentis suis fidem faceret. 
5. De moribus eius quid statuendum sit, e testimoniis vete-
rum non elucet. Neque enim Callimacho, adversario acerrimo, 
quem audacissima hominis impietas offendit, temere credere licet 
eum senem mendacem (yéptov äXaCwv) in fragmento supra laudato 
appellanti, quae verba potius ad Históriáé Sacrae argumentum e 
veris fictisque commixtum, quam ad mores auctoris referenda esse 
videntur, neque Clementis Alexandrini auctoritatem, qui in Pro-
trept. c. II. 24. (t. XIII.) Euliemerum, Nicanorem, Diagoram, Hip-
ponem, Theodorum aliosque atheos probe vixisse (aoitppóvwc ßsßtw-
l) De textu constituendo confer, quae ad t. I. adnotavimus. 
a) De qua re vide prsestantissimum Bohdii l ibrum : Der griechische 
Human und seine Vorläufer, p. 220—224. 
3) Qui de hac re plura legere volunt, consulant Blockii l ib rum. 
Kehemére, son Here et sa doctrine, p. 138—141. 
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xótac) afíirmat, sequi possumus: laudibus enim efferre voluit poly-
theismi impugnatores, de quorum vita nihil fere sciebat. 
6. Effugere denique debemus erroreru illum psene invetera-
tum, quo permulti, prsesertim qui de história philosophise Grsecse 
scripserunt, eum Theodori Cyrenensis discipulum vei saltern sectse 
Cyrenensium addictum fuisse crediderunt. Neque enim ulla inter-
cedit inter Theodori et Euliemeri doctrinas cognatio neque, quod 
noster apud Pseudo-Plut. De piacit, philos. 1. I. c. 7. (t. VIII.) et 
apud Sextum Empiricum. Adv. math. 1. IX. 50. (t. X.) una cum 
Theodoro commemoratur, nos decipere potest, cum ibidem et Pro-
dicus et Diagoras propter atheismum nominentur, quos non e 
Cyrenensium secta fuisse inter omnes constat.1) Nihilominus erra-
ret, si quis Pseudo-Plutarchi inter philosophos eum adferentis 
testimonio confisus Euhemerum re vera philosophum fuisse puta-
ret: doxographi enim propter doctrinam de diis in História Sacra 
expositam, quse referri potuit ad theologiam, philosophias partem, 
philosophis eum adnumerarunt. Contra, qui inventa eius ad illus-
trandam antiquitatem aliquid valere putarunt, ut Diodorus apud 
Euseb. Praepar. Evang. II. 2. (t. XVI.), historicis adscribere nostrum 
non dubitarunt. Quo factum est, ut, cum re vera neque philoso-
phus rerum naturam sanctissimo cognitionis amore scrutans neque 
historicus antiquitatis peritns fuisset, utroque a posteritate nomine 
ornaretur. 
CAPUT II. 
De Euhemeri apud veteres praeter Ennium memoria. 
1. Euhemerus nihil praeter illum librum edidisse videtur, 
qui inscribebatur Tepä avoqpatpf), ut Diodorus apud Euseb. Pra?-
') Quo magis miror Nietzschii temeri ta tem, qui in Mus. Rhen. t. 
XXV. p. 231. apud Diogenem Laer t ium 1. I I . c. 97 : Mlv o' 1 BsóSiopo; navxá-a-
3iv ävaipiov t ä ; jcept 5s«W odi-a;. Kai aÜToü 7ispierJ)(op.£v ßißXito eniypasoasvw lltyi 
S-twv oux eixaTappovrixai. Ii; oü 'paa:v 'EnixovQOV Xaßiivxa tá 7jXííaxa eZjxeív, 
pro Ejpicurí nomine Euhemerum scribendum esse censuit. Nam, ut e to ta 
eius ratiocinatione elucet, recentiorum libris confisus Euhemerum seetse 
Cyrenensium fuisse addictum, quod nullo comprobatur veterum testimonio, 
pro certo accipere non dubi tavi t ! 
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par. Evang. II. 2, 3. (t. XVI.) et Athenseus 1. XIV. 658. (fr. XL.) 
testantur. Omnia certe, quae ex Euhemero veteres sine indice libri 
adferunt, commode ad Históriám Sacram referri possunt. Nam ex 
eo, quod sub nomine Messenii nostri 'Ispö; XÓ70? in Proverbiorum 
codice Bodleiano (fr. XLII.) laudator, plura eum scripsisse non 
consequitur, cum titulum istum pro 'Ispá ávoqpatp-jj paulo negle-
gentius positum esse nemo non videat ipsumque proverbium ibi-
dem allatom ad Euhemeri doctrinam in História Sacra expositam 
prorsus accommodatum sit.*) 
2. Librum nova fabularum explicandarum ratione commen-
datum neque recondita doctrina ab intellectu imperitie multitudi-
nis remotum initio plurimi legerunt, quo factum est, ut mox et 
sectatores haberet in verba magistri iurare addictos et obtrectato-
res diversis de causis acerrimos. Nempe otfendit homines opinio-
num a maioribus traditarum tenaces, qui religionis metum non-
dum abiecerunt, audacia ilia, qua noster deos maximos homines 
fuisse non optimos contidenlissime contendit. Quorum in numero 
erat Callimachus, qui non in fragmento solum supra (c. I. §. 3.) 
laudato, ubi Euhemerum sencm mendacem appellavit, sed etiam in 
Hymno in Jovem vss. 8—9: 
kprjie; äst tlsöiTaf xa\ xátpov, to iva, SEIO 
koi)IE{ ETEXtíjVaVTO ' Tj o' O'J 5Ívec, e'siI ystf, xhi 
hanc doctrinam oblique perstrinxisse videtur. Neminem enim 
offenderunt ineptie Cretensium tabulae, antequam Euhemerus eas 
callidissime in impiorum usum detorsit. 
3. Sed ne iis quidem História Sacra placere potuit, qui veri-
tatem nulla opinione praeiudicata ducti via ac ratione scrutantes 
banc in qua'stionibus gravissimis levitatem a dignitate scientiarum 
alienam, vulgo autem imperito noxiam putarunt. Hinc adeo exar-
sit Eratostbenis ira, ut nostrum cum Antiphane Berg;eo, scriptore 
raendacissimo, comparaverit (Strab. I. c. 3. p. 47 ; t. III. apud nos) 
suo certe iure: oderat enim vir doctissimus in orbe terrarum de-
scribendo occupatus homines veritatis minime diligentes, qui ne 
iis quidem temporibus, cum post clarissimam Alexandri Magni in 
Asia expeditionem terrse remotissimse maximo ardore pervestiga-
*) Vide c. IV. §. 7. 
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rentur, fictis insulis, montibus et oppidis libros complere desti-
terunt. 
4. Similiter etiam Polybius (apud Strah. 1. II. c. 4. p. 104.; 
t. III. apud nos) de Euhemero iudicavit, quippe qui hominem fabu-
losa congerentem historicis adnumerari *) eegre ferret. 
5. Neque tarnen multos auctoritas eius deterruit, ne doctrina' 
de diis novitate capti etiam in iis, qua- noster de terris incognitis 
narrasset, Históriáé Sacra fidem tribuerent. Quorum e cohorte 
unus nobis exstat Diodorus Siculus, qui non Eubemeri solum, sed 
etiam Euhemeristarum plurimorum commenta in Historiis suis 
exposuit. Ille enim in 1. V. c. 41—40. Panchaiam insulam copiose 
describit, auctoris nomen hie reticens, quod tarnen in fragmento 
1. VI. (fr. II.) diserte commemorat Panchaiamque breviter iterum 
describit adiiciens: Trspl wv tá xatä [j.épo? sv laXc, npb taűtYj? 
ßißXoii ávaYSYpátpagsv; deinde in eodem fragmento 1. VI. apud 
Eusebium Prsepar. Evang. II. 2. doctrinam nostri fabulasque eius 
ad deos pertinentes inde ab aetate Urani usque ad Jovem paucis 
exponit (t. XVI.; fr. II. VI. IX. XXI. XXIV. XXVI.). Qui, qua erat 
eruditione, tarn accuratam praebet História Sacra notionem, ut 
equidem nullam videam subesse causam, cur ei ipsum Euhemeri 
librum notum fuisse negemus, praesertiui cum primi sex libri, quo 
studio huic fabularum explicandarum rationi addictus fuerit, ubi-
que luculenter doceant neque alium inveniamus auctorem, quern 
tarn religiose exscripserit. Certe nemo eorum, qui hue usque de 
fontibus Diodori tarn multa exposuerunt, ut ab eo non ipsos aucto-
res in libris commemorates lectos esse demonstrarent, alium 
auctorem eruere potuit, cui Euhemerea in 1. V. et VI. probabiliter 
tribuenda essent. Ceterum, quoquo modo res se habet, hoc unum, 
quod ad nostram quastionem maximi est momenti, fidem Diodori 
in his rebus esse integram, pro certo accipere licet. 
6. Primum, quod ad 1. V. c. 41—40. (fr. III.) attinet, descrip-
tio Panchaiae est epitome satis ampla e libro primo Euhemeri, 
quamquam insunt nonnulla, quae ipsa Messenii nostri verba referre 
videntur. Cum enim in tota descriptione Diodorus prsesenti verbo-
rum tempore, ut geographum decet, uteretur, interdum paulo 
neglegentius excerpens imperfectum tempus ab auctore suo usurpa-
*) Vide c. I. §. 6. 
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tum retinuit, velut in fr. III. 43, 3.: * Hv 5s xai ta>v tpotvixcov arsXr/rj 
p-s-faXa xai xapitotpópa őtatpspóvtei? xai xapóat noXXai' áxpoSpówv 
5a(])tXeotáTY)v tot? sf / topwt? ájtóXaoaiv 7tapsyóp.svat. Xaipi? S s TOÓTOIV 
unrjpyov au.7tsXot iroXXal xai jravtoSairaí, aí jrpó? 5<|w? áv7]Y[iévai xai 
5 t a 7 r s 7 t X s Y p . s v a t J W I X Í X M ? Yjöstav TRJV jrpóaotptv iizoíow xai TT;V a i w X a o -
atv rij? wpa? sTOipwtáTTjv icapelyovro', et ibid. 44, 1—2.: '() 5s vaö? 
ímrjpyvj ätwXofo? ex Xtíloo Xsoxoö, tö |j,rjxo? syo>y Sooív TtXéfrpwv.... 
KúxXo) 5s toö vaoö säe oixíac e?yov ot ffspaiteúovts? too? ö-SGÜ? 
tepsi?, Ó I ' wv airavta sä irepi tö TSIJ.SVO? Supxsíto. Nonne manifes-
tum est, Euhemerum, quippe qui se in Panchaia fuisse fingeret, 
velut prseterita, quae ibi vidisset, rettulisse, Piodorum autem geo-
graphorum more insulas Oceani meridiani describere volentem 
pnesenti tempore minus constanter esse usum ? 
Praeterea nonnulla, quae in Euhemero legit, omisit. Exempli 
gratia Euhemerus circa templum .Tovis Triphylii regionem planam 
fuisse, sed ipsum fanum in tumulo quodam exstructum longe 
eminuisse narravit, Diodorus autem fr. III. 42, 6. hiec tantum 
dicit: íspöv Aw? TpttpoXwo xstjisvov sv ywpq itsötáSt, ut descriptio-
nis explendae gratia ad fragmentum 1. VI. (fr. II. 6.) confugiendum 
sit, ubi legimus: xara ttva Xótpov 6t(rr]Xöv xafi R'urspßoXr/V íspóv Aw? 
TpttpuXwo.*) In fine autem eiusdem particulee (fr. III. 46, 7.): Kata 
5s [J.sarjv rip XXÍVYJV Sanrjxs atVjXYJ ypoavj ( i s - f a X i ) , -/pápuát a syooaa 
tä icap* AI707CTW1? tspä xaXoóp-sva, 5i wv ^aav at zpá?stc Oópavoö 
Ts xai Atö? äva-fs-fpappsvat, non dicit, quod maximi est momenti, 
gesta illa ab ipso Jove esse perscripta, ut Lactantius docet 
(fr. XXIII.): «Ubi auream columnam positam esse ab ipso Jove 
titulus indicabat, in qua columna gesta sua perscripsit.» 
In fragmento 1. VI. tlieologiam Euhemeri summatim tantum 
attingit; nam reliquiae versionis Ennianm apud Lactantiuni ser-
vatae multo plura ad Saturnum, Uranum et Jovem jiertinentia 
priebent. Dolendum tarnen est, non totam banc 1. VI. particulam 
ab Eusebio esse servatam, de qua re vide, qu;e ad fr. XXIV. ad-
notavimus. Inerant fortasse nonnulla de diis post Jovis aetatem 
regnantibus. 
7. His Euhemeri apud Diodorum reliquiis contenti esse 
debemus neque audiendus est Heyne, qui etiam 1. I. c. 27. nostro 
*) Vide adnot. ad fr. II. 
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vindieandum esse censet. Sermo est autem ibi de Iside et Osiride 
necnon de sepulcris eorum. Sed, quamquam Minucius Felix in 
Oct. c. 21. etiam Isidis sepulcrum ab Euhemero monstratum esse 
testatur, narratio Diodori ad Históriám Sacram referri nullo modo 
potest, si ea consideramus, qua- Isis in titulo monumenti de se 
dicit: éfú) stpt rt tod vstotáiot) K/sóvoo ítsoö froyázrip, quibus addenda 
sunt Osiridis verba: jranfjp [xev sou pot Kpóvoc vswtato; ftswv 
ájiávTwv. Iam hoc a doctrina scriptoris nostri, qui Saturnum ante 
Jovem regem et deum fuisse narravit, alienissimum est. 
Plura etiam apud Diodorum Euhemero tribuit Ganss, argu-
men t s usus levissimis aut omnino nullis. Nam ea, qua1 Diodorus 
in 1. II. c. 9. de .Tovis Beli templo dicit: 'Ev péofj zy jtóXet xazé-
axeúaaev tepöv A tó?, öv xaXoöatv oí BaßoXwvtot, xa Iházsp sípTjxapsv, 
BfjXov, frustra comparantur cum fr. XXIV, ubi Belus, hospes -Tö-
vis, commemoratur. Gerte aliter res se haberet, si Diodorus -Jovem 
hoc loco íanum hospitis sui Beli nomine sibi creavisse narraret, 
quod esset, ut e fr. XXVII. elucet, vere Euhemereum. Qu» cum 
ita non sint, totam narrationem Ctesias potius, quem Diodorus 
auctorem in rebus Assyriis nominal, tribuendam esse censeo. 
In 1. II. c. 20., ubi de Semiraruide sermo est, ipse Diodorus com-
memorat auctores suos: Kvrjoiriq, u.sv ouv ó Kvtöto? rcspt Xeptpdtpiöo? 
TotaÖif iaiopjjxsv. ' Afí^aios 5s xat ttvsc t(I>v áXXwv oofYpatpéwv tpaaiv 
aörijv sratpav fsfovévat soirpejti) xat ötä tö xáXXoc ipwaxw? s*/etv 
aury)? töv paotXéa rűiv 'Aaaoptwv. Deinde, quomodo Semiramis regno 
potita sit, enarratur, sed apotheosis eius, e qua solaEuhemerea loci 
origo enucleari possit, omittitur. 
In 1. II. c. 38., 39., ubi de Baccho et Hercule multa legimus, 
nullum apparet doctrinae Euhemerea; vestigium. Locum Megns-
theni esse próbabiliter tribuendum omnes fere viri docti con-
sentiunt. 
In 1. III. c. 52—56., 60. narrationes occurrunt de Amazoni-
bus Libyie, de Cíelo Atlantiorum rege, de Atlante et Saturno. 
H;ec omnia Dionysio, — Mitylenensi, ut viri docti non sine iure 
suspicantur — tribuit ipse Diodorus neque ego Ganssio potius 
quam ei ipsi credo. 
In 1. III. c. 61. sermo est de Jove et Curetibus neque tarnen 
Curetes, ut doctrina Euhemeri postulat, filii Jovis appellantur. 
In 1. III. c. 71—72. Bacchi expeditio contra Saturnum et 
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Titanes describitur. Sed Titanes secundum Históriám Sacram 
filii fuerunt Titanis (fr. XV.), fratris Saturni, quod hoc loco longe 
aliter est. 
«In 1. V. c. 64—80. — ait demum Ganss — totam perstringit 
insulie Greta' bistoriam; banc totam farraginem ex Eubemero 
íluxisse tantam mihi habere videtur probabilitatis speciem, ut ne 
audiam quidem Diodorum ad Epimenidem, Disiadam, Sosicratem, 
Leostbenidem (c. 80) provocantem auetores». Vides iam hominis 
levitatem, qui, praeterquam quod Diodoro auctores laudanti cre-
dere non vult, non considerat, diversissimas, quie nullo modo 
coherent, fabulas hoc loco commisceri, quod maximé abhorret a 
libro Euhemeri, qui non fabularum collectionem, sed cobaerentem 
de diis ab initio usque ad finem narrationem instituit. Similes 
ineptias profért de 1. I. cc. 27., 28., 44., 47., 53., et de 1. IV. c. 
1 — 39., quie simpliciter commemorare sufticiat; nam taedet piget-
que tempus conterere in coniecturis ab auctore ipso nullis argu-
mentis coníirmatis et refutandi laboré minimé dignis. 
8. Inter Romanos accuratam doctrinie Euhemereae notionem 
habuisse videntur viri doctissimi Varró et Hyginus. Nam, quod 
Festus s. v. Sus Minervám dicit: «Quam rem in medio, quod 
aiunt, positam Varro et Euhemerus ineptis mytbis involvere 
maluerunt», intellegendum est, ut omnes consentiunt, de fabula 
Euhemerea a Varrone relata, qui etiam versionem Ennii maxima 
cum cura perlegit, ut e libro De re rust. I. c. 48. (fr. XLVII.) elucet. 
Gnecum enim proverbium, T ? xpö? 'Athjväv Messenius noster 
more suo fabula quadam dea Minerva parum digna explicasse 
videtur. 
Hp/jin us autem in Astronomicis prieter Eratostbenem etiam 
Eubemerum interdum consuluit, quem ter commemorat, in 1. II. 
cc. 12., 13., 42. (fr. XXII., XXX., XXXIX.). Quod de Jove dicit, 
eum amicie Aegis et filii sui Aegipanis gratia inter astra caprie 
figurám collocasse (fr. XXII.), certe non de Aege in cielum evecta, 
sed de Stella a Jove caprie nomine nobilitata intellegendum est. 
Maior est diffieultas in iis, quie de Venere dicit: «Hsec autem Mer-
curio data existimatur, quod primus menses instituerit et pervide-
rit siderum cursus. Euhemerus autem Venerem primam ait sidera 
constituisse et Mercurio demonstrasse». Quibus repugnare videtur 
Diodorus apud Eusebium Priepar. Evang. II. 2. (fr. VI.): Ouoavov 
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ysfovávai ßaatXIa, ijusixvj tiva ávőpa xai sospfsuxov xai r^s rröv aarpatv 
•/pjYjaewq émoTrjpova. Sed si ea, quae de Mercurio Hyginus dixit, 
respicies, intelleges menses ex astrorum cursu Venerem constituisse 
prímám, qua ratione Messenius noster fortasse cognomen Veneris 
Urániáé explicare voluit. Si ita res se habet, ut recte vidit Sieroka, 
Hyginus non dissonat a Diodoro. 
9. Inter auctores suos in indice 1. XXXVI. Nat. Hist, nominal 
Euhemerum Plinius, deinde in c. 12. libri eiusdem in eorum nu-
mero ponit, qui de pyramidibus scripserint. Quod noster fecisse 
videtur, cum tractaret deos Aegyptiorum (fr. XLIV.). Ad eundem 
referenda sunt, quae 1. VII. 56. de Aeaco quodam, qui in Panchaia 
auri metalla et flaturam invenisse perhibetur, legimus. De Pan-
chaia enim Diodorus in 1. V. c. 46, 4. dicit: "Eysi Ss rj ywpa [liral/.a 
SatjaXfj ynuaoö te xai ápfópoo (fr. III.), Lactantius autem (fr. XXVIII.) 
e versione Ennii, si quis quid novi invenisset, id in monte Olynqio, 
qui secundum Euhemerum in Panchaia erat, Jovi ostendisse nar-
rat, ex quo iam in História Sacra etiam fabulam de metallorum 
inventione infuisse probabiliter colligitur. Quo magis miror, hunc 
Plinii locum a nemine adhuc eorum, qui in Euhemero operam 
collocarunt, commemoratum esse. Nam scriptor Romanus, qui, si 
non ipsum Euhemerum, certe versionem Ennii legit, in his rebus 
fide maximé dignus est. 
10. Inter scriptores, qui Judaeorum antiquitatem suo testi-
monio confirmaverint, etiam Euhemeri mentionem facit Josejihus 
contra Apionem 1. I. c. 23. (fr. XLIIL), cui, cum Historie Sacrae 
auctor deorum patrias et sepulcra per provincias monstrans,*) ut 
Aegyptum, ita et Pahestinam describere potuerit, non est cur fidem 
abrogemus. Locum exscripsit Eusebius in Prsepar. Evang. IX. 42. 
Strabonis de doctrina Euhemerea et notio et iudicium a Po-
lybio et Eratosthene pendere videntur (t. V. VI.). 
Plutarchus in 1. de Iside et Osiride c. 23. eodem, quo Calli-
machus, impiorum odio ductus acerrime in nostrum invehitur, 
sed ipsam Históriám Sacram sibi notam non fuisse invitus prodit; 
nam ne nomina quidem a nostro ficta recte profért, lláyyo'yra pro 
Ila-p/atcf, ffayywo'jq pro Wap/aloiq, Tp«púX).ouq pro TpupoXioi? scri-
*) Confer Minucii Felicia verba in Oct. c. 21. (t. IX.) 
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bens, quod nemini veterum pneter eum accidit (t. VII.). Ceterum 
confer, quae ad t. VII. adnotavimus. 
Aelianus Var. Hist. 1. II. 31. (t. XII.) Euhemerum simplici-
ter nominal inter ceteros atheos, Diogenem, Hipponem, Diagoram, 
Sosiam et Epicurum, quie nomina eo tempore quivis, ut ita dicam, 
de trivio petere poterat. 
11. Novum splendorem Euhemeri nornen accepit a scripto-
ribus ecclesiasticis, qui gentilium errores ex ipsorum scriptis refu-
tare voluerunt. Eius doctrinam perstrinxisse videtur iam Athena-
goras in Legat, pro Christian, p. 35.: oi 5s tot; iroXXotí ápéaxovís? 
itsoi xai rot? elxóai Í7:ovo|iaCópievoi, tó? lattv éx rr^ xar auto') lara^ 
plaq siSévat, avífpouroi -ys^óvaai. Honoris causa nominat , Nica-
norem Cyprium, Hipponem et Diagoram Melios, Theoui im Cy-
renensem Clemens Alexandrinus in Protrept. c. II. 24. (t. XIII.), 
quos et probe vixisse et vulgi errores refutasse affirmat. Neque 
tarnen scripta Messend nostri cognovisse, sed, ut eius mos erat, ab 
aliis auetoribus nomina eorum, juos ipse auetores profért, sump-
sisse videtur, in eo certe vehementer errans, quod Euhemerum 
Agragantinum appellavit, quem Messenium fuisse testes locuple-
tisBimi, Eratosthenes. Polybius, Diodorus et Ennius docent. A d e -
mente totus perlet Arnobius, qui Adv. nat. 1. IV. c. 29. (t. XIV.) 
eosdem atheos Euhemerumque Agragantinum. in auctoris sui 
errorom incidens, diserte commemorat.*) Sed plura etiam in d e -
mentia libro i unt, quie non sine iure ad Euhemerum referenda 
esse videntui, de quibus ut recte instituatur quaestio, proficiscen-
dum est a L. tantii loco de Venere in Div. Inst. 1. I. c. 17. 
(fr. XXXII.): «Quie (sc. Venus) prima, ut história sacra continetur, 
artem meretriciam instituit auetorque mulieribus in Cypro fuit, 
uti vulgato corpore qusestum facerent, ne sola pra?ter alias mulie-
res impudica et virorum appetens videretur». Vides iam secundum 
Euhemerum, quod praeter eum inter ethnicos nemo ausus est 
affirmare, meretricem fuisse Venerem, de qua consulendi sunt duo 
Clementis Alexandrini loci in Protrept. c. II. 13. et 14. (fr. XXXIII., 
XXXV.), ubi Venus meretrix a Cinyra, rege Cyprio, consecrata et 
in eius honorem mysteria condita esse narrantur, quam fabulam a 
Clemente sumpserunt Arnobius Adv. Nat. 1. IV. c. 24. et 1. V. c. 19. 
) Vide adnot. ad t. XIV. 
. J  / 
( 
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(fr. XXXIV., XXXVI.) et Firmicus Maternus De err. prof, relig. 
c. 10. (fr. XXXVII.). Nam prieterquam quod uterque etiam in aliis 
multis a demente pendet, eadem fere verba, quibus Clemens nar-
rationem finit: xai cpal.Xö? rot? p.oot>fi.svot.c rfjv téyvnjv tvjv p.otyix'ijv 
sTciSíSoTaf vó[Aiap.a 5' siocpspooatv aorj) oí [rooéjievot, o'jq eGalpa 
e paoTai, occurrunt apud Arnobium: «certas stipes inferunt ut me-
retrici et referunt phallos» et apud Firmicum: «consecratae Veneri 
a sacerdotibus suis stipem dari iussit ut scorto». Plura de eadem 
re, quam Clemens praebet, legisse videtur Theodoretus Grase, 
affect, cur. c. III. (fr. XXXVIII.), qui, praeterquam quod Venerem 
laerötricem et Cinyrie amicam fuisse narrat, haec quoque dicit: 
«TVjv Y£./A(ppo8itTjv ooös süspfsoia? Ttvö? Sp£aaav, äXXä xai axolaoiac, 
ysye^aiidt (i'.dáaxa/Mv», ubi eandem rem, quam Lactantius loco 
supra laudato, scilicet artem meretriciam a Venere primum insti-
tutam attingere videtur. Quae cum ita sint, has omnes fabulas inter 
se arctissime cohierere atque Euhemero vindicandas esse, praeser-
tim cum et artis inventio Veneri tributa et mysteriorum explicatio 
ad totam doctrinam prorsus aptae sint, facile colligitur. Quodsi 
eiusdem Clementis locum in Protrept. c. II. p. 29.: AcppoSitT] 51 
SÍT" "Apsi XAR^T/oij.u.svTj p.SRYY.HSV S7RI Ktvópav, ex Euhemero fluxisse 
aliquando demonstrari posset, haberemus fabulatr. apte expletam: 
Venerem in Mártis adulterio deprehensam meretricem in Cypro et 
amicam regis esse factam. 
12. Etiam Euhemeream rationem inter doctrinas philoso-
phorum a doxographis receptam esse testatur Pseudo-Piutarchus 
De piacit, philos. 1. I. c. 7. (t. VIII.), ubi prseter Euhemerum, qui 
Tegeatcs appellatur, Diagoras Melius et Tlieodorus Cyrenensis 
commemorantur. Cuius testimonium maiore cum cura, quam 
an tea factum est, in qmestionem vocare debemus, ex quo Dicls, 
vir ingenii sagacitate praeclarus, in Doxographis Graccis libro De 
piacit, philos. cum Stoba?o et Theodoreto comparato, velut ex infe-
ris excitavit nobis Pseudo-Plutarchi auctorem, collectorem Placi-
torum, Aetium. Totus autem locus in 1. De piacit. I. c. 7, 1 —10., 
ubi contra Anaxagoram et Platonem divina providentia vehemen-
tissime impugnatur, ut Zeller in Hist• phil. Grace, (t. I. p. 895. 
ed. IV.) argumentis gravissimis docuit, pendet ab Epicureo quo-
dam, quem Philodemo aliquanto inferiorem fuisse Dicls (Doxogr. 
Graec. p. 59.) suspicatur. Ergo iam apud eum nostri nomen occur-
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rit, quod sine ulla doctrinae Eubemereie notione ab eo') sumpsit 
Aetius, ab Aetio deinde Pseudo-Plutarclius, a Pseudo-Plutarcho 
denique Pseudo-Galenus Hist.-phil. c. 35. (t. XI.), qui similiter 
Euhemerum Tegeaten, Diagoram Melium et Theodorum Cvrenen-
8em commemorat maximamque libelli sui partem a c. 25. usque 
ad finem ex ipso Pseudo-Plutarcho excerpsit. 
Prueterea exscripsit Pseudo-Plntarchi locum Eusebius in 
Praepar. Evang. XIV. 16., a quo Theodoretus in Grac. affect, cur. 
p. 750. 760. (t. XXI. XXII.) pendet. Quamquam enim ipse ad 
Plutarchum provocat, tarnen, ut Diels in Doxogr. Graec. p. 45. sqq. 
exposuit, in excerptis suis ampliore Aetii libro, non Pseudo-Plu-
tarchi epitome, quam fama tantum noverat, usus est. Deinde, quod 
Diagoram Milesium nominat consentiens cum Eusebio, furtum 
reddit manifestum. 
Atheorum autem nomina et sententiae Epicureus ille, ut 
Hirzel (Untersuch, zu Cicero's phil. Schriften, t. I. p. 39.) argu-
mentis probabilibus demonstrare studuit, ex Clitomacho hausisse 
videtur, unde Sexti Empirici in 1. Adv. math. IX. 50. (t. X.) 
excerpta pendere verisimile est. Ceterum quoquo modo res se ha-
bet, hoc unum pro certo accipere licet, Aetii et Sexti Empirici 
locos ex communi fonté diversis rivulis íluxisse. Apud utrumque 
enim Euhemerus, Diagoras et Theodorus commemorantur, Calli-
machi de Euhemero et Critise versus occurrunt, nisi quod in libro 
De piacit, phil. versus Critiae perperam Euripidi tribuuntur, quern 
errorem commutato lemmate fforilegii, quo Aetius usus sit, ortum 
esse censet Diels in Doxogr. Graec. p. 59. 
Denique locus de impiis in tlorilegio Illo,1®) quo Theophilus, 
episcopus Antiochi.e, qui Critiae, Protagone et Euhemero atheis 
Pythagoram, Clitomachum et Epicurum addere non dubitat, et 
postea Stobaeus usi sunt, certe communem cum Sexto Empirico et 
Aetio fontem habuit. Quare ea, qua1 Theophilus ad Autolycum 
1. III. c. 5. (t. XIX.) de Euhemero hariolatur: Tát r.srÄ Euíjpipoo 
') Quamquam Aétium lion ex ipso Epicurei libro, sed e florilegio 
quodam, ubi etiam Epicureus ille expilatus esset, eclogas de diis hausisse 
argumentis probabilibus evincere temptavit Diels (Doxogr. p. 59.). 
a) Confer, quae de communi Theopbili et Stobaei fonte Diels exposuit 
in Mus. Rhen. t. XXX. p. 172—181. 
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xoö áifswxáxou :répiaaov T][UV xai Xéfetv' TtoÁÁá yáp zspi IIEWV xoX-
p.fjOc.c (fdé-fíaaü-ai l'ayaxov xai xö e£óXoo p.?) sívai D-eouc *) äXXä xä 
xávxa auTotianofuij Sioixeiafi-ac ßoöXsxai, Diels (Doxogr. p. 59.) lem-
mate correcto potius ad Diagoram referenda esse eenset, de quo 
Sextus 1. 1. dicit: Aia'/ópac 3s ó MrjXios SiftopajißojroiSc, we cpaai, 
to jrpwxov 'fsvop-svo? we sí xic xai aXXo? §siai§ai|j.<ov o; ye xai ríj? 
jtoajasox; £aoxoí> xax7]p£axo töv xpórcov xoöxov * x«r« dalnoka xac 
ró/ rtv -ávza zsleizat, áStxrjíl-sic Ss ózó xivoc s^iopXTjaavto; xai p-YjSév 
Ivsxa TOÚTOO ZAITÓVTO? pEíbjppóaaxó S Í ? xö Xéystv PUJ sívat Ü-EÓV. 
Quam suspicionem confirmat Theophili incuria, qua ssepius flori-
legii sui lemmata aut corrupta esse non sensit aut inter se permu-
tavit. Accedit, quod ita facillime, cur Theophilus Diaroram inter 
atheos neglexerit, explicari potest. Tarnen, si confers, quae scrip-
tor ecclesiasticus ibidem de Pytliagora non sine ridiculis erroribus 
dicit: [íodafópa? SE xoaaöxa uoyfiyoac ~spi ihar/ xai xyjv avw xáxa> 
xopsíav 7toa)aáp.svo? eayaxov ópíCs'. cfóaiv xai wjzoo.azianm sci/ac (prjac 
zö>v TíávTwv xai ítsoö? avD-pu>jra>v p/rjSév cppovtíCstv, iure suspiceris 
fieri potuisse, ut homo alienis pennis nitens omnes divinae Provi-
dentias impugDatores, quibus etiam Euhemerum ibidem (t. XX.) 
adnumeravit, auzogaztatgj in explicando rerum ordine usos esse 
crederet eaque de causa atheismo Euhemeri condemnato de suo 
adderet: áXXa xá ítávxa aoxopaxiapqi Stotxstad-at ßouXexai. Ceterum, 
quoquo modo res se habet, si quis Theophili, scriptoris in his rebus 
fide minimé digni errorumque plurimorum convicti, verba ad ex-
plendam doctrinae Euhemereae cognitionem apta esse putaret, 
erraret vehementissime. 
Perlustratis igitur qui ex communi fonte atbeorum indicem 
hausisse videntur, scriptoribus hoc unum addere licet, Euheme-
rum Tegeaten tantum apud Pseudo-Plutarchum sectatoresque eius 
nomiuari, apud Sextum Empiricum et Theophilum omissa patria 
urbe commemorari, ut suspicio, errorem Aetio vel Pseudo-Plu-
tarcho potius, quam Epicureo illi vel, si diis placet, Clitomacho 
esse tribuendum, maxima commendetur probabilitatis specie. 
13. Quibus ita expositis facilius iam erit, unde Sextus Em-
piricus Adv. math. 1. IX. 17. (fr. I.) locum Euhemeri ad verbum 
*) Eisdem fere verbis dicit Pseudo-Plutarchus 1. 1. de atheis : KaSóXoo 
oocat [JUJ) íTvat Setrj;. 
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exscriptum sumpserit, probabili assequi coniectiira. Nam si ea, 
quae de Euhemeri apud doxographos et in florilegiis memoria 
exposuimus, moremque illius aetatis in auctoribus laudandis consi-
deramus, verba eius hoc uno loco integre servata e tali potissi-
mum fonté fluxisse non sine iure nobis videmur suspicari. Accedit, 
quod Sextus Adv. math. 1. IX. 34. Euhemerum sectatoresque rel'u-
taturus talem committit errorem, ut doctrinam scriptoris nostri ei 
parum accurate fuisse notam statim appareat. Dicit enim 1. 1. haec : 
«Ot 5á Xéfovts? TOÍ>? - O M T O O C ttev ávfipiíuraiv •íjfSfi.oveúoavTaí xal 
StotxTjtä«; tä)v xo'.vwv zpaYjxaiwv -fEvopivou? TtXsíova 8úva|uv aétoi? 
ZSPTFFSVTAC xai ZIGRJV ~ P Ó C TÖ Í>jraxoóstv RÁ. JIXYJTHJ, VOÓTOD? ypóvi;) 
TsXsux^oavra? ffscio? újroX7j<ftH)vat, iráXtv c) aovtäat tö CíjvoájAsvov. 
Autót -;áp ot st; ilsoö; ávafovtec autói)? 7tw? Ivvotav sXaßov fteöv 
el; T|V aútob? evétaíav; toöto pap 8só|J.svov ájro8st?eto? jtapeítai. 
Quibus refutari non potest Messenius noster, qui non reges priscae 
aetatis, Uranum, Saturnum et Jovem fuisse primos deos, sed iam 
ab Urano, qui siderum cursus pervidisset, numina cielestia culta 
esse (fr. VI.) narravit, unde secundum doctrinam eius e siderum 
contemplatione ortam esse in hominibus primam divinitatis notio-
nem probabiliter colligitur. 
Idem fere, quod ad fontem attinet, statuendum esse videtur 
de Athenaeo, qui 1. IX. p. 658. (fr. XL.) ineptam de Cadmo et 
Harmónia e libro tertio Sacrse Históriáé narrat fabulam. 
14. Ad paroemiographos antiquiores redit, quod de Euhe-
mero in Proverbiorum codice Bodleiano (fr. XLH.) legimus. Cum 
enim noster in História Sacra, ut ex hoc loco et e fr. XXI. apud 
Festum servato elucet, variis fabulis explicasset proverbia ad deos 
pertinentia, fieri non potuit, quin paroemiographi librum eius 
interdum in suum usum converterent. 
A mythographis sumpta esse videntur, quae in Etvmologico 
Magno s. v. Bpotó? (fr. XLI.) de Euhemero leguntur. 
Fontes Laurentii Lydi in fragmento de mensibus (fr. X.) 
scrutari plane otiosum est : nihil enim certi e verbis eius miser-
rime dilaceratis colligitur. 
15. Per multas igitur ambages persecuti iam sumus Euhe-
meri inde ab aetate Callimachi usque ad Byzantinos memóriám. 
Ut breviter omnia complectar, ipsam Históriám Sacram legisse 
videntur Callimachus, Eratosthenes, Polybius, Diodorus, Varro, 
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Hyginus et fortasse Plinius; ab Eratosthene et Polybio pendet 
Strabo; liber faina tanturn notus erat Plutarcbo et Aeliano; satis 
multa neque tarnen ab Euhemero ipso sumpta praebet Clemens, 
quem Arnobius et Firmicus Maternus sequuntur. Ex communi 
fönte diversis rivulis fluxerunt Aetii et Sexti Empirici de impiis 
loci; üorilegio his similia continente usus est Theopliilus. Aétium 
expilavit Pseudo-Plutarchus, Pseudo-Plutarcbum Pseudo-Galenus 
et Eusebius, Eusebium Theodoretus. 
Quod autem prrecipue ad Theodoretum et Theophilum atti-
net, qui in Euliemerum inepte saeviunt, iis certe nihil pneter solum 
atheismi nomen e doctrina Eubemerea notum erat; alii enim 
scriptores ecclesiastici, qui, ut Clemens, Arnobius, Lactantius, 
Minucius et Augustinus, História; Sacra.' argumentum accu-
ratius cognoscentes, quantum id ad refutandos gentilium erro-
res valeret, intellexerunt, satis honorifice Messenium nostrum no-
minant. 
CAPUT III. 
De versione Ennii. 
1. Euliemeri librum in Latinum vertit Eniiius. Cuius rei 
testes habemus locupletissimos, qui procul dubio ipsam antiqui 
poetae versionem legerunt, Varronem De re rust. 1. HI. c. 48., ubi 
de obsoleto vocabulo gluma disserens luec addit: «Itaque id apud 
Ennium solum scriptum scio esse in Euhemeri libris versis», et 
Ciceronem, qui 1. I. De natura deor. c. 42., 119. dicit: «Qua? ratio 
maxime tractata ab Euhemero est, quem noster et interpretatus et 
secutus est Ennius». 
2. Qui utrum versibus an oratione soluta Euhemerum ver-
teilt, magna inter viros doctos qusestio est. Contra eos, qui versio-
nem metro compositum fuisse contenderunt, breviter rem conficere 
posse sibi visus est Gauss. «Mihi vero — ait — comparanti Var-
ronis locum et Ciceronis verba constat nihil esse, cur prosa En-
nium scripsisse negem, ad cuius Sacram Históriám Lactantius 
(Div. Inst. 1. I. c. 14.) provocat, ne poetarum ineptias sequi ac 
probare videatur». De Lactantio quid statuendum sit, infra vide-
bimus; attamen, ne Ganssium temere sequamur, scrupulum iniicit 
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primum nobis, quod de Ennio libroruni oratione soluta scriptorum 
auctore nihil traditum est, quamquam, si pater poeseos Eomanse 
-etiam hoc litterarum genus attigisset, certe magna cum cura inve-
stigassent grammatici, qualem se in insolito opere prsestitisset 
quantumque ab tequali suo Catone differret. Deinde sciendum est, 
versibus composuisse eum etiam physicam de diis doctrinam in 
Epicharmo, cui humanam deorum originem, utramque fabularum 
explicandarum rationem Eomanis notam facere cupiens, in Euhe-
mero ita opposuit, ut arcto vinculo hsec duo opera inter se con-
iuncta fuisse facile appareat. Quid ? nonne mirum esset, transisse 
in poesin Eomanam Panchaiam, Terram turiferam, quam Lucret. 
H. 417, Verg. Georg. III. 139, IV. 379, Tibull. III. 23 et pracipue 
Ovidius Met. X. 307—310. (fr. IV.) commemorant,*) nisi poetae illi 
descriptionem Pancbaise in opere quodam poetico, unde colores 
sumere possent, legissent? Nam apud poetas Graecos, quippe qui 
librum Euhemeri oratione soluta scriptum imitandum sibi non 
jiroposuerint, Panchaias nulla est mentio. Accedit, quod Columella 
De re rust. 1. IX. c. 2. (fr. XII.) Euhemerum ipsum, quern ceteri 
ut historicum aut philosophum mendacibus poetis opponere solent, 
poetam appellat, quod intelligere nullo modo possemus, nisi ei 
Gra-cum Históriáé Sacra- exemplar ignoranti tantum Ennii librum 
versibus compositum fuisse notum adsumeremus. 
3. Habemus denique versum inter reliquias Ennii, quern iam 
Krahner iure História- Sacra- vindicavit, apud Nonium 1. VII. p. 210. 
corrupte servatum : 
Cum suo obsidio magnus Titanum premebat 
ubi Junius pro suo et Titanum coniecit saevo et Titana, Krahner sis 
pro suo, Merula Titanu' pro Titanum, nos autem genuinam formam 
sic restituere conabamur: 
Cum sos obsidio magnus Titanus premebat. 
Hunc versum Vahlen, quem Luc. Mueller et Bsehrens sequuntur, 
Annalibus inseruit, Ennium, cum Italiam, terram Saturniam 
(fr. XXIII. Annal.) describeret, per episodii occasionem fabulas 
exprompsisse, Saturni Titanumque certamina perstrinxisse con-
*) Confer adnot. ad fr. IV. 
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tendens. Quie argumentatio quam futilis sit, facile perspicies, si 
considerabis primum ea, qua? ad Italiam (late Saturnia terra: 
fr. XXIII. Ann.) et ad Saturnum (Saturnus quem Gaelus genuit: 
fr. XXIV. Ann.) pertinent, sine indice libri ad auetoribus laudari, 
deinde Ennium in descriptione Italia? certe non Titanum certa-
mina, sed Jovis cum patre bellum fuisse expositurum. Adde, quae 
Vergilius de Jove patrem persequente, de Italia et Latio dicit 
Aen. VIII. 319—323: 
Primus ab aetlierio venit Saturnus Olympo 
Arma Jovis fugiens et regnis exsul ademptis. 
Is genus indocile ac dispersum montibus altis 
Composuit legesque dedit Latiumque vocari 
Maluit, his quoniam latuisset tutus in oris 
ubi ita luculenter apparet Euhemeri Enniani (cf. fr. XIII. apud 
nos) imitatio, quam pneterea Augustinus De civ. dei 1. VII. c. 27. 
(fr. XX. apud nos) diserte commemorat ipsos Vergilii versus lau-
dans, ut etiam duo illa fragmenta de Saturno Historiie Sacra1 po-
tius quam Annalibus vindicaremus, nisi tutius esset ea in incertis 
ponere reliquiis. 
Sed, missis iam his quamvis magni momenti rebus, num 
verba obsidio magnus Titanus premebat ad Titanum cum diis pu-
gnas commode referri possunt? Titanes certe contra deos pugna-
runt, non Titanus vel Titan. Nam, ut Romanus per synecdochen 
exercitum Eomanorum signiiieat, ita Titan pro turba Titanum 
aeeipi nullo modo potest. Titan autem numero singulari, quantum 
ex tot poetarum veterum reliquiis colligere licet, nonnisi quattuor 
deos significare potest, scilicet Solem, filium Hyperionis, qui sa?pe, 
pnesertim apud Romanos, hoc nomine appellatur, fratrem Solis 
apud Pausaniam in 1. II. c. 11, 3., avum eiusdem in Schol. ad 
Apoll. Rhod. IV. 59; denique ipsa nominis forma, Titanus, occur-
rit in Etym. Magno s. v. Ttxaviöa qijv, sed significat eum, qui solus 
Titanum non pugnavit contra deos, ut verba hic allata docent: 
äzö Tirávoo svö? TWV Tirávwv, 8? p-óvo? oux sotpársoaev síri tob? 
9-EOÓ?. Ceterum, ubi Titan singulari numero ponitur, additur et 
nomen eius, de quo sermo est, ut Aesch. Prom. 427: Titava . . . ffsöv 
vAtXavra; Sophocl. Oed. vs. 56: Titäv flpopjikúi;, Eurip. Jon vs. 455 : 
ripop-aö-Et Tttävt. 
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Vides iam, quanta; oriantur difficultates, si versum Annalibus 
inserimus. Contra omnia plana sunt, si eum ad Eukemerum En-
nianum refers. Nam, ut e fr. XI. elucet, Titan secundum Euke-
merum frater erat Saturni, de quo in fr. XV. legimus: «Deinde 
Titan, postquam rescivit Saturno filios procreatos atque educatos 
esse clam, seducit secum filios suos, qui Titani vocantur, fratremque 
suum Saturnum atque Opem comprehendit eosque muro circumegit 
et custodiam iis apponit», quie manifesto eodem pertinent, quo 
versus noster: «Cum sos (sc. Saturnum atque Opem) obsidio ma-
gnus Titanus premebat». Qua; cumita sint, versionem Ennii hexa-
metris compositam fuisse non sine iure mihi videor affirmare. 
4. Neque enim me movet, quod Iiberg tetrametrorum tro-
cbaicorum particulas sub Lactantii verbis delitescere putavit inven-
tumque suum adeo adamavit, ut etiam versum, de quo supra 
quiesivimus quemque hexametrum esse ceteri omnes consentiunt, 
trochiuorum effingendorum gratia miserrime detorqueret, aut quod 
ten Brink omnes apud Lactantium reliquiae in huius metri for-
mám redegit. Nam hoc metro adeo libere usi sunt veteres poeta^ 
ut, si quis carmina Enniano sermone pangere in deliciis habeat, 
facillime orationem solutam in versus quadratos mutare possit, 
data prsesertim ea verba transponendi iuserendi atque eiiciendi 
licentia, quam Iiberg et ten Brink sibi sumere non dubitarunt. An 
mihi ita difficile esset, integros apud Lactantium resuscitare kexa-
metros Ennio patre non indignos, velut in fr. XIV: 
Ut de regno non concedat fratri: ibi Titan 
et paulo post 
Posterius nati gemini sunt: Juppiter atque 
aut verbis audacius commutatis propria arte effingere plures, si 
cum iis in carminibus antiquo colore pangendis certare totamque 
quiustionem in ludibrium vertere vellem ? 
5. Ennianam Euhemeri versionem perstringit Columella De 
re rust. 1. IX. c. 2. (fr. XII.), ubi Euhemerum cur poetam appella-
verit, supra exposuimus. Ibidem affert fabulas, quas viri docti a 
História Sacra prorsus alienas putantes aut totum Columella; testi-
monium reiecerunt aut coniecturis nomen Euhemeri eliminare 
temptarunt. H Í U C enim apud eum legimus: «Ut Euhemerus poeta 
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(licit, crabronibus et sole genitas apes, quas nymphie Phryxonides 
educaverunt; mox Dictaeo specu Jovis exstitisse nutrices easque 
pabula munere dei sortitas, quibus ipsie parvum educaverant 
alumnum». Ubi fabulosa apium origo cur ab Euhemero aliena sit, 
p ras er ti ni cum talia de animalibus etiam naturalis historiie scri-
ptores illa aetate narraverint, non video neque scrupulum mihi 
iniicit, quod nymphae Phryxonides commemorantur, quas noster 
certe mortales feminas fuisse afíirmavit. An id maximé offensioni 
est, quod apes Jovis nutrices exstitisse narrantur? Sed neque 
Euhemerus, qui alibi (fr. XVII.) aquilam in Jovis capite consedisse 
atque ei regnum portendisse scripsit, omnia, quie mira esse vide-
rentur, e libro suo exclusit neque apud veteres adeo novum et 
incredibile erat hoc portenti genus, lit vitarum scriptores docent, 
qui de multis viris praesertim arte poetica illustribus apes in labris 
modo natorum consedisse narrant. Ultima autem verba, quae 
affért, pertinent procul dubio ad rem apiariam a Jove primum 
institutam, quam Euhemerus eo facilius commemorare potuit, 
quod Cretenses, ut e Diod. 1. V. 65. elucet, apud se lianc artem 
inventam esse dictitabant. Qua autem calliditate huiuscemodi 
íabulas in ore populi volitantes noster in suum usum convertere 
atque ad doctrinam de diis comprobandam immutare solitus sit, 
non est quod moneam. Quae cum ita sint, Columella? locum fide 
dignum iudicare et in fragmentis Euhemeri collocare non dubita-
vimus. 
6. Multo difficilius est de reliquiis in Lactantii Div. Inst. 1.1. 
servatis recte iudicare. Nam ipsa Ennii verba se laudare saepius 
dicit (fr. VII., XI , XV., XXIII., XXV., XXVIII, XXIX.), íragmenta 
tarnen, quae affért, oratione soluta scripta sunt et sermonem minus 
antiquum exhibent. Quare Krahner Lactantium non ex ipsa Ennii 
versione, sed e Diodori libris, quae de Sacra História dicit, sunpp-
sisse contendit; fuisse enim in deperdito sexto Diodori libro de 
Euhemero multo plura, quam, quae Eusebius in Praepar. Evang. 
II. 2. exscriberet, itaque omnia, quae Lactantius solus servasse 
videretur, ex illo fönte manare potuisse. In quo vir doctus vehe-
menter erravit. Nam, ut cetera mittam, hoc unum afferre sufficit, 
quod Eusebius ad verbum (xarä Xé£iv, t. XVI.) exscripsit, quae 
Diodorus in 1. VI. de Urano, Saturno et regno Jovis dixit (fr. VI , 
IX, XXI , XXIV, XXVI.), quibuscum si confers reliquias de iisdem 
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rebus apud Laetaiitium servatas (fr. VII., VIII., XI., XIII., XXIII., 
XXV., XXVII., XXVIII., XXIX.), multo plura in iis narrari statim 
apparet. 
Neque omnia hercle evanuerunt in iis particulis, ubi Lactan-
tius antiqui poeta» verba oratione recta laudat, Enniame elocutionis 
vestigia, qua» diligentissime a Vahleno et Ganssio collecta non-
nullisque a me additamentis aucta hoc loco afferam. Nam adver-
bium ibi temporali sensu occurrit in fr. XI. apud nos: «Ibi Vesta 
mater eorum et sorores Ceres atque Ops suadent Saturno, uti de 
regno non concedat fratri. Ibi Titan« etc. (cf. et fr. XIII.), quibus-
cum comparari possunt in Annalibus *): 
(>0. Hfec ecfatus: ibi latrones dicta facessunt; 
261. Dum censent terrere minis, hortantur ibi sos ; 
344. Sicut si quando vinclis venatica velox 
Apta solet canis forte feram sei nare sagaci 
Sensit, voce sua nictit ululatque ibi acute. 
Nihilo minus Enniana est pronominum repetitio ab elegantia re-
centiorum maximé abhorrens, velut apud Lactantium : Is id re-
gnum una cum fratribus suis sibi instituit atque paravit (fr. VII.); 
Concessit ei ut is regnaret (fr. XI.); Eosque muro circumegit et 
cuBtodiam iis apponit (fr. XV.); Eumque Curetes filii sui cura-
verunt decoraveruntque eum et sepulchrum eius est in Creta 
(fr. XXIX.), quibus similia sunt Epicharmi vs. 7: Istic est de sole 
sumptus; isque totus mentis est; vs. 8 : Istic est is Juppiter quem 
dico; vs. 11: Haece propter Juppiter sunt isla; Trag. vs. 204: Quid 
hoc hic clamoris, quid hoc hic tumulti est. Illa etiam familiaris est 
Ennii, ut Vahlen ait, consuetudo Latiné explicandi, si quid Greece 
dixerit, velut Ann. vs. 2: Musas quas Grai memorant, nos Casme-
warum; vs. 227: sophiam sapientia quae perhibetur; vs. 149: 
cento quem perhibent Graium genus aera lingua. Quibus persi-
milia in Euhemero sunt: Pluton Latine est Dispiter: alii Orcum 
vocant (fr. XIII.); Zäv Kpóvoo id est Latine Juppiter Saturni 
(fr. XXIX.). Necnon adliterationis Ennianae restant exempla, ve-
lut: seducit secum filios suos (fr. XV.); Curetes filii sui curaverunt 
(fr. XXIX.), quocum comparari potest Ann. vs. 80: Curantes ma-
*) Editione ut imur Vahleniana. 
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gna cum cura tum cupientes. Adde etiam iu fr. XI: Tum Junonem 
Saturno in conspeäum dedere, et in fr. XXV: de sui avi nomine 
caelo nomen indidit, quibus respondent Ann. vs. 49: Nec sese 
dedit in conspectum corde cupitus; Trag. 100: Andromaclue no-
men qui indidit, recte indidit. 
Antiquitatem deinde redolent: secus mare (fr. XXIII.), ut 
apud Catonem Dere rust. 2 1 , 2 : foramina utrimque secus lami-
nas ; aetate pessum ada (fr. XXIX.), ut apud Plaut. Mosteil. V. 2, 
49: Ego Í8tum pro suis factis pessirais pessum premam; etiam 
clanculum (fr. XIII.) obsolevit iam Ciceronis setate. Adde singula-
res locutiones: muro circumagere (fr. XV.) pro circumdare; Semi-
nare pro divulgarc (fr. XXVII.); vitám commuiare (fr. XXIX.) pro 
móri. Quae omnia si consideramus, locos apud Lactantium laudatos 
non ab eo coníictos esse pro certo accipere licet. 
Neque tarnen hoc concesso omnis tollitur difficultas. Quam-
quam enim in reliquiis illis appiarent nonnulla Enniame elocutio-
nis vestigia, sermo eorum etiam ibi multum abest a genuina anti-
quitate, ubi Lactantius ipsa Ennii verba se laudare affirmat. 
Accedit, quod Sacram Históriám ineptiis jioetarum aegre opposuis-
set (fr. XI.), si Ennii librum versibus conscriptum fuisse, ut supra 
docuimus, scivisset. Inde nata est suspicio Euhemerum Ennianum 
posterius a nescio quo in orationem solutam conversum in suum 
usum vocatum esse a Lactantio. Quae quam probabilis sit, vei ex 
eo elucet, quod Euhemeri doctriua adeo accepta erat Pomanis 
praesertim inde ab Augusti temporibus,1) ut, si quis Ennii versus 
obsoletis locutionibus refertos in formám minus duram et insoli-
tam redigere temptaverit,2) gratissimum fecerit lectoribus in litteris 
mediocriter versatis. 
7. Duo tituli versionis Enniame apud Lactantium occurrunt, 
semel Euhemcrus (fr. VII.), ut etiam libellus eiusdem poetae, Epi-
*) Cf., quae Boiixier exposuit in libro : La religion romaine d'Auguste 
aux Antonius, t. I I . p. 139. sqq. 
2) Confer Blockii l ibrum: Évhémére, son Here et sa doctrine, p. 136: 
«L'interprétation historique ties mythes étant en assez grande faveur chez 
les Eomaius, surtout depuis le siécle d'Auguste, l'ouvrage d'Evliémére 
continuait & presenter un certaiu interét et l'on dut songer tout naturellement 
á la mettre á la portée du public en le dépouillant de ce qu'il avait de 
trop dur et de trop insolite dans la laugue de l'ancien poéte latin. 
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charmi doctrinam continens, Epicharmus inscriptus est, saepissime 
autem, ut etiam apud Augustinum (fr. XIX.) História Sacra, quie 
' Ispá ávaYpaffj optime respondet. Unde librum Euhemerum sive 
Históriám, Sacram inscriptum fuisse iure suepiceris. 
Quod denique ad qmestionem baud levissimam attinet, qua 
fide Ennius interpretis munere functus sit, quamquam reliquiae 
apud Lactantium servatae, ut e collatione cum Diodoro elucet, 
satis amplam atque accuratam doctrinae Euhemereae expositionem 
continent, tarnen librum poetie Romani non fuisse meram versio-
nem cum e forma metrica et communi antiquitatis consuetudine 
tum ex ipsis fragmentis facile colligitur. Nam Ennium a levioribus 
quibusdam mutationibus non omnino abstinuisse fr. XXV. doce-
mur, ubi Juppiter setherem de avo suo, Urano, primus Caelum 
nominasse narratur, cui repugnat Diodorus ex ipso Euhemero 
talia referens: Oäpavöv *(eqovéva.i ßaaiXsa . . . öv xai jiptörov Hoaíai? 
xqj.7joat xoö? oópavíoo; dsolc" deb xai Oőpavóv Ttpoanpopsuftr^at 
(fr. VI.). Cuius fidem frustra in dubium voeavit Sieroka (De Euhe-
mero, p. 10.): nam ex eo, quod Euhemeristae quidam elementa 
mundi a hominibus consecratis nomina aeeepisse affirmarunt, 
Euhemerum idem fecisse nondum sequitur. Videntur enim poste-
riores Euhemeri sectatores pkysicam mythologise explicandae ra-
tioned a philosophis quibusdam adamatam, quie Euhemeri tem-
poribus nondum ita innotuerat, cum liumana deorum origine hunc 
in modum conciliare voluisse. Ennium autem, quippe qui in Epi-
charmo Jovem aerem, Cererem terram esse aliasque liuiuscemodi 
res exposuisset, etiam Euhemeri libris conversis tale quid immi-
seuisse non est quod miremur. 
Sed lioc non contentus, plura de suo addidit. Nam verbis 
eius apud Lactantium (fr. XVIII.): «vix in Italia locum, in quo 
later et, invenit (sc. Saturnus)», etymologiam Latii contineri, quam 
secuti sunt Verg. Aen. VIII. 321—323, Ovid. Fast. I. 238, Arnob. 
IV. 143, Minuc. Fei. Oct. c. 22., manifestum est. Idem fere con-
sequitur ex Augustini De civ. dei 1. VII. c. 27 (fr. XX.): «Nam, 
quod Vergilius ai t : 
Primus ab ffitherio veuit Saturnus Olvmpo 
Arma Jovis fugiens et regnis exsul ademptis 
et quae ad hanc rem pertinentia consequuntur, totam de hoc Eulie-
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merus pandit históriám, quam Ennius in Latinum vertit eloquium.» 
Sequuntur enim apud Vergilium hiec: 
Is genus indocile ac dispersum montibus altis 
Composuit legesque dedit Latiumqtie vocari 
Maluit, his quoniam latuisset tutus in oris 
(Aen. VIH. 321—323.) 
ex quibus Vergilium etiam hoc loco Ennii vestigia legisse et in 
versione História? Sacrae praeter etymologiam Latii de Saturno 
Italorum rege et legislatore nonnulla a poéta Romano addita in-
fuisse probabiliter colligitur. Haud longe igitur a vero aberrare 
videmur, si ab Ennio fabulas quasdam Italicas secundum Euhemeri 
rationem tractatas esse suspicamur, etiam Ciceronis verbis (De 
nat. deor. 1. I. c. 42, 119) hoc suadentibus: «quem (sc. Euheme-
rum) et interpretatus et secutus est praeter ceteros Ennius» (t. II.), 
unde eum non interpretis tanturn munere functum luculenter 
apparet. 
8. Sicut Lactantius, ita plures scriptores ecclesiastici Romani 
e versione Ennii, aut, si diis piacet, ab aliis auctoribus Ennium 
laudantibus, quae de Euhemero proferunt, sumpsisse videntur. 
Quorum in numero est Minucius Felix, qui in Octav. c. 21. dicit: 
«Ob menta virtutis aut muneris deos habitos Euhemerus exsequi-
tur et eorum natales, patrias, sepulcra dinumerat et per provincias 
monstrat, Dictaei Jovis, Apollinis Delphici et Phariae Isidis et 
Cereris Eleusiniae». Cuius fidem frustra imminuere temptavit 
Sieroka; h:ec enim deorum nomina Iside excepta occurrunt in 
ceteris Euhemeri fragmentis, de Iside autem, sicut etiam de ceteris 
Aegyptiorum diis, certe loqui debuit noster, quern Aegyptiorum 
pyramides descripsisse Plinius Nat. Hist. 1. XXXVI. 12. (fr. XLIV.) 
testatur. Neque illud per provincias sine consilio Minucius inse-
ruisse videtur: attigit enim Euhemerus praeter Panchaiam et Cre-
tam etiam Aegyptum (fr. XLIV.), Judaeam (fr. XLIIL), Ciliciam, 
Syriam (fr. XXVI.), Babyloniam (fr. XXIV.) et multas alias terras, 
praesertim cum Jovis peregrinationes enarraret. 
9. Siepius Euhemerum et Ennium commemorat Augustinus 
(t. XVII, XVIII.; fr. XIX , XX.). Ad eosdem pertinere videntur, 
quae in Sermon. 273, 3. dicit: «Neque enim tales esse debemus, 
quales esse paganos dolemus. Et quidem illi mortuos homines 
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colunt. Ilii quippe omnes, quorum nomina auditis, quibus tempi a 
constructa sunt, homines fuerunt et in rebus humanis habuerunt 
plerique eorum et piene omnes regiam potestatem. Auditis Jovem, 
auditis Herculem, auditis Neptunum, auditis Plutonem Mercurium 
Liberuni et cieteros: homines fuerunt. Non ista solum in fabulis 
poetarum, sed etiam in história gentium declarantur. Qui legerunt, 
noverunt, qui non legerunt, credant iis, qui legerunt».1) Neque 
tarnen ei versio Ennii nisi per Ciceronem nota erat, ut elucet 
c. 1.1, c. 23. De consens. Evang.: «Quamvis et ipsum Euhemerum 
ab Ennio poeta in Latinam linguam esse conversum Cicero com-
memorat». (fr. XVIII.) Quie autem in Epist. 44. inesse in História 
Sacra dicit, Jovem scilicet in monte Olympo castra posuisse, cum 
adversus patrem bellum gereret (fr. XIX.), aliunde nota non sunt; 
deinde ex eo, quod Vergilii locum (Aen. VIII. 319—323.) cum 
Euhemeri história comparat De civ. dei 1. VII. c. 27. (fr. XX.), 
plura euin de Saturno Euhemereo vel potius Enniano legisse, 
quam Lactantius (fr. XVIII.) prasbet, probabiliter colligitur.2) Usus 
est igitur libro nobis ignoto, cuius auctor versionem Ennii, non 
Euhemerum ipsum expilavit; nam Augustinus, prreterquam quod 
Históriám Sacram, Euniani libri titulum, commemorat (fr. XIX.), 
etiam Saturni in Italia regnum etymologiamque Latii (fr. XX.) at-
tingere videtur. 
10. Ad Euhemerum esse referendas narrationes de Libera et 
Libero, qu;e aliunde notse non essent, in libro Firmici Materni De 
t'.rrore profanarum religionum, recte coniecisse videtur Munter in 
prsefatione ad huius auctoris editionem a se curatam (Hauniie, 
1826). Sed viri doctissimi commentationem nemo legit eorum, 
qui hue usque in Euhemero illustrando elaborarunt, quo factum 
est, ut Firmici librum omnes neglegerent. Liceat igitur mihi prae-
stanti8simam Munteri suspicionem meis comprobare argumentis. 
Sciendum est enim, totam Firmici in explicandis de diis fabulis 
rationem a doctrina Euhemerea pendere: nusquam scilicet deos 
gentilium malos daemones esse affirmat, ut alii scriptores eccle-
siastici solent, sed homines fuisse tlagitiosos probare studet. Ita in 
') Tom. XXXVIII . p. 1249. in Patrologia Mignii. 
*) Confer, quae supra, c. I I I . j . 7., ile hoc Augustini loco ex-
posuimus. 
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c. 7. Proserpinam, Cereris filiam in Sicilia a Plutone, divite quo-
dam rustico, raptarn, amatorem armatos persequentes timentem 
una cum puella in lacu Perco demersum, Cererem filiam quseren-
tem in Atticam devectam, in oppido Eleusine mortuam, sepultam 
atque consecratam esse narrat (fr. XLVI.). Cereris autem mortem 
et sepulturam nullus alius scriptor commemorat, pneterquam 
quod Minucius Felix Oct. c. 21. (t. IX.) ab Euhemero etiam Cere-
ris Eleusiniae sepulcrum monstratum esse testatur. Habes ergo, 
quod Euhemero cum Firmico solo procul dubio commune est. 
Neque abhorret a Messenii nostri doctrina, quod Plutou dives 
rusticus appellatur: Lactantius enim, ubi Ennii vestigia legens a 
Jove impérium maris Neptuno datum esse narrat, Plutouem non 
commemorat neque is, cui humanam deorum originem demon-
strare proposition erat, fratrem Jovis inferorum regnum sortition 
narrare potuit. Quod autem Firmicus e Triptolemo vilicum Cereris 
tacit, nonne dignum est Euhemero nostro, qui Cadmum coquum 
regis Sidonii fuisse (fr. XL.) rettulit? Deinde prorsus accommo-
datum est ad Históriáé Sacne argumentum, quod Ceres non, ut 
vulgo tabulae ferunt, prima frumentorum usum invenisse, quod 
iam a Jove factum esse fr. XXIX. docemur, sed in Attica tantum 
incognitum ibi eo usque triticum ex Sicilia advectum divisisse per-
hibetur. 
Fontem tabulae versionem Ennii esse et aliorum scriptorum 
ecclesiasticorum Romanorum exemplum et poetica lacus Perci 
descriptio docent. Quin etiam initium narrationis: «ünicam Cere-
ris filiam, quam Gra?ci Persefonam, nostri immutato sermone 
Proserpinam dicunt», Ennianam consuetudinem, si quid Graece 
protulerit, Latine explicandi referre videtur, de qua re supra §. 6. 
disputavimus. Quo tarnen auctore intercedente huec ab Ennio ad 
Firmicum venerint, quairere inutile est; hoc unum pro veri-
simili accipere licet, paraphrasiu Euhemeri Enniani oratione 
soluta scriptam fuisse communem fontem, unde doctrime huius 
notio variis rivulis ad Romanos Christiame religionis defensores 
fluxit. 
Quod ad reliquas duas de Libero fabulas (fr. XLVIII. et 
XLIX.) attinet, et eae fortasse Messenio nostro tribuendae sunt. 
Prima enim c. 6. verba: «Sed adhuc supersunt alise superstitiones, 
quarum secreta pandenda sunt: Liberi et Liberae, qu:e omnia 
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sacris sensibus vestris specialiter intimanda sunt, ut et in istis 
profanis religionibus sciatis mortes esse hominum consecratas», 
necnon initium narrationis de raptu Proserpina? post expositam 
Liberi consecrationem: «Sequitur banc sacri contagionem et imi-
tatur ordinem funeris mors filiie consecrata» has fabulas arctissime 
inter se cohierere docent, ut eas e com muni fonte petitas esse iure 
suspiceris. Deinde in fr. XLVIII. Juppiter rex Creticus appellatur, 
quod cum História Sacra optime congruit; Titanes inducuntur 
Junonis satellites, quos a .Jove devictos esse fr. XVIII. docemur. 
Neque Liberum Thebanum, de quo vide fr. XLIX., neglectum esse 
ab Euhemero e fr. XL. suspicari licet, ubi de Cadmo, avo eius, 
sermo est, a quo fabula? Thebana? separari non potuerunt. Procul 
dubio etiam harum fabularum indoles, qua deorum miracula in 
flagitiosa vilissimorum liominum facta detorquentur, prorsus 
Euhemerea est neque alium invenire possumus auctorem, cui eas 
aliqua probabilitatis specie tribuamus. Contra, quo auctore Lactan-
tius, Minucius et Augustinus in similibus narrationibus usi sunt, 
eidem Firmicum c. (>. suas debere verisimile est. 
11. Persecuti sumus versionis Ennianie memóriám inde ab 
ietate Varronis et Ciceronis usque ad Augustinum. Varronem, 
Ciceronem, aurea? setatis poetas, Columellam versionem ipsam 
legisse, Lactantium paraphrasi quadam oratione soluta scripta, a 
qua etiam Minucius Felix, Firmicus Maternus et Augustinus pen-
dent, usum esse vidimus. Apud ceteros apologetas Romanos, Arno-
bio excepto, de quo c. II. §.11. qua?sivimus, Euhemeri ne nomen 
quidem occurrit. Eius tarnen doctrinam perstringere videtur Ci/-
prianus in libro De idolorum vanitate c. 1 : «Deos non esse, quos 
colit vulgus, bine notum est. Reges olim fuerunt, qui ob regalem 
memóriám coli apud nos etiam in morte coeperunt». Qua? autem 
in c. 2. ad hanc sententiam confirmandam affért de antro Jovis in 
Creta, de Saturno, de Alexandri Magni insigni volumine ad ma-
trem, Minucio Felici debet. Contra Tertullianus de humana deo-
rum origine disserens, Diodorum, Thallum, Cassium Severum et 
Cornelium Nepotem nominat auctores. Confer Apologet, c. 10: 
«Appellamus et provocamus a vobis ipsis ad conscientiam vestram, 
illa nos iudicet, illa nos condemnet, si poterit negare omnes istos 
deos vestros homines fuisse. Sed et ipsa infitias si ierit, de suis 
antiquitatum instrumentis revincetur, de quibus eos didicit, testi-
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monium perhibentibus ad bodiernum et civitatibus, in quibus nati 
sunt, et regionibus, in quibus etiarn sepulti demonstrantur . . . . 
Ante Saturnum deos penes vos nemo est, ab illo census totius vel 
potioris vel notioris divinitatis. Itaque quod de origine constiterit, 
id de posteritate conveniet. Saturnum itaque, si quantum litterie 
docent, neque Diodorus Graecus aut Thallus, neque Cassius Seve-
rus aut Cornelius Nepos neque ullus commentator eiuscemodi 
antiquitatis aliud quam hominem promulgaverunt»; Ad nationes, 
1. II. c. 12: «Cum autem Saturnum constet vixisse, frustra demu-
tatis, non conceditur vobis, quern non negabitis hominem, qui 
neque deus neque tempus defendi potest. Exstat apud litteras 
vestras usquequaque Saturni census, legimus apud Cassium Seve-
rurn, apud Cornelium Nepotem et 'Taciturn, apua Graecos quoque, 
Diodorum». Jam ex eo, quod Saturnum primum deum facit, 
Euhemeri doctrinam non fuisse ei notam sponte consequitur. Ce-
terum plura eum de humana deorum origine in libris deperditis 
exposuisse docemur fragmento libri De exsecr. gent, diis (in ed. 
Oehleri t. II. p. 767.), ubi legimus: «Nec enim possunt dicere 
actum illorum et bella in crnlo esse facta: h:ec enim in monte 
Olympo fiebant in Graecia. Sed nec caelum Olympus vocatur, cae-
lum enim c&dum est; de quibus ergo actibus eorum primum 
tractabimus, de nativitate, de latitatione, de ignorantia, de parri-
cidio, de adulteriis, de obscenis artibus, de rebus non a deo, sed 
ab hominibus immundissimis et trucidentissimis commissis, qui si 
essent in his temporibus, omnibus legibus rei subiacerent, quae 
multo iustiores et severiores quam actus illorum.» 
CAPUT IV. 
Históriáé Sacrae argumentum. 
1. Praefatio. Auetor suam de diis doctrinam exponit; deos, 
quos gentes colunt, apud priscos populos potentes viros, reges et 
imperatores fuisse contendit (fr. I.). 
2. Introductio. Dcscriptio Panchaiae (fr. II—V.). Quomodo 
hanc sententiam veram esse cognoverit, enarrat. Nam iussu Cas-
sandri regis magna itinera faciens pervenit in Arabiam Felicem 
(fr. II. 1.), quam copiose describit (fr. III. 41, 2.). 
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Inde meridiem versus navigans in plures insulas incidit, e 
quibus tres sunt prsecipue memorabiles, Insula Sacra, ubi mor-
tuos sepelire non licet, insula altera sepulcris defunctorum desti-
nata et Panchaia (fr. III. 41, 4 ; 42, 3.). 
Insula Sacra abundat ture et murra, quae incolae, Panchaei, 
in Phoenice, Coelesyria et Aegypto venditant (fr. III. 41, 4—6; 
42, 1—2.). 
Panchaiam incolunt indigent Panchaei, advenae autem 
Oceanitae, Indi, Scythae, Pretenses. l)oi, qui prius in eadem insula 
habitaverunt, expulsi sunt ab Ammone, qui etiam urbes eorum, 
Doiam et Asterusiam, diruit (fr. III. 43, 6—7.) Urbes autem sunt 
memorabiles Panara (fr. III. 42, 5.), Hyracia, J talis et Oceanis 
(fr. III. 44, 2.). Diis sacer est mons, qui vocatur Caeli sella vel 
Olympus Triphylius (fr. III. 44, 5—7.). Tota insula fertilis est 
omnibusque frugibus abundat (fr. III. 43.). 
Populus in tres divisus est classes. Prima classis est sacer-
dotum, altera agricolarum, tertia militum (fr. III. 44.). 
Maiores sacerdotum Cretenses erant, quos Juppiter, cum 
fanum in honorem sui ipsius conderet, in Panchaiam traduxit, ut 
cultui suo prseessent (fr. III. 46, 3—4.). In hoc autem fano Tri-
phylii .Tovis aurea columna exstructa est, in qua litteris, quae apud 
Aegyptios sacrie vocantur, Juppiter perscripsit, qme ipse, Uranus 
et Saturnus gessissent (cf. fr. XXIII.); postea autem Mercurius ad-
scripsit facta Apollinis et Diana1. 
3. De Urano (fr. VI—VIII.). Ah his igitur inscriptionibus 
sacris incipiens Euhemerus facta deorum enarrat. Uranus scilicet 
primus cum fratribus suis, quorum nomina in reliquiis non occur-
runt, in terris imperio summo potitus est (fr. VII.), qui ubi regiam 
sedem habuerit, in fragmentis non commemoratur. Attamen in 
Panchaia eum habitasse pro certo accipere licet; ibi enim in 
monte Olympo libenter commoratus est (fr. III. 44, 6.), ibidem et 
filius eius, Saturnus regnavit et Juppiter aram ei erexit (fr. XXV.). 
Idem primus diis calestibus sacrificavit, unde et nomen accepit 
(fr. VI.). 
Hoc loco fortasse Euhemerus descripsit priscarum gentium 
mores originemque generis humani. Hue enim pertinere videntur, 
quie leguntur in Etymologico Magno s. v. Bpotó?' <I>; piv EiiTjp.spoc 
ó Msaorjvto? árcö Bpoioö ttvö; aüTÓydovoc, unde Brotum primum 
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hominem secundum Históriám Sacram fuisse terraque esse geni-
tum non sine iure suspicatur Sieroka. 
Uranus uxorem duxit Vestam, liberos genuit Titanem, Satur-
num, Rheam et Cererem (fr. VI.). Mortuus est in Oceania, regione 
Panchaiíe, sepultus in oppido Huracia 0 (fr. VIIT.). 
4. De Saturno. Post mortem Urani Saturnus regnavit, cui 
Titan, fráter maior natu, ea condicione impérium concessit, ne 
virilis sexu6 liberos, si qui ei nati essent, educaret. Ita enim spe-
rabat regnum ad filios suos esse rediturum. Saturnus autem uxo-
rem duxit Opem (Rheam), qua; clam viro peperit et in tuto collo-
cavit filios, Jovem Neptunum Plutonem, contra íilias, Junonem et 
Glaucam, quae brevi mortua est, ei ostendit (fr. XI. XIII.). Ita 
Juppiter in insula Creta educabatur, quern infantem apes nutrie-
bant (fr. XII.). 
Saturno rege ita feri adhuc erant hominum mores, ut ne a 
liumana quidem carne abstinerent, qua vesci Juppiter primus 
prohibuit (fr. XIV.). Hac fortasse ratione Eubemerus etiam fabu-
lam illam explicare temptavit, quae a Saturno filios devoratos esse 
ferebat. 
Deinde Titan, postquam Saturno filios clam educates esse 
rescivit, una cum filiis suis Saturnum et Opem comprehendit et in 
vincula coniecit (fr. XV.). Interea Juppiter e pueris excessit, aquila 
ei in capite considens regnum portendit (fr. XVII.). Postquam igi-
tur parentes custodiis circumsaeptos esse audivit, cum Cretensibus 
suis in Panchaiam venit, Titanem devicit, deinde in Cretam rediit. 
Post h:ec autem Saturno sors data est, ut caveret, ne filius eum 
regno expelleret. Quare Jovem timens insidiatus ei est. Tunc Jup-
piter cognitis insidiis bellum patri intulit, in Olympo2) monte 
castra posuit (fr. XIX.), Saturnum 3) fugavit, qui in Italiam postea 
se recepit (fr. XVIH—XX.). 
5. Juppiter imperio summo potitus uxores duxit Junonem, 
Cererem et Themin, quarum prima Curetes, altera Proserpinam, 
') Vide, quae ad fr . VI I I . adnotavimus. 
a) Scilicet in Olympo Euhemereo, qui Tripliylius vocabatur, unde 
Saturnum in Pancliaia regiam sedem habuisse apparet. 
:l) Saturnum in I tal iam confugisse ipse Eubemerus narrare potuit . 
Nam ea t a n t u m , quae in versione Enniana de Latio sequuntur, sunt 
necessario poetae Romano tribuenda. 
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tertia Minervám ei peperit (fr. XXI.). Neque tarnen ab alienis 
abstinuit uxoribus: ita cum Aege, Panis uxore, Aegipana genuit 
(fr. XXII.). Hunc in modum certe enarravit Messenius noster 
etiam cetera Jovis adulteria; neque enim homo levissimus, qui e 
Harmónia tibicinam, e Cadmo coquum, e Venere meretricem fecit, 
talem lasciva effingendi occasionem neglegere potuit. 
Imperium maris Juppiter Neptuno dedit (fr. XXIII.). Ipse 
terras circuiens cum exercitu suo Babylonem pervenit, ubi Beli 
usus est hospitio (fr. XXIV.). Etiam hoc loco fortasse idem, quod 
de ceteris Jovis hospitiis auctor narravit: iussisse scilicet Jovem 
fanum sibi hospitis Beli nomine creari. Facile enim erat, quod 
communis Grrecorum ferebat opinio, Jovem Babylone Beli nomine 
coli, tali fabula explicare. Nam e fr. XXVI. et XXVII. in História 
Sacra, quomodo cultus Jovis toto orbe terrarum divulgatus esset, 
enarratum fuisse apparet. 
E Babylonia in Panchaiam profectus est Juppiter, ubi Crelo 
avo in inonte, qui vocatur Cadi sella, aram erexit et ipse primus 
in ea ara sacriticavit (fr. XXV.), ex quo sacerdotes Panchrei ibidem 
quotannis hostias immolant (fr. II, 43, 7.). 
Inde in Syriam iter fecit, ubi Casii regis, hospitis sui nomine 
fanum sibi creari iussit, ut ita et amicitire memoria conservaretur 
et sibi divinum honorem acquireret. Sic constituta sunt templa 
Jovi Atabvrio, Labrandeo, Laprio, Molioni et qu:e sunt in eundem 
modum. In Cilicia autem principem regionis Cilicem devicit mul-
tosque alios peragrans populos ubique, ut deus, colebatur (fr. 
XXVI. XXVII.). 
Deinde diu in monte Olympo — in Panchaia scilicet — habi-
tans hominibus ius dicebat. Eodem, si quis quid novi invenerat, 
veniebat, ut inventum ei ostenderet (fr. XXVIII.). Quo pertinere 
videtur etiam fr. XLV., ubi auri metalla et flaturam ab Aeaco quo-
dam in Panchaia inventa esse legimus. 
Postquam autem terras quinquies circuivit, hominibus leges 
reliquit, frumenta paravit multaque alia bona fecit, mortuus 
est in Creta, ubi sepulcrum eius ostenditur in oppido Gnosso 
(fr. XXIX.). 
6. Sed hrec hactenus; neque enim longius eohrerentis narra-
tionis quasi tilum sequi possumus. Quamquam ex eo, quod Euhe-
merus in maxima operis parte procul dubio inscriptionem sacram 
H. T. AK. ÉRT. 1 KYELV- K8 8ZÉPT. KORKBi'il.. 1889. XJV. K. 11. 87.. O 
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in templo Jovis Triphylii explicavit, de qua apud Diodorurn 1. V. 
c. 46. (fr. III.) legimus: Si5 <Lv ^aav at 7rpá£sc? Oupavoö te xai 
Atöí ava7s7pafj.j1.sva'. xai fisra raúraz at Aptéjj-tSo? xai ArcóXAwvo; 
óf ' 'Epjioö -poaava7s7pa;J.pávat, suspieari licet post mortem Jovis 
facta Apollinis et Dianse esse enarrata. Qua tarnen suspicione non 
ita multum adiuvamur; nam quod ad Apollinem attinet, Minu-
cius Felix Oct. c. 21. solus commemorat etiam Apollinis Delpiiici 
sepulcrum ab Euhemero esse monstratum (t. IX.), de Diana autem 
nihil praeter Diodori locum traditum est. Ceterum verba Diodori 
supra allata, et, quod Athenfeusl. XIV. p. 658. (fr. XL.) de Cadmo 
et Harmónia loquens tertium. Euhemeri librum laudat, probabilem 
reddunt Boettigeri coniecturam, in primo libro facta Urani, Saturni 
et Jovis, in altero gesta Apollinis et Dianae, in tertio fabulas de 
Cadmo, de nepote eius, Baccho aliisque heroibus infuisse. Tres 
igitur saltern libros scriptos esse a nostro satis constat: utrum 
plures ediderit an non, aut, si re vera plures conscripsit, quid ii 
continuerint, ne coniectura quidem assequi licet. 
7. Itaque incerta est sedes fragmentorum ad Minervám et 
Venerem pertinentium. Legimus autem apud Hyginum Gorgonam 
secundum Euhemerum a Minerva esse interfectam (fr. XXX.). 
Adfertur deinde a Festo proverbium Sits Minervám a Varrone et 
Euhemero ineptis mythis involutum, sed de ipsis mythis nihil tra-
ditum est (fr. XXXI.). 
Amplior servata est de Venere narratio (fr. XXXII—XXXIX.). 
Legimus enim Venerem siderum cursus pervidisse, quam fabulam 
cognominis Uraniac explicandi gratia ah Euhemero effictam puta-
mus: vidimus enim, qua versatus sit calliditate in cognominibus 
Jovis explicandis (fr. XXII—XXVII.), nee multum fallimur, si 
magnam partem fabularum ab eo aut effictarum aut in peius de-
tortarum ad deorum pertinuisse cognomina putamus. Nam, quae 
praeterea de Venere noster narravit, meretricem earn in Cypro 
fuisse et adduxisse mulieres, ut vulgato corpore quaestum facerent, 
mortuam deinde a Cinyra consecratam mysteriaque condita esse 
ab eodem, in quibus initiati stipem Veneri ut scorto darent, ea 
omnia commode referri possunt ad parum honorificum cognomen 
deae, quae scilicet non solum ut llávőrjjtoc, sed etiam ut llópVT] apud 
Abydenos colebatur. 
Ubi narratio de Cerere et Proserpina (fr. XLVI.) steterit, 
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quaerere inutile est. Fabulam autem de Baccho Cretensi (fr. XLV1H.) 
suspicor una cum Jovis factis esse enarratam; contra Bacclii 
Thebani et Lycurgi contentio (fr. XLIX.) eodem, ubi de Cadmo, 
avo Bacchi sermo erat (fr. XL.), pertinere videtur. 
Incertff: denique sedis est fragmentum de Atlante (fr. XLIL), 
quod tarnen collatum cum fr. XXI. fabulas nonnullas proverbio-
rum ad deos pertinentium explicandorum causa a nostro confictas 
esse luculenter docet. 
8. Sed attigit Euhemerus praeter Graecorum deos etiam alia-
rum gentium superstitiones, quod perstrinxisse videtur Minucius 
Felix in Oct. c. 21 : «eorum natales, patriae, sepulcra dinumerat 
et per provincias monstrat» (t. IX.). De magna peregrinorum deo-
rum parte narravit in eo libro, ubi Jovis res gestas exposuit: 
Babyloniam enim (fr. XXIV.), Syriam et Ciliciam (fr. XXVI.), 
Cariam') (fr. XXVII.) de Jovis peregrinationibus loquens descri-
bere debuit. 
Accuratius autem descripsit — incertum in qua operis 
parte — Aegyptum, cum loqueretur de Isidé (t. IX.), de Ammone, 
cuius res gestas supra §. 2. commemoravimus, de ceteris Aegyp-
tiorum diis et de pyramidibus, regum consecratorum sepulcris 
(fr. XLIV.), quibus aptissime comprobare potuit doctrinam suam. 
Deinde etiam Phoenicen attigisse videtur; provocat enim in fr. XL. 
ad Sidoniorum testimonium, quocum optime coniungere potuit 
Judaea? mentionem, quare Josephus eum inter locupletissimos de 
antiquitate Judaeorum testes nominare non dubitavit. 
9. Ha?c fere sunt, quae e paucis Históriáé Sacra• reliquiis ad 
restituendum totius operis argumentum eruere licet. Elucet ex 
istis Euhemeri librum lion fuisse simplicem fabularum collectio-
nem, sed narrationem ab initio usque ad finem cohiurentem com-
plexamque deos omnium fere gentium, quae illis temporibus Graecis 
accuratius nota? erant. Auctor profectus est a notissimis Griecorum 
mythis, quos in hominum facta commutavit; deinde in suum 
usum convertit fabulas in singulis tantum provinciis, ut in Creta 
de Jovis pueritia et sepulcro, a vulgo narratas; turn elegit e sacro-
rum et mysteriorum cerimoniis, ut e Venereis in Cypro celebratis, 
*) Nam Jupiter Labrandeus in Caria colebatur. 
3" 
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quae aliquid valerent ad doctrinam eius confirmandam; callidis-
sime denique versatus est in cognominibus deorum et in prover-
biis ad deos pertinentibus explicandis, id semper agens, ut vera 
falsis immiscendo facilius commentis suis fidem faceret, quod ei 
aliqua ex parte contigisse magna et imitatorum et doctrinse eius 
addictorum apud veteres turba satis demonstrat. 
Test imonia veterum. 
I. 
Callimachus apud Pseudo-Plutarchum, De plaeitis philoso-
•pliorum I. 7. p. 880: 
Eí? xö Txpö xetyeo? tspóv áXáe? SSÖXE, 
o5 xöv 7táXat yáXxsiov b 7:Xáoaí Zäva 
fépwv aXaíöjv a ő i x a ßißXia (Jjóyst.2) 
II. 
Cicero De deorurn natura 1. I. c. 42. 119. [ed. Baiter]: 
Qui aut fortis aut claros aut potentis viros tradunt post mor-
tem ad deos pervenisse eosque esse ipsos, quos nos colere, precari 
venerarique soleamus, noune expertes sunt religionum omnium ? 
quae ratio maximé tractata ab Euhemero est, quem noster et inter-
pretatus et secutus est prmter ceteros Ennius; ab Euhemero autem 
et mortes et sepulturse demonstrantur deorum. Utrum igitur hic 
•confirmasse videtur religionem an penitus totam sustulisse ? 
III. 
Btrabo I. c. 3. p. 47 [ed. Meineke] Eratosthenem Damastse 
testimonio usum repreheudens: 
' () §s Aapáoxifl y p w p s v o ; pápxupi ooSsv Siatpépei xoö xaXoövto; 
') llay/atov: correxit Bentley, quem sequuntur recentiores omues; 
yáX/.sov : codices, yáXxiiov : scripsi. 
2) 'lú^et: cod. Mosqueusis 339; Marciauus 521 ; habet etiam Sehol, 
ad Clem. Alex. Protrept. c. I I . 24; '}üye: Paris. 1672; <jníXEl: correxit 
Bentley; £ : Duebner in ed. Plutarcbi; tjnjytov: Schneider in Callima-
cheis e Sext. Empir. IX. 50. p. 561. ubi }Jy<ov legitur. 
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p.apxúpa xöv Bepfaíov íj xöv MsaaVjviov Eurjtiepov x a i xoö; áXXou;, oöc 
aöxö; (sc. E r a t o s t h e n e s ) síprjxs 5taßaXXcov z ip tpXoapíav. 
IV . 
S t r a b o 1. I I . c. 4 . p . 104. de P o l y b i o l o q u e n s : 
lloXö oá (pvjat (sc. P o l y b i u s ) ßsXxtov xq> MeaaYjVÚj) 7ttaxsöstv i) 
xoöxto (sc. Py theae) . ' 0 ptivxot ps s t ; p.tav ywpav zip l l a y / a t a v Xs-fst 
irXsöaaf ó 5s xa i jisypt xa>v xoö xóap.oo jrspáxwv xaxwjxxsuxévat xíjv 
Ttpoaápxttov r i j ; F/jpiüzzrjq rcäaav, í)v o65' av xtö ' Eppq) ixtaxsöaat xt; 
Xá'jovxi. 'EpaxoafrévY] ös xöv p.sv Eurgiepov Bsp-jatov xaXsív ( lot tsa 51 
ztaxsósiv, xa i xaöxa p,Yjöé Atxatápyoo jxtaxsóaavxo;. 
V. 
S t r a b o 1. I I . c. 3 . p . 102. P o s i d o n i u m r e p r e h e n d e n s : 
Oo ~oXö oöv ö.~oXst~;xat xaöxa xoö I l'jítáo') x a i Euyuápou x a i 
Avxttpávoo; <j)soap.áxcov. AXX" sxstvot; p.lv AO77V(úp.Y], xoöx" aöxö STCIXY]-
Ssúooatv, wa7isp xot; 0-aou.axozotot; • xö> 5' á~o5stxxtx(j> xa i tptXoaótpw 
aysööv 5s xs xa i jrspi xpwxsícov a-povtCop-svo) (sc. P o s i d o n i o ) xt; av 
lu-fjvoÍY]; 
V I . 
S t r a b o 1. VI I . c. 3. p . 299 . de í ict is l o c o r u m n o m i n i b u s : 
Asrö Ss xoóxwv s;xi xoö; ao-f-fpatpsa; ßa5i ;s i Pwxaía öpYj Xéfovxa; 
xai xö 'Q-fö'jtov opo; xa i zip xwv PopYÓvwv xa i [EairsptSwv xaxotxtav 
xai xYjV r a p öt 0soróp,7r<i> MsportSa -;ip, r a p 'Exaxat<;> 5s Kip.p,spt5a 
-óXtv, r ap" Eurjfiép<p 5s zip l la-p/atav -pjv. 
V I I . 
P l u t a r c h u s D e I s idé et Osir ide c. 2 3 [ed. D u e b n e r ] : 
Ms' jáXx; ij.lv x(j) ádsto /,£<[> xXtatáSa; ávotpovia ; xa i s;av<>pwrí-
Covxt xö. í ls ta , Xa;j.~pö.v 5s xoí; EÖY]p.époo xoö MsooYjvioi) 'psva.xtap.ot; 
rappTjaíav ötSóvxa;, ö ; aöxö; avxtppatpa aovfrsi; ajxíaxoo xa i ávorápx-
xo') u.oiloXo-jta;, r ä a a v át lsór/ jxa xaxaaxsöávvoat xíj ; oixoopivYj;, xoö; 
vou.tCop.ávou; t lsoö; r á v x a ; óp,aXw; ota-jpátptov s í ; ovóp,axa axpaxYpjwv 
xai vaoápycuv xa i ßaatXswv, ú>c 5íj rö.Xat -js-jovóxwv, sv 51 11 ö-f/ovxt 
7páp.p.aat ypoaot ; avafSYpap-pivtov, o t ; oöxs ßapßapo ; oö5si; oöxs 
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"EXXTJV, áXXá aóvoc EURJJ IEPO? , wc EOIXE, -Xsóoac s í? TOO? tujSajJtóIk 
Y ^ C YE-fovóta? f t fis őv tac Uaqyiumq x a l TpiifóXXoo? l ) EVTSTÚ-/Y]XS. 
VIII. 
Pseudo-Plutarchus, De placitis philosophorum 1. c. 7,1. [ed. 
Diels in Doxogr. Graec. p. 297]: 
"Evioi tiíív rpiXoaóipwv xaítá7rsp Aia-főpa? ó MYjXto? 2) xai Hsóom-
po? ó KupTjvaio; xai Eh-qp-spo? ó Ts^sánfjc, xaffóXoo ipaai p.7j eivat 
íhoúc. Töv 5s Ebrjpspov xai KaXXítiayo? ó Kopijvaio? aivítTEiat sv 
totc iäjißotc Ypátpwv (sequitur Callimachi fragmentum supra t. I. 
allatum). 
Hiec verba exscripsit Eusebius in Prsepar. Evang. XIV. 16. 
IX. 
Minucius Eelix, Octav. c. 21. [ed. Halm]: 
Lege historicorum 8) scripta vei scripta sapientium: eadem 
mecum recognosces. Ob merita virtutis aut muneris deos habitos 
Euhemerus4) exsequitur et eorum natales, patrias, sepulcra dinu-
merat et per provinciáé monstrat, Dictaei Jovis,6) Apollinis Del-
pbici et Pharise 6) Isidis et Cereris Eleusiniae. 
X. 
Sextus Empiricus Adv. math. IX. 50. p. 561 [ed. Bekker]: 
T ö v oúv ítspi íuráp^sw? üeoö iXE^ajiévtöV oí u i v e tva í tpaat f tsóv, 
*) ToispúXXous: codices et editiones o m n e s ; Tp«puXíou{: debebat auctor 
scribe re secundum Diod. Sic. 1. V. c. 44 : Tnupvhov "OX-jputov xXrj&ijvai í t i 
TO TOÓ; /.aToixoüvT«; jjiáp/siv EX TPIÖV t&vwv. Sed vide adnotat ionem ad 
Imnc locum. 
2) Alr]X'.o? : cod. Parisinus 1 672. et Pseudo-Galenus, Ihol -piXoaóoou 
taropÍBí c. 35., qui hunc locum procul dubio respexit ; MtXrjoio?: cod. 
Mosquensis 339; Marcianus 521 ; Eusebius in Prsep. Evang. XIV. 16., qui 
locum iam corruptum legit!; Theodoretus Grsec. affect, cur . p . 758. 760., 
qui Euseb ium secutus est. 
3) Staicorum ; cod. Parisinus 1661 ; ed. pr. 
*) Euhemerus: Gelenius; erueret: Par. 
6) dicta eiioeis (ei corr. in et): Par . 
6) delfices fariae (corr. m. 2. delji et /lariae) : Par. 
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oí ŐS jj,Tj s tvat , oí 03 [ATj aa.XXov stvat Y| IID] stvat. K a i ELV a : |j.sv oí 
rXsíoo? twv SoYjTatixwv xa i Yj xotvrj toö ßtoo rpóXf]<{)t?, ai, stvat dk oí 
srtxXrjiHvrs? a i fsoi , xa&ársp EÖYjjj.spo? 
YEpwv äXaJtov äSixa ßtßXia ij/ü/wv1) 
xai Ata^ópa? ó MiíjX'-o? xai UpóStxo? ó Ksio? 2) xai DsóSwpo? xai 
áXXot rap.RXYPKI? ' wv EuTjß-spo? p.sv 3X373 TOÖ; VO;uCO|XSVOD? fteoö? 
Sovatoó? T'.vac YSYovsvat avílpbiroo? xai óta toöto órö ttöv aXXtov ftso-
ronrjvlsvTa? Sósat, ftsoó?. 
X I . 
P s e u d o - G a l e n u s Hspt <pclo<j<><pou íoTogíaq, c. 3 5 [in Dielsi i 
Doxogr . G r i e c . p . 617 . 6 1 8 . ] : 
"Oaa xaP ápya? rspi D-soö XSYOVTS? rapxXsXotrajtsv taöta vöv 
SpOÖJlSV. Toö? IJ.3V TOJV rpÓTSpOV rStptXoaOtpYjXÓTWV sopotgsv 8) (av) ttsoö? 
RJYV0TJXÓ?a?, őíarsp AtaYÓpav töv Mv'jXtov4) xai GsóSwpov TÖV KopYj-
vaiov xai Eo7j[ispov töv Tsysázrp 5)' oö yö.p stvat ilsoö? sirs tv TstoXir/j-
xaatv. 
X I I . 
A e l i a n u s , Var . H i s t . I I . 31 . ed . H e r c h e r : 
K a i t i ? oöx av siqjvsas r/jv 3töv ßapßäptov aotptav; s í 72 [XYjősi? 
aótöv s? áilsÓTYjta s?sreas , [ATjSs áp.'f tßaXXooa: rspiplstöv a p a 73 siatv 
oöx siatv, x a i á p á 73 [ij.töv tppovTtCooatv r) o'n. OoSst? 70ÖV svvotav s'Xaßs 
totaÓTTjv, oTav Eur^P-spo? ó Msaarjvto? T) AIOYSVYJ? Ó <l>pö? T] "Irrwv rj 
AtaYÓpa? 7] Xtoata? Yj 'Ertxoopo? oiíts 'IvSö? oöts KSXTÖ? O'JTS AiYÓrtto?. 
X I I I . 
C l e m e n s A l e x a n d r i n u s , P r o t r e p t . c. I I . 24 . p. 20 . ed . D i n d o r f : 
rfív OY( y á p t v — ou Ytxp oöoxatö; a roxpor réov—ffao jxáCs tv s'rstat 
') óóy wv: correxit Bentley. 
'•*) Klo?: cod. Regimontanus. 
3) TOU; AKV TWV rpotcptov oiXoCTosrjxÓTiov eűpotjxév: cod. Laurent. 
LXXIV. 3. ; TOÖ; r'o rpótspov <piXo<Jos>j[aavTa; cűpousv : cod. Laurent. LVIII. 2 . ; 
correxit Diels addito iv. 
4) T'T; ^£pt«7Ópav TÖV rjXtov : Laurent. LXX1V. 3.; waitsp aY<5pav ibv 
rjítov: Laurent. LVIII 2.; correxit Diela. 
5) £u?jpQv -bv xiy$ízr,v: Laurent. LVIII . 2. 
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p.Gt, OT(T) tpóirip EUTJJISFIOV TÖV Axpafavt ívov x a i N i x á v o p a töv Kóxpiov 
x a i Ata fópav x a i "Ijntwva töv MrjXwv, tóv t s Kopijvaíov s r i TOÚTOI? 
sxstvov — ó (")só5a>po? ővop-a autcj) — x a i t iva? äXXoo? aoyvoö?, 
awtppovd)? ßsß twxöta? x a i xa f fea jpaxo ta? óJÚTspóv TOD TWV Xourwv 
avfrpamov TYjv ap/pi too? ffsoo? toútoo? irXávTjV, á d s o o ; sjtcxsxXiíjxaaiv, 
et x a i rijv áXrjD-s'.av aorijv p.7] vevoTjXÓta?, áXXá zrp TtXávrjv 7s óirw-
i r rsuxóta? • őrcsp 00 aptxpöv ei? áXíjffeta? «ppovfjasw? Cwrcopov ávatpóetat 
oirépp-a. 
Cf. sclioliastam ad hunc locum. 
XIV. 
Arnobius Adv. nat. IV. 29. ed. Reifferscheid: 
Et possumus quidem hoc in loco omnis istos, nobis quos 
inducitis atque appellatis deos, homines fuisse monstrare vei 
Agragantino Euhemero replicato, cuius libellos Ennius, clarum ut 
fieret cunctis, sermonem in Italum transtulit, vei Nicanore2) Cy-
prio vei Pellaeo Leonte vei Cyrenensi Theodoro vei Hippone ac 
Diagora Meliis, vei auctoribus aliis mille, qui scrupulosie diligen-
tia; cura in lucem res abditas libertate ingenua protulerunt. Possu-
mus, inquam, si piacet, et Jovis res gestas et Minerva- expromere 
bella, virginis et Diana;, quibus dolis Liber Indorum affectaverit 
regimen8), cuius fuerit condicionis Venus, cuius operse, cuius 
qua-stus, matrimonium Magna cuius tenuerit Mater, quidnam spei, 
quid voluptatis specioso ab Attide conceperit, unde Serapis Aegvp-
tius, unde Isis, vei ex quibus causis appellatio ipsa concinuata sit 
nominum. 
XV. 
Lactantius De ira dei c. 11. ed. Eritzsche :4) 
Unde igitur ad homines opinio multorum deorum persua-
siove pervenit?6) Nimirum ii omnes, qui coluntur ut dii, homines 
') Delendum videtur ó. 
") Nicagora: Par. 1661; Nicanore: correxit Meursius ex Clem. 
Alex. Protrept. c. I I . 24., quem Arnobius hoc loco imitatus est. 
3) regimen: Hildebrandius: rege: Par . ; regnum: Sabseus. 
4) Et iam in siglis codicum editionem sequimur Fritzsohianam. 
5) Kd. Par. a. 1513: persuasione. 
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fuerunt, et iidem primi ae maximi reges : sed eos aut ob virtutem, 
qua profuerant hominum generi, divinis lionoribus affectos esse 
post mortem ; aut ob beneficia et inventa, quibus bumanam vitám 
excoluerant, immortalem memóriám consecutos quis ignorat'? nec 
tantum mares, sed et feminas. Quod cum vetustissimi Grsecise 
scriptores, quos illi beoXoqooc nuncupant, tum etiam Romani Grse-
cos secuti et imitati, docent: quorum praicipue Euhemerus ac 
noster Ennius, qui eorum omnium natales, coniugia, progenies, 
imperia, res gestas, obitus, sepulcra demonstrant. 
X V I . 
E u s e b i u s , P r i e p a r . E v a n g . I I . 2 . p . 5 9 . e d . D i n d o r f : 
0 AtóScopo? X a t sv z f j DXZY ájcö zfjC EoYj[xépoo TOO MsaaTjvíoo 
fpatpvj? srcixopoí TY;V abzrp dsoXof íav [sc. q u a m 1. I I I . c. 5 9 . t r a d i d i t ] 
w§s x a v ä Xs£tv tpäaxiov. 2 . Ilepi iISÖJV TOÍVOV S í r rá? oi traXaioi :wv 
ávilpiórrojv TOI? [xsTafsve á t é p ü l ? TtapaSeSwxaaiv svvoia?' tob? jxév j a p a i -
Sioo? x a i arpffapToo? e tva i tpaaiv. oíov rjXióv t s x a i aeXYjv/jv x a i r á aXXa 
aoTpa t ä x a t ' obpavóv, jtpö? §s TOÜTOIC ávé|xoo? x a i tob? áXXoo? tobe 
i f j ? óij.oíac cpoasw? TOÓTOI? Tsvsoyóta? . TOÓTIOV p.sv yap IxaaTOV áíoiov 
lys iv TYjv Ysvsa'.v x a i TTJV Siajxoviíjv. s tépoo? Ss Xsfooaiv ETTtqetoo? f s v é -
o b a t <>soó?, Siä SE zäc el? avftpÚTtoo? EOEpfeaía? aílavá.Too 2 ) T S T S O / Ó -
Ta? Titxyj? re x a i SósYjc, oíov HpaxXsa , Aióvoaov, A p t a i a t o v x a i tob? 
áXXoo? T O O ? TOÓTOÍC ópoíooc. 3 . Hepi 8é TMV s - r fs ía iv b-siov jroXXoi x a i 
TtoixíXoi TtapaoéSovTat X0701 t r apä TOÍC í iTopixoí? TE x a i [XOFTOYPÁTPOI? • 
xa i TIÖV ;xsv íavop txwv Ebvjixspo? Ó TY^V íspáv ávaypatpíjv jrorrjoápievo? 
ISíai? ávajéjpoapev, T<ÖV S E [xoffoXoywv r'0[X7]po? x a i Tla íoSo? x a i 'Op-
tpeo? x a i ETSPOL TOIOÖTOI TEpaTcooETTSpooc [xóítoo? ~spi f is (öv trsTtXáxaaiv 
Yjpst? Ss t rap ' áp/poTÉpoi? Á V A F E 7 P A P . [ x é v a " E T P A A O P S B - a OOVTÓJXW? SJTI-
§pap.siv, OToyaCójAsvot r í j? aoujxsTpíac. 
X V I I . 
Augustinus De civ. dei 1. VI. c. 7. ed. Dombart: 
Quid de ipso Jove senserunt, qui eius nutricem in Capitolio 
') Mul í i libri manuser . , inter quos Kell. Bas. G., et edd. fere 
omnes: simulacra. 
2) Sic melius in Montacutii codice. Vulgo deerat öíaváxou voeabulum. 
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posuerunt ? Nonne adtestati sunt Euhemero, qui omnes tales deos 
non fabulosa garrulitate, sed historica diligentia homines fuisse 
mortalesque conscripsit? 
XVIII. 
Augustinus De consensu Evang. 1. I. c. 23. Migne: Patr. 
Tom. 34. p. 1055.]: 
Sed numquid etiam ille Euhemerus poeta fuit, qui et ipsum 
•Jovem et Saturnum patrem eius et Plutonem atque Neptunum 
fratres eius ita planissime homines fuisse prodit, ut eorum cultores 
gratias magis poetis agere debeant, quia ad eos non dehonestan-
dos, sed potius ad exornandos multa linxerunt. Quamvis et ipsum 
Euhemerum ab Ennio poeta in Latinam linguam esse con versum 
Cicero commemorat. 
XIX. 
Theophilus ad Autolycum, 1. III. c. 5 : 
T ä irspl Hurjfiipoo xoö áffswxáxoo iréptaaov Yjp.iv x a i Xs-jstV 
itoXXá yáp jtepi tlewv xóXp.Yjaa<; 'pilá-jiaTiia'. soyaxov x a i TO é|óXoo [JLYJ 
sivat ftsoöc dXXä t ä icávax aoxop-axtxpip Stotxsiaf tai ßooXsxai. 
XX. 
Theophilus ad Autolycum, 1. III. c. 5 : 
Tivt oov abxwv xmtstiawjjisv; <I>iX'/j|j.ovi tiö Kíop-ixfp Xé^ovtt" 
()' 3eÖv sißovTS? tXr.LZtx; xxXa; 
vív/ouaiv ei? ownjpiav 
•ij ra; TcpoetpYjxapisv Ebrjjiéptu xai 'Eicixoópcp xai Ilufla-jopa xai toi? 
Xouroic ápvoojiévots sívai itsoasßs'.av xai Jtpóvoiav ávaipoöat. 
XXI. 
Theodoretus, Griec. affect, curatio, p. 758. ed. Schulze ipag-
102. apud Gaisford]: 
AvaYvwaxéov 8e ob p,6vov xä xwv íspüv ájroaxóXwv p.aíH]p.axa 
aXXä xai xä xwv ffeicüv jipocfYjxwv ffsxxixu.axa. 05xa> Y«p it? xai xfjg 
naXaiat; xai XYJC vsac ílsoXoYÍa? xfjv sup/pamav óptöv, ffaop.áasxat XYJV 
dXYjffeíav xai <psó£sxat piv &ia-(ópoo xoö MIXY]GÍOD xai xob KopYjvatoo 
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GeoStopoo xai EuYjjj-spoD tod Tsysizoo to affsov • toótodz yáp b HXoú-
Tupypc etprjas fiYjSsva vsvopxxévai íhóv. 
XXI. 
Theodoretus, Gnec. affect, curatio, p. 760. ed. Schulze 
[p. 106. apud Gaisford : 
Oux obv (AÓVOI •[• affsot Aia-fópa? Ó MIXTÍJOIOÍ xai GsóSaipo; b 
KupTjvaío? xai Eurjjispo? ó TsYsárr\<; xai oi toútot? YjxoXouíhjxóts?, 
7iavtá7raa!. cpávcs? jc/j stva: ttsob?, w? b lIXoútapyo? srfr)" áXXá xai 
"0[í,Y]po; xai MlaíoSoc xai a! twv (piXoaó'.ptov ?')ij.;j.opíaL, 7ta[MCÓXXooc JJLSV 
Hswv pnffoXoYTjoavrs? ópfiaffob?, ävSparoSwSst? §é tivac xai jrah-wv 
avftpaursiiov ájro'fYjvavTS? SoóXouc. 
E u h e m e r i reliquiae.1) 
Praefatio. 
I. 
EuTjpepos Se ó irctxXTjtlsi? aíj-EÓc (frjotv 
Ox' TjV axaxxo? avdpcÚTtwv ßtoc, of rcsptfsvópsvot xwv aXXwv 
íayúc TE xa i aovsaet, woxs xpö? xä óz' aoxwv xsXEOÓpsva závxa? 
ßtoöv, azooSáCovxe? JAEÍCOVO? Oaopaopoö xa i AEPVÓXRJTO? xoystv, ávé-
zXaaav zspi aóxoö? öjrepßaXXouoav xtva xa i fl-stav Sóvaptv, svftsv x a i 
xoc? zoXXoi? Evopíaíbjaav ilsoí. 
[Sext. Empiricus IX. 17. p. 552. ed. Bekker.] 
Descriptio Panchaiae. 
II. 
4. EtWjpspo? pév oov, <ptXo? -fsfovw? KaaaávSpoo xoö ß a a d s w ? 
x a i Siä xoöxov Tjvafxaapivo? XEXEÍV ßaatXtxä? xtva? ypsízz xa i p s f áXa? 
á7roSyjpíac, (pYjoiv sxxoztatHjvat xaxä xfjv psaTjpßpiav st? xöv 'íixEavóv. 
'ExzXEÓaavxa Se aöxöv EX xfj? eoSatpovo? ' A p a ß t a ? j roujaaa i fa t xöv 
zXoöv St' ' í íxsavoö Z X E Í O O ? Yjpspa?, xa i jrpoasvsyD^vat vrjaot? zeXa-
-fíat?, wv ptav ójrápystv -ríjv ovopacopévrjv I la-p/aíav, iv f j xsi lsäoi la i 
xoö? ivotxoövxa? 1 la-p/aíoo? söaEßsia Stacpépovxa? xa i xoö? Ü E O Ö ? 
xtpwvxa? pEfaXojrpszsaxáxat? rk>aíat? xai ávafWjpaatv á£toXófOt? áp-fo-
pot? XE xa i ypoaot?. 5 . Etvat dk xai xfjv víjaov tepäv dswv, x a i Ixspa 
zXeía» daopaCópsva xaxá TE XIÍJV ápyatóxrjxa x a i XYJV xfj? xaxaaxEtrfj? 
xoXoxeyvíav, ixspi ú>v xä xaxä pspo? iv xai? jtpö xaóxT)? ßtßXot? l) 
') Asterisco notavimus fragmenta, qua? ex Ennii versione fluxiese 
videntnr. 
2) Vide an fuerit év Tfj ßijjXiu. 
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ávaqsifpácpajjisv. (5. Etvat S" év aörg x a t ä t tva Xotpov otJnrjXöv xa.il 
orcspßoXrjv tspöv Atö? T p t t p o X t o o x a O r S p o p i v o v orc' abtoö xa.ít' öv 
xatpöv sßaoiXsuos vi fi oixoopivT)? ácrcáov]? I t t x a t ä avilpwrcoo? wv. 
7 . 'Ev TODTÍJ) tq> íspw atr/Xajv stvat ypoaajv, év f j tot? I laYyatotc 
7pá[x|xaatv órcápystv 7s7pa.1xu.svae t ä c too Oöpavoö xa i Kpóvoo xa i 
Atöc rcpá£st? xscpaXatwöwc. 
[Excer])tum e Diodori Siculi libro VI. apud Eusebium, Prre-
par. Evang. II. 2; 4—7. p. 59. ed. Dindorf.] 
I I I . 
X L I . 'Ercsi Ss rcspi r f f i rcpöc sarcspav xsxXtp.sv7j; ywpac xa i 
cr;c rcpö? t ä c 2 ) apxtoo? vsvsoxotae, I t t Ss twv x a t ä töv 'f íxsavöv 
Sts^Xilojxsv, év jxspst 8is£tjxsv rcspi ttov x a t ä täjv fxearjtxßptav vrjawv 
twv év Qxsavt]) tfjC A p a ß t a c tr j? rcpöc avatoXvjv xsxXtjxsvrjC xa i 
rcpoaoptCoóorjc tr( xaXoofisvtfj KsSpwatcj. 
2. Ml jxsv8) yap y w p a rcoXXat? xwjxat? xa t rcóXsotv a^toXöyoi? 
xa to txs i t a t , xai toótwv a t fxsv érci ywjxattwv aítoXó-fwv xs tv ta t , a t 
8 érci YSwXótpiúv4) r] rcsötwv xaiKSpovtat • syooat 8 aötwv a t jxsYt-
a t a t ßaatXsta xa t saxsoaa jxsva rcoXotsXwc, rcXaptoc otXTjtópwv syovta 
xa i xtTjast? 6) íxavá?. 3 . I l a t a 8" aotwv áj ywpa ysp.st ilpsjxp.átojv 
rcavtoSarcwv, xaprcotpopoüaa x a i votxäc átpílóvooc rcapsyofiévrj tote 
ßoaxTjjxaat • rcotajxot t s rcoXXoi otappéovtsc év a.ötf; rcoXXájv ápSsóouat 
ywpav, aovsp-foövts?6) rcpöc tsXstav ai^Tjotv twv xaprcwv. Stö x a i 
tr (c Apaßtac áj rcpwtsóooaa r g áperg rcpoar^optav s'Xaßsv otxstav, 
soSatixwv óvojxas&siaa. 
4 . Taónfjc Ss x a t ä t ä c s a y a t t ä ? taj? rcapwxsavíttSoc ywpac x a t 
avttxpö vfjoot xstvtat rcXstoo?, wv tpst? statv a? ta t t f jc íatoptXTj? äva -
YpatpfjC, [xta [xsv á; rcp o a a 7 0 p s 0 0 p. s v ' /s,oá, xa tP ájv oöx I'csatt toü? 
tstsXsotYjxótac (Mrctstv, s t épa 7) 8é rcXrjatov taótTjC, árcsyooaa a taStoo? 
*) Vulgo mendose TpteuXaíou; cf. Diod. V. 41—4íi. 
Articulum omittit Coisl. 
3) Deest iu Coisl. 
4) 7=<OX43<»V rcsoíwv : Keg. Vat.; hiuc Stephanus mediam vocern nóta 
signavit. 
M xtí«i5 : Coisl. 
sic Coisl. et Mut.; alii OUVTEXOÜVTS;. 
') stépa . . . e!; r-v : lieg, et Ursini cod. omissis mediis, quibus et 
Steph. asteriscum propterea appinxit. 
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szxá,1) st? T|V xopííooat t ä a w p a t a xtöv ázoitavóvxwv xatpíj? ä£toöv-
xs?. Tj 5' oúv ' I spä xwv psv äXXwv xapzwv apotpó? sa t t , tpépst Se Xtßa-
vwxoö xoaoöxo 2) zXíjito? waxs Stapxstv XAI)' OXYJV xíjv oixoopivrp zpö? 
xä? xwv íts(öv xtaá?" syst Se apópvTj? zXrjito? Státpopov x a i xwv aXXtov 
xtoptapáxwv zavxoSazä? tpóast?, za.psyou.sva? zoXMjv eowSíav. 5 . II Ss 
tfóat? saxi 3 ) xoö Xtßavwxoö xa i rj xaxaaxsoY) xotáSs* SévSpov saxi rq» 
piv [j-syéitsi p'.xpóv, xr( SE zpoaótpst xpj axávit-fi xfj Aijfozxíq. x-^ Xsw.r, 
zapsp ' fepé? , xä SE tpóXXa xoö SsvSpoo opota r § ovopaCopsvy; txéq.,4) xa i 
xö avito? EZ' aoxö) tpóexat ypoaostSé?, ó SE Xtßavwxö? fivópsvoc s£ 
aúxoö öztísxat w? av Sáxpoov. 6 . Tö Ss XTJ? apöpvrj? SévSpov opotóv 
sat ' , xyj ayív(i), xö SE cpóXXov syst Xszxóxspov xa i zoxvóxepov. oztCsxat 
Ss zspiaxatpstav]? z f j : f f j ? á zö xwv ptíwv, x a i oaa pév aoxwv sv á y a 
yfj zétpoxEv, sx xoúxwv f tvsxat Sic xoö svtaoxoú, l'apo? xa i itépoo?' x a i ó 
psv zoppöc saptvö? úzápys t Stä xä? Spóaoo?, ó Ss Xeoxóc itspivó? 5) 
sa t t . xoö Ss zaXtoúpou aoXXifOooi. xov xapzóv, xa i ypwvxat ßpwxoi? xa i 
zoxot? xa i zpö? xä? xotXía? xä? psOúaa? tpapp-áxcp. 
X L I I . ScflpTjxat Ss xoi? s f /wpto t? rj ywpa, xai xaúxrj? ó ßaatXsö? 
XapßävEi TYjv xpaxíaxTjV xa i xwv xapzwv xwv ftvopévwv sv xf; vvjaw Ss-
xáxTjv ß) Xapßävsi. xö Ss zXáxo? xvj? VYJOOO tpaaiv stvat axaStwv ói? Sta-
xoatwv. 2. xaxoixoöat Ss XTÍjv vfjaov ot xaXoópsvot l l ayya to t , xa i xóv xs 
Xtßavwxöv xai xVjv apöpvav xopitooaiv st? xö zépav xa i zwXoúat xoi? 
xwv Apäßwv spzópöt?, z a p ' wv äXXot xä xotaúxa tpopxía 7) wvoópsvot 
StaxopiCooatv sí? xvjv <J>otvtX7jv xa i KotXvjv Euptav, sxt SE Aí-pzxov, xö 
SE xsXeoxatov sx xoúxwv xcöv xózwv spzopot Siaxopííooatv st? z ä a a v xr/v 
otxoopévYjv. 3. "Eaxt Ss xa i aXXvj vfjao? psjfáXvj, xvj? zpostpr,psvrj? azé-
yooaa axaStoo? xptáxovxa, sí? xö zpö? sw pépo? xoö "íbcsavoú xstpsvY), 
xt[) pVjxst zoXXwv xtvwv axaStwv ázó yäp xoö zpö? ävaxoXä? äv/jxovxo? 
äxpwxTjptoo tpaai i tswpstai tat xvjv 'IvStxyv áéptov Stä xö péyeito? xoö 
StaaxT;paxo?. 4. "Eyst Ss rj l la -p/a ta xa i t ' aóxvjv 8) zoXXä XT]? toxoptx^? 
*l sic Coisl.; alii <')( k-zi. 
'') Touoüxov : Coisl. Mut. 
s) sie Coisl. Mut. Reg. Vat. mos id verbum (s'axt) pradereuutes ; 
alii o'jdc;. 
*) !x*:a et paulo post ayoivto Co. 
'') edd. vett. ysiusptvo;. 
"j ászáxas: Coisl. Mut. 
') - i (popxia: Reg. Coisl. 
8) asteriscum addit his, quae Vat. ignorat, Stepli.; /.ax' aörijv: 
Reg. Mut. 
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áva-fpacfT)? a ? t a . x a t o t x o ö a t os ahvrp a ö t ó y d o v s ? [i£v oí Hay/aioc 
Xs^ájievot, sTOjXoSsí 5'"ÍJxeavhac xai ,Ndoi x a i Ixódat x a i Kpfjzs?. 
5 . ílóXt? 5 ' s a t iv <X£IÓXOYO? sv af^rjj, TCPOAAYOPEOOJIÉVRJ U.sv Unvápa, 
soSatptovtcp 5s Stacpépooaa. Oí Se TaÓTTjv OIXOÖVTE? xaXoövta t JASV í x é t a t 1 ) 
TOÖ Atö? toö TpttpoXtoo [xóvot 5' Etái TMV rip I l a Y y a t a v ywpav otxoöv-
ttov aoTÓvoptot x a i aßaatXsoTOt. Á p y o v t a ? SE x a f t t a t ä a t x a t ' svtaoröv 
Tps t? • outot SE ffavátoo ptsv oóx s t a í xóptot , t a os XotJtä J távta Staxpí-
vooat x a i a o t o i SE oótot zy. péY'-Gta srci TOÖ? t s p s t ? 2 ) avatpépooatv. 
6 . Az:b 5 s t a Ú T T j ? zip í t ó X e c o ? ä - s y s : i r c a S í o o ? t o c s Í T j x o v r a iepon Jtos 
Tpc<fo).ío'j8) x s t p t s v o v p s v s v " / ( ó p a T t s S í a S t , i > a o ; j . a C ó | A s v o v 5 s p á X i a t a 
S t á t £ r i p á p y a t Ó T T j t a x a i z i p 7 r o X o T s X s t a v r i p *) x a t a a x s o ^ c x a i z i p 
TLÖV TÓ7TCÚV E'JCpDiaV. 
X L I I I . Tö jisv oóv E E P I TÖ íepöv TTESÍOV AOVTJPETFÉ? sat ' . iravToíot? 
SévSpsatv, oö uovov xapttotpópot?, äXXä x a i to te aXXot? TOÍ? Sovaptévot? 
tépTtstv z f p opaatv * xojraptTTtov TE Y«p s£ataía>v to t ? [AEYÉÍÍEOI x a i ~Xa-
távojv x a i SátpvYj? irai piopatvT]? 5) xaTa7áp.st, ttXVj&ovTO? TOÖ TÓJTOO vau.a-
t taí tov óSá twv . 2 . I IXTJOÍOV Yäp TOÖ TSJASVOO? EX zip jrp E X H Í - T S : TY (XI-
xaÓTTj TÖ ' J . É Y S í i o c 7~APIT 7 X 0 X É 0 ? oSa to? ÍOOTE -OT7.IJ.OV S ? AORÍJ? 6 ) 7 É V E -
a f f a t —XÍOTÓV. E x TOÖTOO 7) 5' Et? iroXXa p-ápYj TOÖ í>SaTO? Statpooptévoo, 
x a i TOÓTOJV apŐEOopévov, x a t ä j ráv ta TÖV TOÖ JtsStoo tóirov AOVÁYXSTAI 
SévSptov ó'|í7]X(i)v írstpóxaat aovsys i? , 8 ) sv a t ? rcXr^o? ávSptev sv to i? TOÖ 
íiÉpoa? xa tpo í? EvStatpißet, opvswv TE xXfploc iravtoSajrwv SVVSŐTTEÓS-
t a t , 8 ) t a t ? y p ó a t ? Stdttpopa x a i t a t ? p.sXipotat? ptEYáXvjv jrapsyópwva 
TÉptJ/TV, X7j7tstat TE t r av toSaj ra i x a i XstjAövE? iroXXoi x a i Státpopot tat? 
•/Xóat? 10) x a i to t? a v d s a t v , WOTE r g FFSOTTPSZETCP zip TrpoaófJjsw? a?tov 
TWV EYX a )P'w v t pa tvsa f fa t . 3 . ' I lv SE x a i TÖJV tpotvtxtov OTEXÉ'/Y; 
u.EYáXa x a i xaptrotföpa Stacpspóvttü? x a i x a p ó a t zoXXai axpoSpówv Sa-
tptXsaTáTYjv to t ? EY"/wpíot? aTtóXaootv jrapEyójiEvat. Xwpi? SE TOÖTCOV 
') oixcxai . . . Tpi®-jXXÍou : Reg. Coisl. Togg. 
2) Tolj íepo"? : Coisl. 
:!) Tpt^ uXXíou : Reg. Coisl. 
4) sic Coisl.; alii TÍ,S TE. 
5) sic Reg. Coislin. Pogg.; aupolvr,? spvEat: a l i i ; piupsivr,; Y3V£<r'-: Mut. 
6) sic Coisl. Reg. ; autoü : cett. 
7J EX TouTtüv : Coisl. Mut. Reg. 
") auvE-yEt?: Steph. marg. Reg. Mut. Coisl. Clar. I . Vat . ; vulgo 
SstJaXíís. 
9) EWEocTffEVETat: Cod. Ursin. Reg. Coislin. Clar. 
10) XPóal5 ve t t . ; paulo post xapoíat loco xapűai Coislin. 
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ójrijpyov au.itsXot itoXXai xa i ;ravToSa7raí, a t Ttpóg őtfiog avrjYjiévat xa i 
StaitEirXsYpivat rcotxíXaig rjSstav T / V 7cpóa0<|>tv *) SJTOÍOOV xa i T / V áiróXao-
atv T/g uipag STOtptOTÖtT/v irapstyovTO. 
X L I V . 0 Ss vaög óit/pysv ágtóXoYOg i x Xtítoo Xsoxoö, TÖ u./xog 
E'/TOV Sootv 2) irXéifpwv, tö SE jrXátoc aváXoYOv TW p , / x s f xtoat Se [J.EYX-
Xotg xa i jtayéatv ÓTt/pstaTo 3) xa i 7X09 a te tptXoTéyvotg StstX/ixpivotg 4) 
aYáX|J.ará TE TTBV ttstöv á£toXoY<ÓTaTa, T / T É / V / Státpopa xa i TO te ßapsa t 
itaop.aC0p.sva, 2 . KóxXtp SE TOÖ vaoö Tag otxtag styov ot I>EPAITEÚOVTEC 
Toög itsoög íspetg, SC (óv a ravTa TÓ. 7tspt TO TÉJJ-EVOC StcpxstTO. A Í I Ö 5 E 
TOÓ vaoö Spáptog xaTEaxsóaaTO, TÖ p,sv p./xog aTaStaiv TSTTápwv, TÖ SE 
itXáTOg -Xéíipo'). 3. I Iapa SE T/V irXsópav sxa t spav TOÖ 8póp.oo yaXxsta 
p-EYáXa xEtTat, Täg- 'ßäistg syovTa TETpaYtóvoog" EJT' sayá.Ttp5) 81 TOÖ 
Spójioo Tag TTTJYA; E / E t Xaßpcog ixyEop.svag ó i tpostp/pivog icoTap.óg. 
vEaTt SE TÖ tfEpójiEvov psöp.a T / X S O X Ó T / T I x a i yXoxÓT/Tt •>) Statpépov 
rcpőg TE T/v TOÖ awp.aTOg ÓY'.stav ~oXXa aop.ßaXXöp.Evov TO ig ypwpivotg - 
ovop-áCsTat SI ó :roTap.ög oöroc / I / 0 0 íjdeop. 4 . Ilsptsyst SE T/V ~/Y/V 
OXTJV xp/ j t ig XtiHv/ rcoXotsX/g, StaTstvoooa ~ A P sxaTspav itXEOpäv aTa-
Stoog TÉTTapac. aypt Ss T / C sayáT/g xp/Jtí8og ó TÓrcog oóx EOTI ßaot-
U.0 C ávitpüjTtlp ~X/V TÖV íspEWV. 5. To 5' ÓlTOXStp,SVOV "sStOV E7tt OTaStOOC 
Staxoaíoog xaittspaipivov S T T Í Totg itsotg, xa l Tag sg aÓTOö irpoaóSoog 
stg Tag 3-oatag ávaXtaxooatv. MsTä SE TÖ irpoetp/pivov -sSíov opog 
saTtv ó'ji/Xóv, xaittspö)p.svov p.sv -ö-soig, ovop.aCóp.svov SE Oupavoü aitppog 
x a i Tiiupóhoq1) "DXuuzoq. 6. MoitoXoYoöat Y'-p TÖV jtaXatöv Oópavöv 
ßaiiXsöovTa8) T / g otxoop.év/g irpoa/vög svStaTptßEtv sv T ( J ) S E T Ö TÓ~(;> 
x a i ájtö TOÖ őijioog itpopäv TÓV TE oópavöv x a i TÖ. x a c aoTÖv aaTpa, OOTE-
pov Sé TpttpóXtov *OXop,7tov xX/íHjvat Sta TÖ Toög xaTOtxoövTag óirápystv 
i x Tpttlív i i t v ö v övop.áCsaitat9) yötp Toög jxsv IlaYyatoog Toög Ss 'Qxs-
avtsag, Toög SE Atpoog 10) oüg őaTspov ÓJTÖ Apj/wvoc ExßX/il/vat. 7. Töv 
') 0ixsíav T7jv ^fvao'piv f,o£lav : lieg. Coisl. Mut. 
2 ) ÍVEIV : l i e g . M u t . 
3) j—Eos' or,to : Keg.; ú-EprJxEi: Co. 
4) sic Clarom. I.; alii otEiXr,ppÉvo;. 
r
') Eo/ATIDV : M u t . , EV/ÍTOU : K e g . 
") N011 habent duas has voces Reg. Coisl. l'ogg. 
') TptoúXXtoí: Keg. 
") ßaoiXE'jcavTa : Keg. 
") óvojjLáÍEC a^t ÍE Tolij p:Ev 'Ap/atou;: Coisl. Keg. 
10) Atúouj: Vat. Clar. 2.; \ol0u5: Reg. Coisl. Mut. 
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Yäp Ap.p.wvá tpaai [ATJ p.óvov cpoYaSsöaai xoöxo xö síivo;, áXXá x a i x á ; 
xróXsi; aöxwv apSujv ávsXsiv, xa i xaxaaxát j ja i TTJV TS Awav l) x a i A T C S -
pooaíav . Öoaíav TS xax ' évtaoxöv sv xoóxw tij) öpsi xoistv T O í s p s t ; 
p.sxá TTOXXT); T Í J ; 2 ) á'pjsíac. 
X L V . Msxá 8s xö opo; TOÖTO x a i x a x á TTJV aXXrjv IlaYyaüxiv3) ywpav 
órcápyeiv <paai Cq'iwv ítavxoSa7iwv TTXTJ-OOT" sysiv yäp abxrjv sXsrp avxá ; t s 
jroXXob; xa i Xsovxa; x a i xap8áXs'.; xa i oopxaoa ; xa i aXXa JTXSÍW f b jp í a 
ö ' .á ' íopa xai? TS 7rpoaót|>sai x a i xai? áXxaí ; ftaoftaaxbi. 2 . "Eysi 8s YJ v f j ao ; 
abxYj x a i ÍXÓXSI; xpst; á£toXÓYOo;,' Tpaxlai/4) xa i Joliba xa i Qxsavlőa. 
Tíjv 8s ywpav OXYJV s ívai xapjio'fópov x a i jiaXioxa oívwv jTavxoSarwv 
lys iv 5 ) "Xrpöoc. 3. Etvat Ss xoö; av8pa ; 7roXsfJ,ixob; xa i áppaa t 6 ) ypYjaffai 
x a x á xä? [Axyac a p y a t x w ; . TTJV 8' SXYJV jroXixsíav l'yooat TpqispYj, xa i 
xpwxov óirápyst pspo ; xzup' abxoí; xö xwv Espswv, jtpoaxs:p.svwv abxoi ; 
xwv xsyvixwv,7) Seoxépa 8s p i p o ; öxápys i xtbv YswpYwv, xpíxTj 8s xtbv 
axpax'.wxwv, jrpoaxiíl'sp.évwv xwv vopiwv. 4 . Oí jxsv obv íspsi; xwv ájráv-
xow Tjaav Y)ys|AÓVS?, x á ; xs xwv áp/p laßTjxrjaswv xp ías : ; 8) 7roioóp.svot x a i 
xiov aXXojv xwv or^u.ooía 7Tpaxxop.svwv xóptof oí 8s YStopYoi xfjv y^V kpya-
Cóp-svot xoö; xapxoö; ávatpspoooiv sí? xö xotvóv, xa i őaxi; av abxwv 
OOXYJ xáXX'.axa YSYSwpYYjxsvai, Xau.ßavc'. y é p a ; s;aípsxov sv XTJ Siaipsosi 
xwv xapixwv, xpifl-si; óxö xwv Espéwv ó Jtpwxo; xa i ó Ssóxspo; xa i oí 
Xontoi [Asypi Ssxa, jrpoxpojiYj; svsxa xwv áXXwv. 5. llapaírXTjaiw; 8s 
xotko'.;9) xa i oí vop.si; xá xs íspsía 10) xa i xaXXa xapa8i8óaotv s í ; xö 
8Y]p,óaiov xá pi'/ áp'.íiixíji, xá 8s xxaíiu.ip, [j.sxá ;ráaYj; axp ißs ia ; . Ka f fó -
Xoo Yáp obSsv s^sax'.v iöíq xxYjaaaffa'. irXrjv o ix í a ; xa i XYJJTOO n ) 7távxa 
8s xá Y£vv/)(j.axa xa i x á ; xpoxsóöoo; oí í sps í ; TrapaXajjißävovxs; xö s^i-
ßäXXov sxáaxtp Sixaíw; á7tovép.ooot, xoí; 8s íspsöa: p.óvot; SíSoxai 8t-
7rXáatov. 6. ypwvxai 8' sailvjcn p.sv p.aXaxai; Siá xö z a p ' abxoi; - p ö ß a x a 
') Atúav: Steph. marg. Clar. 2. Vat.; Awíav : Coial. Reg. Mut. 
2) articulus exsulat ex Coisl. Reg. 
3) naY/aíxív: Coisl. Mut, 
4) TpaxíSav : Reg. Mut. Pogg.; vulgo Hpxxíav. 
5) syo'joa: Clar. 1. 
") ávSpáüi: Clar. 
' ) XEY VJJTSV : solito sibi more Co. 
8) xpiasi;: Clar. 1. 
") ok xoúxoi; desunt Coisl. 
10) Epia xai rá óiXXa : Reg . 
*') y.rj-ou;: Vat. Mox. Txávtwv 3e Coisl. Mut. 
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órápys tv Statpépovta twv aXXwv tíjV1) p.xXaxótY(ta" tpopoöat ős x a i 
xóap.ov ypoaoöv, oö p.óvov a í Yovatxs?, aXXä x a i oí StvSps?, r s p i piv too? 
tpayfjXoo? syovts? a tps r toö? xóxXoo?, r s p i S s t á ? ys tpa? (JAXta,2) i x Ss 
twv wtwv raparXr ja iw? tot? l lépaat? sJijptYjpAvoo? xpíxoo?. T r o S s a s a t 8 ) 
Si xotXat? ypwvtat xa i toí? y_pwp.aat r s ro tx tXpiva t? rep t t tó t spov. 
X L V I . Oí Ss a t p a t t w t a t Xap.ßavovts? 4) t a ? p,sp.spta[j.sva? aov-
t á£s t? cpoXáttooat TTjV ywpav, StstXrjtpots? öyopwptaat xa i rapsp-ßoXat?. 
' E a t t yáp t t p.spo? 5) TT)? ywpa? syov Xrjatryjta ffpaaswv xa i r apavó-
p.wv avílpwrwv, oí too? YSwpYoö? svsSpsóovts? roXsp,oöat toótoo?. 
2. Aotoi Ss oí íspst? roXö twv äXXwv orspéyooat f ' ) tpocp-jj xa i t a t ? 
aXXat? t a t ? sv ttj> ßi<p xaffapstSnrjat xa i roXotsXstat?" atoXä? p.sv yáp 
syooat Xtvä? t r j XsrtótYjtt7) xa i p.aXaxótrjtt Statpópoo?, r o t s Ss xa i rác 
sx twv p.aXaxwtátwv sptwv xatsaxsoaap-sva? sa fHj ta? tpopoöac rpö? Ss 
totítoi? p.ttpa? syooat ypoaoötpsí?" tijv S' óróSsatv syooat aavSáXta 
rotxtXa tptXotsyvw? stp^aap-éva* ypoaotpopoöat 8' óp.otw? t a t ? ^ovat j i 
rXíjv twv svwttwv.8) 3 . ILpoasSpsóooat Ss p.áXtata t a t ? twv ftswv ffspa-
r s t a t ? xa i tot? r s p i toótwv őp.vot? i s xa i s7Xwp.tot?, p,st : (j>Sfj? r á? r p á -
£st? aötwv xa i t a ? sí? ávffpwroo? söspYsata? Staropsoóp-svot. MoftoXo-
yoöat S' oí íspst? tö Ysvo? aotot? sx Kprjtr j? órápys tv , örö Atö? i;7p.s-
vot? 9) sí? TYjv I laY'/atav, 3ts x a t ávftpwroo? wv sßaaiXsos t í j? 
obtoopivTj?" xa i toótwv aijj ista tpspooat t?j? StaXsxtoo, Sstxvóvts? t á 
roXXä Siapivstv r a p ' aotot? KpTjttxw? övop.a£óp.sva" tíjv t s rpö? aötoö? 
otxstórrj ta xa i tptXavffpwrtav sx rpoYÓvwv rapstXíj'pávát, tf;? tpfpir,? 
taótYj? tot? sxYÓvot? 10) rapaStSop-évij? á s t . 4 . 'ESstxvoov Ss xa i áva-
Ypatpä? toótwv, a? Itpaaav töv Ata rs ro t i javla t xa<E öv xatpöv st t x a t ' 
ávílpwroo? wv íSpóaato tö íspóv. v Eys t Ss íj ywpa pAtaXXa SatpiXij 
ypoaoö t s xa i ápYÓpoo xai yaXxoö xa i xa t t t t spoo xa i atSíjpoo" xa i toó-
') otä Tijv: Coisl. Mut. Vat. 
") |A ta : Coisl. Vat.; óáXXia : alii. 
3) úitoorjasot: cod. Urs. 
*) ouvávovtE;: Clar. 2. Ursini ms. 
5) tt as'po;: Coisl. lieg.; ce t t : tó 
Stapápouat: marg. Stepliani, cod. Ursin. et Clar. 2 . ; tum tpuoai; 
lieg. Coisl. Mut. 
') sie. Reg. Mut.; alii Xsuxótrjtt. 
8) ivxvtiwv : nonnulli mss. 
") fjYoupivou : Reg. Mut. Coisl. 
iv toí; evvóvoi; : Coisl. !v tol; E'/.yóvc,:; : Mutt Reg. Vat. 
2* 
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TWV ooSsv E ? £ I T I V é£sveyxslv *) sx rr;? VYJOOL), TOÍ? 8' tspsöatv ob5' s£sX-
ffstv TÖ Ttapárav sx TTJ? xail'.spwpévTj? yiópa?" TÖV 8' sfesXD-óvTa s£oootav 
sys t 2 ) ó Ttspitoydiv átroxTstvat. 5. Avalbpua.Ta Ss ypoaä xa i ápyopa 
roXXä 3) x a i usyáXa TOÍC ttsoí? áváxsrtat, asawpsoxÓTO? TOÖ ypóvoo TÖ 
rXYjtto? TÜ>V xaihepiou.ávwv ava\hj|j.átwv. 6. T á TS bopejuata TOÖ vaoö 
ffaojiaoTÖt? syst zac xa taaxeoä? s£ ápyópoo xa i ypoaoö xai sXstpavTO?, 
I'TI 81 D-óa? 4) 8s8r||i.ioop-pjjjivac. II 8s XXÍVYJ TOÖ i>soö TÖ JXSV [xijxo? 
ó - á p y s O Y J Y W V s£,5) TÖ SE JIXOCTO? Tsrcápwv, ypoaij Ss OXYJ ö) xai TYJ xaTä 
[xspo? Epyaaícf tpiXoréyva)? xaTsaxsoaapivrp 7. IlaparXyjato? SE xa i YJ 
TpáusCa TOÖ ttsoö xai TIP ixEysffst xai TY( Xot -oXoTsXstc j : irapáxsrcat 
jtXnjotov T7J? xXtvvj;. KaTä Ss IXÉTYJV TYJV xXívrjv IGTYJXS czrfvj ypoaij 
p-syáXYj, 'cpáajxaTa l'yooaa tö. rap' Atyojrctot? Espa xaXoójisva, 8i' wv 
I^AAV a í 7tpá£sis Oopavoö TE xa i Atö? ava^sypapLiisvai7) xai P-STA Táti-
vá? at 'ApTsp-tSo? xai AroXXwvo? ótp' cEpp.oö 7rpoaava7s7pap.fj.svat8) 
I l sp i IJ.EV oov TCÖV y.az ávTtxpö TT)? A p a ß t a ? sv Tíxsavt]) vTjaiov 
ápxsaÍt-Yjaófisfia TOÍC pTjffetot. 
"Diodorus Siculus, 1. V. c. 41—46. ed. Dindorf. 
IV.* 
sit dives amomo 
Cinnamaque costumque suum sudataqua ligno 
Tara ferat Moresque alios Panchaia tellus, 
Dum ferat et murram 
[Ovidius, Metam. X. 307—310.] 
V. 
Panchaia: Arabia, ut diximus supra. Panchaia regio Arabi«,, 
ubi est templum Triphvlii Jovis. 
[Servius ad Verg. Georg. II. 139. ed. Thilo.] 
*) ájstiTív IJSVEYXEÍV; Vat. E'CTTIV E;EVEYXE"ÍV : Co. Mut. Reg. ; vulgo cijx 
É'aTív IÍEVE^ XEIV. 
2) ET/EV : Clar. 1. 
3) 7t'jXiá : prave Clar. 
4) Síjpa?: Mut. Coisl. Reg. ; alii Súou;. 
5) Í7ZTÍ: Clar. 
") ÖL' OXT): Clar. 1. 
') : Mut. lieg. Clar. 2.; xxl pisii xxJia;: Coisl. Vat. Reg. 
Mut.; vulgo xvaYpau.u.Evat et pet' ajx«?. 
9) rpoaxvxYEYpxiJ.aEvrjV : Clar. 1. 
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De Urano. 
VI. 
8 . Msxä t a ö t á cprjaiv Trpwtov Oupavöv ifs'fovsvat (laaiXéa, srctetXTj 
t'.va avSpa x a i sosp-fsxixov x a i r í j ; twv aaxpwv xtvrjasw; S7it.aTTjp.ova, öv 
x a i 7tpü)Tov i toa ia i ; Tip.7jaai TOÖ; oopavíou; t lsoú; - 6TÖ xa i Oupavöv 
TtpoaaYOpsuiHjva'.. 9. Tioö; Ss aÖT<j> f svsa i t a i áito -(ovaixo; ' E a t í a ; 
Ttxäva xa i Kpövov, ilupaTSpa; 5s Psav x a i Arjp,YjTpa. 
[Excerptum e Diodori Siculi libro VI. apud Eusebium, 
Pra?par. Evang. II. 2; 8. 9. p. 59. ed. üindorf.] 
VII.* 
Ennius quidem in Euhemero non primum dicit regnasse Sa-
turnum, sed Uranum patrem. 
Initio, inquit, primus in terris impérium summurn Ca?lusa) 
habuit. Is id regnum una cum fratribus suis sibi8) instituit atque 
paravit. 
[Lactantius, Div. Instit. 1. I. c. 13. ed. Fritzsche.] 
VIII. * 
Cui ergo sacrificare Juppiter potuit, nisi Cado avo, quern 
dicit Euhemerus in Oceania4) mortuum et in oppido Huracia 5) 
sepultum. 
[Lactantius, Div. Instit. 1. I. c. 11. ed. Fritzsche.] 
De Saturno. 
IX. 
Kpóvov 5s ßaatXsöaai p.sxá Oupavöv xa i fíjp-avTa Psav f s w r j a a i 
Aia xa i "Hpav xa i I Ioas tSüva . 
b IIäva : codices, sed cf. Lact. Div. Inst. I. 14. 
а) Gaelus: libri mss ; Uranus: edd. vett. 
3) suis sibi: Epitome; Kell. Bas. G.; sibi: omisso suis, Bern. A. ; 
suis omisso sibi: vulgo. 
') Oceania : sex ltegg.; Occeania : Lips. 202 ; Occiania: Lips. 203; 
Occeana : Lips. 204; Octavia: nonnulli. 
б) Huracia: scripsi; Aulacia: Lips. 203 et quidam alii; Alan a : 
Lips. 202.; Aulanaa : Lips. 204.; occurrunt in codd. et Aulatia et Aularia, 
tum alia monstra. 
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[Excerptum e Diodori Siculi libro VI. apud Eusebium Pra»-
par. Evang. II. 2; 9. p. 59. ed. Dindorf. ] 
X. 
K a i ßaa tXsöaai 8é atköv (sc. S a t u r n u m ) 'íj íaTopta jra[pa]8í8w-
atv, [tó; sp.jtpjoadsv átpvj^ YJAÁPITJV, X[atá] TE zrp AißÖTjv [xai] X.xsXíav,. 
[oixíaat TS TOÖ; TÓjrou; x a i [JTÓXJIV X T Í a a i , tó; Ó X á p a ; cptjaí, T[íjv TÓTS 
jisv Xs'pop-svTjv Kpovíav, vöv 5s Ispäv rcóXtv, tó; Tatyovfo; r sp i 'EXXvjv]-
txtóv VIS (öv xa i IloXéjJUűv x a i AiayoXo; sv T'(J AI'TVYJ r [apa5iSóaa iv , íj tó; 
r ä a ] a 'íj taTOpía XATÄ TÖV Eöíj|j.epov 7cotxíXX[sTat, aotptó; TÍJV Ttóv Xs-jo-
[isvtóv fístóv úroYpátpouaa ds[wpíav ájroxp]ÓRTST . . . 
ov . . . . 8a . . sasv [WOTS xa i x]a[Xtó;] ó II 
[sv TJ(P Tcspi A ' . o v ó a o u t fTja i TOD; [ S i x a t o o ; Ttóv ß a a t X s w v x a i í s p é j w v 
T a t ; í a a t ; T t p , [ a í ; ] . . . ő r ' a o k t ó v Ttóv] d s t ó v x a i - p o a r p f o p í a t ; Tip.7j-
ít'fjv a i . x a i saÚTT; [ i sv s t p i j a d a t f j .od- ] tx tó ; , TÍJV 8 s í a T o p í a v - s r [ X a a ; j . é -
v w ; ] a a p a [ 8 s 8 ] ó a O - a i . 
Joannes Laurentius Lydus, De mensibus, fragmentum 
Caseolinum ex ed. Imm. Bekkeri cum supplementis eiusdem.] 
XI.* 
Nunc, quoniam ab iis, qua rettulimus, aliquantulum Sacra 
História dissentit, aperiamus ea, qute veris litteris continentur, ne 
poetarum ineptias in accusandis religionibus sequi ac probare 
videamur. Hac Ennii verba sunt: 
Exin Saturnus uxorem duxit Opern. Titan, qui maior natu 
erat, postulat, ut ipse regnaret. Ibi Vesta mater eorum et sorores 
Ceres atque Ops suadent Saturno, uti de regno non concedat fratri. 
Ibi Titan, qui facie ]) deterior esset, quam Saturnus, idcirco, et 
quod videbat, matrem atque sorores suas operam dare, uti Satur-
nus regnaret, concessit ei, ut is regnaret. Itaque pactus est cum 
Saturno, uti, si quid liberum virile secus2) ei natum esset, ne quid 
educaret. Id eius rei causa fecit, uti ad suos gnatos regnum redi-
ret. Tum Saturno filius qui primus natus est, eum necaverunt. 
Deinde posterius nati sunt gemini, Juppiter atque Juno. Tum Juno-
l) facile: 2 Reg. 1 Brun. Goth. Lips. 204; Bass. F. G. 
") virile secus: scripsi; eirile sexus: Goth.; viriUs sexus: ceteri. 
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nem Saturno in conspectum dedere, atque Jovem clam abscondunt 
dantque eum Vesta; educandum celantes Saturnum. 
[Lactantius, Div. Inst. 1. I. 14. ed. Fritzsche.l 
XII.* 
Nec sane rustico dignum est sciscitari, fueritne mulier 
pulcherrima specie Melissa, quam Juppiter in apem convertit, an, 
ut Euhemerus*) pocta dicit, crabronibus et sole genitas apes, quas 
nymphae Phryxonides educaverunt; mox Dictaeo specu Jovis ex-
stitisse nutriees casquea) pabula munere dei sortitas, quibus ipsae 
parvum educaverunt alumnum. Ista enim, quamvis non dedeceant 
poetam, summatim tarnen et uno tantummodo versiculo leviter 
attigit Vergilius, cum sic ait: Dicteo cadi regem pavere sub antro. 
Sed ne illud quidem pertinet ad agricolas, quando et in qua régi-
óné primum nate sint: utrum in Thessalia sub Aristeo, an in 
insula Cea, ut scribit Euhemerus,3) an Erechthei temporibus in 
monte Hymetto, ut Euthronius, an Crete Saturni temporibus, ut 
Menander. 
[Columella, 1. IX. c. 2. ed. Schneider.] 
XIII. * 
Item Neptunum clam Saturno Ops paiit eumque clanculum 
abscondit. Ad eundem modum tertio partu Ops parit geminos, 
Plutonem et Glaucam. Pluton latiné est Dispiter,4) alii Orcum 
vocant. Ibi Glaucam filiam Saturno ostendunt ac5) filium Pluto-
nem celant atque abscondunt. Deinde Glauca parva emoritur. 
Haec, ut scripta sunt, Jovis fratrumque eius stirps atque cognatio. 
In hunc modum nobis ex sacra scriptione traditum est. 
Lactantius, Div. Inst. 1. I. c. 14.] 
') Euhemerus: sic et hie et infra Politianus Misc. c. 35. e duobus 
Mediceis; HeuJiemerus: cod. bibliotliecse senatoris' civitatis Lipsiensis 
(Rep. I. fol. 13.); Humerus: plurimi. 
3) vide an fuer i t : eaque /tabula. 
3) Euhemerus: Politianus, cod. Lipsiensis; Humerus: vulgo. 
*) Sic Guelph. pap. 1. Clarom. Bern. A.; Dispater: Cauc. Reg. 
Put . ; Diespiter: reliqui, quod est Jovis cognomen. 
s) at: scribit Vahlen in Ennii reliquiis. 
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X I V . * 
Natos sibi filios non utique devorabat (sc. Saturnus), ut 
ferunt fabuhe, sed necabat, quamquam scriptum sit in história 
sacra, Saturnum et Opern ceterosque tunc homines humanam 
carnem solitos esitare; verum primum Jo vem, leges hominibus 
moresque condentem, edicto prohibuisse, ne beeret eo cibo vesci. 
[Lactantius, Div. Inst. 1. I. c. 13.] 
X V . * 
Item paulo post h;ec int'ert*) (sc. Ennius): 
Deinde Titan, postquam rescivit Saturno filios procreatos 
atque educa'os esse clam, seducit secum filios suos, qui Titani 
vocantur, fratremque suum Saturnum atque Opem comprehendit 
eosque muro c i r c u m e g i t s t cuatodiam iis8) apponit. 
[Lactantius, Div. Instit. 1. I. c. 14.] 
X V I . * 
Cum sos4) obsidio magnus Titanus5) premebat. 
[Ennius apud Nonium 1. VII. p. 216.1 
X V I I . * 
Caesar quoque in Arato refert, Aglaosthenem dicere, Jovem, 
cum ex insula Naxo adversus Titanas proficisceretur et sacrificium 
faceret in litore, aquilam ei in auspicium advolasse, quam victor 
bono omine acceptam tutelae suae subiugarit. 
Sacra vero história etiam ante consedisse illi aquilam in ca-
pite atque ei regnum portendisse testatur. 
[Lactantius, Div. Inst. 1. I. c. 11.] 
XVIII. * 
lieliqua história sic contexitur: 
Jovem adultum, cum audisset, patrem atque matrem custo-
diis circumseptos atque in vincula coniectos, venisse cum magna 
*) vu lgo : refert. 
a) muros circumegit: duo lieg. 
3) his: codd. multi. 
4) mo: codd.; saeco: Jun ius ; sis: Kral iuer ; sos: correxi. 
5) Titanum : codd.; Titana: Jun ius ; Titanu': Merula. 
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Cretensium multitudine, Titanumque ac filios eius pugnando 
vicisse, parentes vinculis exemisse, patri regnum reddidisse atque 
ita in Cretam remeasse. Post hsec deinde Saturno datarn sortem, 
ut caveret, ne filius eum regno expelleret; illum elevandae sortis 
atque effugiendi periculi gratia insidiatuiu Jovi, ut eum necaret: 
Jovem cognitis insidiis regnum sibi denuo vindicasse ac fugasse 
Saturnum, qui cum iactatus esset per omues terras, persequenti-
bus armatis, quos ad eum comprebendendum velnecandum Juppi-
ter miserat, vix in Italia locum, in quo lateret, invenit. 
TLactantius, Div. Instit. I. 14.1 
XIX.* 
Primo enim Olvmpi montis et fori vestri comparatio facta 
est. Quai nescio quo pertinuerit, nisi ut me commonefaceret, in 
illo monte Jovem castra posuisse, cum adversus patrem bella 
gereret, ut ea docet história, quam vestri etiam sacram vocant. 
[Augustinus, Epist. 44. Migne: Patr. Tom. 33. p. 83.1 
XX.* 
Nam quod Vergilius ai t : 
Primus ab aetherio venit Saturnus Olympo, 
Anna Jovis fugiens et regnis exul adeinptis. 
et qua; ad haue rem pertinentia consequuntur, totam de hoc 
Euliemeru82) pandit históriám, quam Ennius in Latinum vertit 
eloquium. 
[Augustinus, De civ. dei 1. VII. c. 27. ed. Dombart.] 
De Jove. 
XXI. 
Töv Sé Aía SiaSsiap-svov xfjv ßaaiXsiav too Kpóvoo ^rjjtat. 
I lpav xa i Ayi-i-yrpa xa i 0é[i tv, s£ wv za iSa? zo i f j a aa t t a : Kot ip i j t a ; 
p.sv ázö Tfjí zpwr7j?, riepascpóvrjv Ss sx xyc Sso t spa ; , Atbjvav Ss 
ázÖ t f j ? T p Í T Y ) ? . 
') alienandae sortis: mss. collegii corporis Christi. 
2) Humerus: aliquot mss. 
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[Excerptum e Diodori Siculi libro VI. apud Eusebium Ers-
par. Evang. II. 2.; 9. p. 59. ed. Dindorf.) 
XXII. 
Euhemerus ait Aega 7) quandam fuisse Panos uxorem : eam 
ab Jőve compressam peperisse, quem viri sui Panos diceret íilium. 
Ita puerum 2) Aegipana,3) Jovem vero Aegiochum appellatum4): 
qui, quod eum diligebat plurimum, inter astra caprse figurám 5) 
memoriae causa conlocavit. 
Hyginus, Poet, astron. 1. II. c. 13. ed. Bunte.] 
XXIII. * 
Antiquus auctor Euhemerus, qui t'uit ex civitate Messerni,6) 
res gestas Jovis et ceterorum, qui dii putantur, collegit, historiam-
que contexuit ex titulis et inscriptionibus sacris, quae in antiquissi-
mis templis habebantur, maximeque in fano Jovis Triphylii, ubi 
auream columnam positam esse ab ipso Jove titulus indicabat, in 
qua columna gesta sua perscripsit, ut monimentum esset posteris 
rerum suarum. Hanc históriám et interpretatus est Ennius et se-
cutus, cuius híec verba sunt: 
Ubi7) .Juppiter Neptuno impérium dat maris, ut insulis om-
nibus et qua? secus8) mare loca essent, omnibus regnaret. 
[Lactantius, Div. Inst. 1. I. c. 11.] 
XXIV. 
10. 'EXU-ővra 81 sic BaßoXwva irci£svwfir;vai (sc. Jovem) BrjXip 
xai á s t a t a ö t a sic z f p 11a-p/aíav vfjaov rcpö? Tip Oxeavoi xeip-évYjv 
rcapa-fevófisvov Obpavoö zob tSíou rcporcáropo? ßwp.öv tSpóoaoJat. 
') Aega : Guelf. I I . ; ega: Dresd. ; egam: Guelf. I . ; Aegam: vulgo. 
2) puerum: omisit Guelf. II . , deletum in Dresd. 
3) aegipan: Guelf. I I . ; egypan: Dresd. 
4) Appellatum : Dresd. Guelf. I I . ; apellatum: Guelf. I . ; vulgo dictum. 
6) figurám.: Guelf. I. II . Dresd . ; figura: vulgo. 
6) Messena: Lips. 203. Reg. 1 ant., 2 Colb., 1 Claromont.; Messene: 
Regio-Put., 2 Reg., 1 Colb., Goth. Brun . ; Messana: Lips. 202., 3 Colb., 
1 Sorbon., edd. vett . ; Massana: Lips. 204. 
') ibi: aliquot codd. 
8) secus: 2 Reg. 3. Colbert. Cauc. Christ. Em. ; secundum: cett. 
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[Excerptum e Diodori Siculi libro VI. apud Eusebium Prse-
par. Evang. II. 2; 10. p. 59. ed. Dindorf.] 
XXV.* 
In sacra história sic Ennius tradit: 
Deinde Panchaeum deducit in montem, qui vocatur Caeli 
sella.2) Postquam eo ascendit, contemplatus est late terras, ibique 
in eo monte aram creat Ctelo, primusque in ea ara Juppiter sacri-
ficavit: in eo loco suspexit in cielum, quod nunc nos nominamus, 
idque quod supra mundum erat, quod asther vocabatur,3) de sui 
avi nomine cselo nomen indidit; idque Juppiter, quod aether 
vocabatur, placans,4) primus caelum nominavit;]5) eamque6) 
hostiam, quam ibi sacravit, totam adolevit. 
[Lactantius, Div. Instit. I. c. 11.] 
XXVI. 
KáxsÜ>sv S-a Xjpía? sXffsiv rpö? TÖV TÓTS SováoTYjv Káa iov , 7 ) 
s£ oo TÖ Káatov öpoc. 'EXftovxa Ss si? KtXtxíav jtoXéjno vixijaai 
KíXtxa Torápyijv, xai áXXa Ss rXsiaxa sD-vvj srsXbóvra rap' araa t 
Ttp.7jff7jvat xai ítsöv áva-fopsoíLijvai. 
[Excerptum e Diodori Siculi libro VI. apud Eusebium Pne-
par. Evang. II. 2; 10. p. 59. ed. Dindorf.] 
XXVII.* 
História vero sacra testatur ipsum Jovem, postquam rerum 
potitus sit, in tantam insolentiam venisse, ut ipse sibi fana multis 
in locis constitueret. Nam cum terras circuiret, ut in quamque 
regionem venerat, reges principesve populorum hospitio sibi et 
amicitia copulabat: et cum a quoque digrederetur, iubebat sibi 
*) Paneum : Lips. 202. 204; Panaeum : alii ; Pan cum: nonnull i ; 
pavenium: Reg. antiquissimus; Panchaeum: scripsi; Panchaeum eum: 
coniecit Krahner ; Panchaiam : coniecit Ganss. 
2) Stella : codd.; stela: con. Ciacconius; sella: em. Krahner. 
•') vacatur. Out: Luc. Mueller. 
*) precans: codd. aliquot. 
5) locum uncis seclusit Luc. Mueller. 
6) terraeque: codd. nonnulli. 
') hácotov: vulgo. 
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fanum creari hospitis sui nomine; quasi ita posset amicitise et 
foederis memoria conservari. Sic constituta sunt templa Jovi Ata-
burio,2) Jovi Labrandeo.3) Ataburius enim et Labrandeus hospites 
eius atque adiutores in bello fuerunt. Item Jovi Laprio,4) Jovi 
Molioni, Jovi Casio 6) et quae sunt in eundem modum. Quod ille 
astutissime excogitavit, ut et sibi honorem divinum et hospitibus 
suis perpetuum nomen acquireret cum religione coniunctum. Gau-
debant ergo illi et huic 6) imperio eius libenter obsequebantur et 
nominis sui gratia ritus annuos et festa celebrabant. [Simile 
quiddam in Sicilia fecit Aeneas, cum conditae urbi Acestse hospitis 
nomen imposuit, ut earn postmodum leetus ac libens Acestes dili-
geret, augeret, ornaret].7) Hoc modo religionem cultus sui per 
orbem terrae Juppiter seminavit et exemplum ceteris ad imitan-
dum dedit. 
[Lactantius, Div. Inst. 1. I. c. 22.] 
X X V I I I . * 
In Olympo autem Jovem liabitasse docet eadem história, 
qua» dicit: 
Ea tempestate Juppiter in monte Olympo maximam partem 
vitae colebat, et eo ad eum in ius veniebant, si quae res in contro-
versia erant. Item, si quis quid novi invenerat, quod ad vitam 
humanam utile esset, eo veniebat atque Jovi ostendebat.8) 
[Lactantius, Div. Inst. 1. I. c. 11.] 
XXIX.* 
Ennius in Sacra História, descriptis omnibus, qua» in vita 
sua gessit, ad ultimum sic ait: 
b quasi ut: Bass. F. G. Kell. Bern. A. 
b sic mss. 6 Beg. 1 Bonon. ant. 2 Colb.; Atabyrio: vnlgo; Ata-
virio : nonnulli . 
3) Labradio: unus Keg.; Labiandro vel Labriando vel Labriandro 
alii libri. 
4) Labrio: Bon. ant. Bern. A. et 7 alii codd. 
5) Cassiu: libri rec. et multa? edd. 
6) Hinc : codd. nonnulli. 
') locum uncis secludendum esse censet Luc. Mueller. 
s) veniebant — ostendebant: Bass. F. G. Kell. Bern. A. 
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Deinde Juppiter, postquam quinquies terras circuivit omni-
busque amicis atque cognatis suis imperia divisit reliquitque homi-
nibus leges, mores, frumentaque paravit, multaque alia bona fecit, 
immortali gloria memoriaque affectus sempiterna monimenta sui 
reliquit: setate pessum acta,1) in Creta vitam commutavita) et ad 
deos abiit: eumque Curetes filii sui curaverunt decoraveruntque 
eum et sepulcrum eius est in Creta in oppido Gno3so: et dicitur 
Vesta hanc urbem creavisse : in quo sepulcro eius est inscriptum 
antiquis litteris Griecis: ZAN8) KPONOI*. id est La+ine: Juppiter 
Saturni. 
Lactantius, Div. Inst. 1. I. c. 11.] 
De Minerva. 
XXX. 
Eubemerus4) quidem5) Gorgonam °) a Minerva dicit inter-
fectam. 
Hyginus, Poet. Astron. 1. II. c. 12. ed. Bunte. ] 
XXXI. 
Sus Minervám: in proverbio est, ubi quis id docet alteram, 
cuius ipse inscius est. Quam rem in medio, quod aiunt, positam 
Varro et Euhemerus ineptis mythis involvere maluerunt, quam 
simpliciter referre. 
Festus s. v. ed. Ottfried Mueller.] 
De Venere. 
XXXII.* 
Qute (sc. Venus) prima, ut in história sacra coatinetur, 
artem meretriciam instituit auctorque mulieribus in Cypro fuit, 
uti vulgato7) corpore qusestum facerent: quod idcirco impera-
4) sic plerique codd.; al. pessumata; al. ut Bas. F. persummata. 
2) consummaoit: mss. 2 Colb., Cautabrig. et 1 Clarom. 
:l) ZFJVA vei '/.1,'i.x aliqui libri, ZEÚ; plern que edd. 
4) Euemerux: Dread.; Eumerus: Guelf. II . 
5) quidam: Dresd. 
") sic Dresd. Guelf. I . II., vulgo Qorgonem. 
') sic 2 Brun. Bas. G. ; reliqui vubju. 
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vit, ne sola praeter alias niulieres impudica et virorum appetens 
videretur. 
[Lactantius, Div. Inst. I. c. 17.1 
XXXIII. 
0 6 yap jxs o Kózp'.og ó v/auí>T/g *) Ktvópag 2) zapazsiaa'. 8) ZOT' 
av TÄ 7rspi T/V AtppoSit/v, [xayXövTa öpfta sx voxTÖg /|Xspoj jrapaSoövat 
ToX[x/aag, tp'.XoT'.p.oó|xevog b-stáaat jtópv/v zoXÍTtSa. 
[Clemens Alexandrinus, Protrep. c. II. 13. p. 12. ed. Din-
dorf.] 
XXXIV. 
Numquid rege a Cyprio, cuius nomen Cinyras est, dilectam 4) 
meretriculam Venerem divorum in numero consecratam. 
[Arnobius, Adv. Nat. 1. IV. c. 24. ed. Reifferscheid. 
XXXV. 
II [xsv ODV átppöysv/g TS xai Kozpo-PSV/c, ^ Kcvúpa (pí).rj, T/V 
AtppoStT/v Xáfw, T/V «<p'.Xo[A/Sáa, ŐTL (x/Séwv sgsf aáví>/» jx/Sswv sxsí-
vcov T Ö V áz0xsx0[x[xávwv Üópavoö, T Ö V Xáfvwv, T Ö V fxsTa T / V TO;J . /V TÖ 
xöp.a ßsßtaajxivwv, wg aasX'pöv ó;xiv jxopíwv agiog AtppoSir/ yívSTat 
xapjtóg, sv Taíg TsXsTaig TaÓT/g T/g zsXa-píag / S o v / g Tsxjx/ptov T/g 
•(ov/c áXöv 5 ) yóvSpog xal tpaXXög Totg [xooojxévotg T/V Tsyv/v r /v 
jxotytx/v sztSíSoTaf vójxta|xa Ss slotpépoootv auT/ oí (xooójxsvoi, óig 
STaípa6) spaaTaí. 
[Clemens Alexandrinus, Protrep. c. II. 14. p. 13. ed. Din-
dorf.] 
XXXVI. 
Nec non et Cypriaä Veneris abstrusa illa initia praeteribimus,7) 
quorum conditor indicatur Cinyras8) rex fuisse, in quibus sumentes 
*) Glossema esse monuit Cobet. 
xivvvpac: Eusebius in excerptis. 
3) Kapajiííaai: Paris. Mutinensis. 
*) Dilectam: correxi; ditatam : Gel; dictation: Par. 1661., quod ut 
corruptum asterisco notavit Reifferscheid. 
5) áXó; : Eusebii codd. tres. 
0) Ixxípx;: unus ; Ixéoa: Eusebii libri plerique. 
') praeteribimus: scripsit Reifferscheid; praeterimus: Par. 1661.; 
praetereamus: Gel. 
8) Cinyras: Ursinus; cyniras: Par. 1661. 
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ea certas stipes inf'erunt ut meretrici et referuut phallos 4) propitii 
numinis signa donatos. 
[Arnobius, Adv. Nat. 1. V. c. 19. ed. Reifferscheid.] 
XXXVII. 
Audio Ciuyram Cyprium temjilum amicae rueretrici do-
nasse — ei erat Venus nomen — initiasse etiam Cyprise Veneri 
plurimos et vanis consecrationibus deputasse, statuisse etiain ut 
quicunque initiari vellet secreto Veneris sibi tradito, assem unuru2) 
mercedis nomine dese daret. Quod secretnm quale sit, omnes taciti 
intelligere debemus, quia hoc ipsum propter turpitudinem mani-
festius explicare non possumus. Bene amatőr Cinyras meretriciis 
legibus serviit:8) consecrata: Veneri a sacerdotibus suis stipem dari 
iussit ut scorto. 
[Firmicus Maternus, De err. prof. rel. c. 10. ed. Halm.] 
XXXVIII. 
Tf|V Sé ye AtppoStnrjv, oúSs sospysaía? x-.vö? ctp£aaav, áXXá xa i 
äxoXaaia? 7sfsv7j[i.év7]v StSáaxaXov • yap.aixÓJnjv yy.p aoTTjv xai éxaípav 
ysfsvf iai laí <paat xai spwpávTjv Ktvúpoo* ffsäv wvojxaxaatv. 
[Theodoretus, Graec. affect, cur.; disp. III. p. 767. ed. 
Schulze]. 
XXXIX. 
Quinta Stella est Mercurii nomine Stilbon: sed h;ec est brevis 
et clara. Haje autem Mercurio data existimatur, quod primus men-
ses instituerit et perviderit siderum cursus. 
Euhemerus autem Veuerem primam ait4) sidera5) constitu-
isse et Mercurio demonstrasse. 
[Hyginus, Poet. Astron. 1. II. c. 42. ed. Bunte.] 
*) jalios: Par. 1661. in mg. 
*) assent union: Wowerus; asse munu: cod. Palat . ; asse, manum: 
ed. prineeps. 
") servit: cod. Palat. ed. prineeps; emendavit Bursian. 
4) sic Dresd. Guelf. I . ; primam ait Xeuerem: vulgo. 
antra: vulgo. 
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De Cadmo. 
[E libro tertio.] 
X L . 
Eu7j[ispo;, stfTj, ó Kt;)o; sv Tto xpixí;) ty]; ispxc áva-fpacpij; xoöíP 
íaxopsi, ú c StSwvíwv *) Xs-fóvxwv xoöxo, oxi Ká3p,o; pcqs tpo; wv xoö 
ßaaiXsw; x a i TrapaXaßwv x'/jv Apuovíav, abXrjxpíSa xa i abxrjv obaav xoö 
ßaacXsw;, sbprfs aöv abx'fl. 
[Athenaeus, 1. XIV. p. 658. ed. Meineke.] 
De Broto. 
XLI. 
Bpoxóc" w? [rév Euifj|j.spoc 6 MsoaYjvto; árcö Bpoxoö xivö; abxó-
yílovo;. 
[Etym. Magn. p. 215., 36. s. v. ed. Gai-ford. 
De Atlante. 
XL1I. 
".fxAae róv oupavbv ú-ebé$co. 
Vide Diogeniani Proverb, popul. cent. II. 67 : 
TlxXac TÖV oopavóv' S7ti xwv us-jaXoi; TLGÍ izpáqp.aat.v sxtßaXXo-
pivwv x a i xax([> xívt jcspíjcmtóvxíov. 
Adduntur his in codice Bodleiano: 
río7jp.spo; sv lepw /.óygj jrpoasthjxs xö úzsdéiio. As^sxai Ss sxi 
xwv XLVÍ xaXCJ> xspwtsaovxwv, s7XtßaXXop,svwv U.SYXXW zpá-pmz'.. 
Cf.: Paroemiographi Grseci, edd. Leutsch et Schneidewin 
torn. I. p. 207.] 
De Judseis. 
XLIII. 
Apxoöai Ss OU.OJX sie XTJV axó8si£iv xfjc apyatóxrjxo; (sc. Judaeo-
r u m ) a ( xs Aqtuixiwv xa i XaXSaíwv xa i <í>oivíxwv áva- jpa fa i , jcpö; 
sxsivat ; xs xoaoöxot xwv 'EXXrjvwv oo^Ypatpst;. "Ext Ss xa i jrpöc; xot; 
s i p m s v o i ; GsócpiXoc xa i WsoSoxo; xa i Mvaasac x a i AptaxocpavTj; x a i 
'EpjiofévTjs, Eufjp.spoc xs x a i Kóvwv xai Zwxopúov xa i jroXXoi xtvsc 
áXXot x a y a . 
*) -tooviiov: unus cod. 
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[Josephus, contra Apionem 1.1, c. 23. ed. Bekker. Verba 
eius exRcripsit Eusebius in Pr;epar. Evang. IX. 42.] 
De pyramidibus. 
XLIV. 
Qui de iis (sc. de pyramidibus) scripserunt, sunt Herodotus, 
Euhemerus, Duris Samius, Aristagoras, Dionysius, Artemidorus, 
Alexander polyhistor, Butoridas, Antisthenes, Demetrius, Demote-
les, Apion. 
[Plinius, Nat. Hist. XXXVI. 12. ed. Detlefsen.] 
De auri metallis et flatura. 
XLV. 
Auri metalla et fiaturam Cadmus Phoenix ad Pangieum 
montem, ut alii, Thoas aut Aeacus in Panehaia (sc. invenerunt). 
[Plinius, Nat. Hist. VII. 56 (57). ed. Detlefsen.] 
De Cerere et Proserpina. 
XLVI. * 
Sequitur hanc sacri contagionem et imitatur ordinem funeris 
a Cerere Hennensi muliere mors iilise consecrata. Nam quicquid in 
Creta pater circa 4) filium fecerat, hoc totum Ceres apud Hennám 
amissa filia impatientia materni doloris instituit: quod quatenus 
factum sit, brevi sermone perstringam. 
Unicam Cereris filiam, quam Grseci Persefonam, nostri im-
mutato sermone Proserpinam dicunt, ad coniugale consortium 
plures petehant. Mater sollicita2) de singulorum meritis iudicabat 
et cum adhuc omnibus matris sententia videretur incerta, dives 
rusticus, cui propter divitias Pluton fuit nomen, temerario cupidi-
tatis ardore, cum moras dilationis ferre non posset et cum prse-
posteri amoris coqueretur incendiis, 8) prope Percum 4) inventam 
') circa: cod. Pa la t . ; oh: ed. princeps Argentorati 1562; qno i 
cod. Palat. 
3) soUicite: ed princeps. 
3) cum de praepostero amine cimquereretur: ed. pr. 
4) Fergus: Ovid. Met. V. 386. 
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virginem rapit. Percus est autem lacus in Henna- civitatis finibus 
satis amoenus et gratus, cuius amoenitas ex florum varietatibus 
nascitur: nam per omnem annum vicissim sibi succedentibus 
tioribus coronatur. 2. Illic invenies quicquid hyacinthi turget in 
caulem, illic comam narcissi vei quod auream *) rosam desuper 
pingit, illic alba; liederre per terram molliter serpunt et cum pur-
pureis violis suaviter rubens amaracus invenitur, nec coronam 
istam alba deserunt lilia : prorsus aptus locus qui gratia sua puel-
lares animos et invitaret pariter et teneret. In hoc loco cum a 
Plutone virgo prope vesperam fuisset inventa, vi rapitur et superim-
posita vehiculo scissis vestibus laceratis crinibus ducitur: nec 
resecati -) ungues contra amatorem rusticum aliquid profuerant 
nec clamor atque ululatus adiuvit nec ceterarum strepitus puella-
rum. 3. Tunc una celeri cursu, cum de civitate nemo succurreret, 
facta ex ipso8) timore velocior matri raptum virginis nunciat. 
Contra raptorem indignata mater armatam manum ducit: nec 
Plutonem mulieris fefellit adventus, sed ut retorsit4) ad civitatem 
oculos et infinitos cuneos respexit venire cum rnatre, funestum 
cepit ex desperatione consilium : quadrigam qua vehiculum tralie-
batur 5) per medium lacum dirigit: is erat profundis voraginibus 
immersus.6) Illic cum amata submersus virgine miserandse matri 
de morte filise funestum spectaculum prrebuit. 4. Hennenses ut 
possent maternis luctibus ex aliqua parte invenire solacium, infe-
rorum regem virginem rapuisse fmxerunt, et ut fides figmenta 
sequeretur, prope Syracusas eum per alium locum cum virgine 
emersisse 7) iactarunt. Templum sane et raptori et virgini accu-
rate conlatis sumptibus faciunt et annua in templo vota decer-
nunt : sed nullo genere matris dolor vincitur nec muliebris im-
patientise tormenta curantur, sed credens vere filiam8) prope 
') aureum: cod. Palat. 
s) resecati: M. Haupt, JD Herme II . 8.; reserrati: cod. Palat. 
ed. princ. 
3) ipso: cod. Palat. corr. ex ipse. 
4) retrorsit: cod. Pal. 
5) qua . . . trahehatur: H a l m ; quae . . . trahebat: ed. princ.; 
qua . . . trahebat: cod. Palat. 
a) immensus: J . F. Gronnvius. 
') merxisse: cod. Palat. 
H) filia . . . visa: cod. Palat. 
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Syracusas esse visarn, Triptolemo duce vilico ') suo nocturnis iti-
neribus ad Syracusanse civitatis ütus cum lugubrí veste ac sordido 
squalore pervenit. Nec illic2) defuit qui credulam de calamitatibus 
suis falleret matrem: ait8) se Pandarus nescio qui vidisse non 
longe a Pachyno navem raptorem ascendisse cum virgine. Persua-
sum est mulieri, qua, quouiam4) quolibet genere vivere filiam 
cupiebat audire, infinitis donisc) remunerat civitatem. 5. Syracu-
sani liberalitate mulieris provocati raptum virginis consecrant et 
mitigantes dolorem matris pompám miseri funeris excolunt honore 
templorum. Sed nec hoc sufficit matri, sed ascensa nave per pere-
grina littora filiam quarit. Sic fiuctibus tempestatibusque iactata 
ad Attica» urbis locum pervenit: illic liospitio recepta incolis 
incognitum adhuc triticum dividit. Locus ex patria et ex adventu 
mulieris nomen accepit, nam Eleusin dictus est, quod illuc Ceres 
relicta Henna venerat. 6. Sic quod ipsa dispensato quod adtulerat 
frumenlo6) coliigendarum frugum tradiderat disciplinam, post 
mortem ob beneficium, quod ex frugum copia nascebatur, et se-
pulta in loco7) est pariter et consecrata et divino cum filia 
appellata nomine.8) Firmicus Maternus, De err. prof. rel. c. 7. ed. 
Halm.] 
Incertae sedis fragmentum. 
XLVH. * 
Arista et granum omnibus fere notum: gluma paucis. 
Itaque id apud Ennium solum scriptum scio esse in Euhemeri 
libris versis.9) 
[Varró, De re rustica 1. I. 48.] 
') vittico: ed. princeps. 
-) illic : cod. Pal . ; Uli: ed. pr. 
3) ait: cod. Pa l . ; tunc ait: ed. pr. 
4) quoniam : H a l m ; quo: cod. Pal. ed. p r . ; quia : Oehler. 
5) donis: Bursian ; dotis: cod. Pal . ; dotibus: ed. pr. 
") dispensatio . . . frumenti: J. Fr. Gronovius ; dispensatio . . . J'ru-
.menta: cod. Pala t . ; sicque tum ipsa dispensatio quod attulerat frumenta, 
tum quod colligeudaruin etc. : ed. pr. 
') in eo loco: ed. pr. 
H) numine : cod. Palat, ed. pr. ; emendavit Wowerus. 
9) In Ephetneridis rerxibus: vulgo; in Euhemeri libris versis: Ponti-




Narrationes Euhemero probabiliter tribuendae. 
XL VIII. * 
Sed adhuc supersunt alia; superstitiones, quarum secreta 
pandenda sunt: Liberi et Libera, qua omnia sacris sensibus ve-
striB specialiter intimanda sunt, ut et in istis profanis religionibus 
8ciatis mortes esse hominum consecratas. 
Liber itaque Jovis fuit films, regis scilicet Cretici. Hie cum 
fuÍ8set adultera matre progenitus, nutriebatur apud patrem studio-
sius quam decebat. Uxor Jovis, cui Junoni fuit nomen, novercalis 
animi furore commota ad necem infantis omnifariam parabat 
insidias. 2. Proficiscens peregre pater, quia indignationes tacitas 
sciebat uxoris, ne quid ab irata muliere dolo fieret, idoneis, sicut 
sibi videbatur, custodibus tutelam credidit filii.*) Tunc Juno op-
portunum insidiarum nancta 2) tempus et ex hoc fortius inflam-
mata, quia proficiscens pater et sellam 3) regni puero tradiderat 
et sceptrum, custodes primum regalibus pramiis muneribusque 
corrupit, deinde satellites suos, qui Titanes vocabantur, in interio-
ribus regia locat partibus et crepundiis ac speculo adfabre facto 
animos ita pueriles inlexit, ut desertis regiis sedibus ad insidia-
rum locum puerilis animi desiderio duceretur. 3. Illic interceptus 
trucidatur et, ut nullum possit necis inveniri vestigium, articula-
tim 4) membra concisa5) satellitum sibi dividit turba. Tunc, ut 
huic facinori aliud facinus adderetur, quia vehementer tyranni 
crudelitas timebatur, decocta variis generibus pueri membra consu-
munt, ut humani cadaveris inauditis usque in ilium diem epulis 
vescerentur. Cor divisum sibi soror servat, cui Minerva fuit nomen, 
qua et ipsa sceleris fuit particeps, et ut manifestum delationis esset 
indicium 6) et ut haberet unde furentis patris mitigaret impetum. 
Reverso Jovi filia ordinem facinoris exponit. 4. Tunc pater funesta 
filio: cod. Palat. 
а) nancta: cod. Pa l . ; tracta: ed. pr. 
3) sellam.: cod. Pal . ; solium : ed. pr. 
*) particulatim: cod. Pal. ed. pr . ; emendavit Wakefield Silv. crit. 
IV. p. 249. 
5) conscissa: ed. pr. 
б) indicium: ed. pr. 
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calamitate cladis et a c e r b i l u c t u s atrocitate commotus Titanas 
quidem vario genere excruciatos necat nec prietermissum est in 
ultione filii aut tormeutum aliquod aut poena, sed per omnia 
poenarum genera bacchatus necem 2) qualiscumque8) íilii vindica-
vit, affeotu quidem patris, sed tyrannica potestate. Tunc, quia 
diutius pater ferre lugentis animi tormenta non poterat et quin 
dolor ex orbitate veniens nullis solaciis mitigabatur, imaginem 
eius ex gypso plastico opere perfecit et cor pueri,4) ex quo facinus 
fuerat sorore deferente detectum, in ea parte plastae 5) conlocat, 
qua pectoris fuerant liuiamenta6) formata. Post ha?c pro tumulo 
extruit templum et pa:dagogum pueri constituit sacerdotem : buic 
;Silenus7) fuit nomen. 5. Cretenses, ut furentis tyranni saevitiam 
mitigarent, festos fuueris dies statuunt et annuum sacrum triete-
rica consecratione componunt, omnia per ordinem facientes, qme 
puer moriens aut fecit aut passus est. Vivum laniant dentibus tau-
rum, crudeles epulas annuis commemorationibus excitantes et per 
secreta silvarum clamoribus dissonis eiulantes fingunt animi furen-
tis insaniam, ut illud facinus non per fraudem factum sed per 
insaniam crederetur: pnefertur cista, in qua cor soror latenter 
abscouderat, tibiarum cantu et cymbalorum tinnitu crepundia, 
quibus puer deceptus fuerat, mentiuntur. Sic in honorem tyranni 
a serviente plebe deus factus est, qui habere non potuit sepul-
turam. 
[Firmicus Maternus, De err. prof. rel. c. 6. ed. Halm.] 
XLIX. * 
6. Fuit etiam alius Liber apud Thebas tyranuus magicee 
artis potestate perspicuus. Hie cum muliebres auimos veuenis 
quibusdam et carmiuibus occupasset, pro arbitrio suo crudelia faci-
nora furentibus imperabat, ut mente captas nobiles feminas et 
libidinum ministros baberet et scelerum. Qui qualia fecerit scelera 
') acervi: cod. Pa l . ; acerba: ed. pr. 
2) neces: cod. Pal. 
3) qualitercunque: ed. pr. 
4) cor pueri : Burs ian; corpore: cod. Pal. ; cor: ed. pr. 
plaxtes: Bursian, idem plasti coniiciens. 
8) lineamenta: edd. 
') Selenus: cod. Pal. pr. manu. 
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vel quantum matri contra tilium vei sororibus contra fratrem im-
peraverit facinus, in scaenis cottidie a tragici carminis auctoribus 
traditur, ut scelerati tyranni facinerosa 4) crudelitas in animis au-
dientium funestis semper relationibus renascatur. 7. Hunc Lycur-
gus sobria virorum coniuratione protectus regno exuit, pellit 
patria: neque enim effeminates2) consensnm virorum potuit diu-
tius sustinere. Effeminate m enim eum3) fuisse et amatorum ser-
visse libidinibus Grsecorum gymnasiis decantatur. Nec fuga eius 
Lycurgus tantum est exilioque contentus, sed timens, ne fugiens et 
ab aliis receptus ludibriosa scelerum suorum etiam in alia regione 
conderet4) semina, succinctus ferro patri:e dedecus minaci perse-
quitur edicto. Tunc Liber proiectis infulis, quas pampineis coro-
narum5) circulis inligabat, cum semiviro comitate fugiens — soli 
enim eum secuti sunt stuprorum6) et ffagitiorum ac libidinum 
socii — per omnes oras vicini maris cum summa trepidatione 
desperationis7) erravit. 8. Illic inter ebrias puellas et vmolentos8) 
senes, cum adhuc eum scelerum pompa praecederet,9) alter nigro 
amictu tseter,10) alter ostenso angue terribilis, alter cruentus ore, 
dum viva pecudis 41) membra discerpit, a Lycurgo comprehensus 
per proximam rupem qme immensum praecipitium saxis inviis 
fecerat, in mare prsecipitatur, ut12) lacerum corpus marinis diu 
iactatum fluctibus errantium populorum animos ad sanitatis ac 
sobrietatis ordinem severa animadversione revocaret. 
[Firmicus Maternus, De err. prof. rel. c. 6. ed. Halm.) 
') facinorom: edd. 
а) effeminatm : eod. Palat . ; effoerninatns ille: ed. princeps. 
;!) enim eum: Burs ian ; cenatum enim eum : cod. Pal. ; enim : ed. pr„. 
*) contenderet: cod. Pal. 
5) cornarum : cod. Pal. 
б) struptorum: cod. Pal. 
') disperationis: cod. Pal. 
8) vinonettes: cod. Pal. 
9) praecederet et: cod. Pal . ; et delevit Bursian. 
10) teter : cod. Pal. ed. pr. 
") pecodis: cod. Pal. ; pecoris: ed. pr. 
l2) ut: ed. princeps; at: cod. Pal. 
A D N O T A T I O N E S . 

I. Ad testimonia. 
T . I . 
X&httiov 6 TtXáoaq ZSva: confer et Sehol, ad Alleg. II. Tzetzis 
[apud Matrangam in Anecd. Grsec. p. 609] : ő^sv x»\ áXéai aí IxxXrjtiat xa-
XOŰVTOU alto TOÖ AUVASPOÍ^EASA'. ixeí, o>; ó kaXXípxyö; iprjii' 
Iii; TO 7Tpo TEÍytu; íspbv álitq SEÖTE, 
ou TÖV jráXai yákxiov ó r:Xáax: Ziva 
yápiov áXa£o>v xStxx ßtßXia xpvyti, 
ubi in codicis margine legi tur : ye'pwv Éaftv ó óíSeo; líu7[pepo;; necnon Sehol, 
ad Clem. Alex. Protrept . c. I I . 24. p. 102. ed. Klotz: Eü^pspo; — ou pípvr,-
Tai 5 kaXXÍpayo; i'J TO"; iipßoi; ypaoiov: 
Y p^iov äXaJbjv ótáixa ßißXia xl'vyti. 
Xáhctov : exhibent codices Pseudo-Plutarclii; /áXxtiov seripsi ratiouibus 
adductus metritis. At Bentley banc seripturam in IlaYyatov mutavit, cuius 
auctoritatem uullo iudicio ahhibito recentiores omnes secuti suut. Sed 
primum, ut rebus levioris momenti eum refutare incipiam, mox ad gravi-
ora transiturus, illud yáXxEov non Pseudo-Plutarclii solum testimouio, sed 
etiam Scholiis ad Alleg. II. commendatur ; deinde, quod ad externam 
seripturanun similitudinem attinet, IIxy/xÍov illud et yáXxeov non ita facile 
confundi possunt; tum Callimachus certe, Euhemerum oblique perstriugens, 
non de love Panclineo, sed de Cretensi, ubi deurn a puero educatum esse 
atque regnasse História1 Sacra- auctor narravit, loqui debebat; nam eundem 
ne in Panchaia quidem Panchieum, sed Tripbyliuin appellatum esse e frag-
m e n t s II . I I I . V. et XXI I I . elucet. Neque enim me movet, quod Schmidt 
in editione Hesychii, Bentleyi memor, glossam nivyxpo;' Zsb; ex vetere 
coniectura in IlxYyaío;' Zsb; mutavit, secutus magnam iliorum cobortem, 
qui coniecturas coniecturis superstruere non dubi tant ; nam equidem, 
multo tutiorem emendandi viam ingrediens, pro llivyxpo; seribendum esse 
censeo llayyagt/q, quod sane dignum optimo maximo deo cognomen est 
Significat enim omnia exliilarantem, idem fere, quod Xáppwv, Letitine dator, 
quo cognomine Iovem cultum fuisse Pausanias testatur in 1. VIII . 12, 1 : 
At'o; äipsoTrjXEv frp'ov In(xXr(aiv Xáppwvo;. 
Sed cur tandem Bentley yiXxsov Zxv* e textu oinnino tollendum esse 
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existimavit? Nam Callimachum de templo Iovis Tripliylii, non Panchsei, 
ab Euhemero descripto cogitasse scivit ? Nam illud zpo xsiyE'j; ispov idem 
est, quod et Diodorus Euhemerum secutus in 1. V. c. 44. descripsit agrurn-
que consecratum circa templum situm usque ad fontem sacrum lapidea 
crepidine — hue enim pertinet jxp'o xei/eu; — cinctum fuisse tradidit his 
verbis: WipUyzi 81 xijv r.rjyrp i>X7)v xpiptlc Xtfivr, ixoXuxeXij;, Siaxeivouiia ~«o' 
Ixaxfpav 7xXsöpav araotou; xs'xxapa;, ávpt ok Tf; iayaxr,; xp7]—I8o; o xóixo; OÜX s'axi 
ßaaipo; jxXr.v xwv '.eps'iov (fr. III.) Idem Diodorus autem ibidem de templo 
hsee quoque dicit: IIxpx 8k xijv ixXsiipav Ixatepav xoö opójxo'j yaXxcia [XEVAXA 
xslxai, xa; ßaoEi; t'yovxa xExpx-fióvou;, qua? Rhodomannus, prsesertim si bases 
illas quadratas spectas, non sine iure videtur ita vertisse : «Ad utrumque 
eins latus grandes ex aere statuae erect;e sunt». At, si magis probas, quie 
Wesseling adnotavit: «Ego rasa ahenea fuisse arbitror ex usu vocis, de 
quo noil dubitabis, modo Awátovaíov yaXxeXov . . . in memóriám redegeris», 
et hoc adversarii8 facile largior, contentus illis, qua: Diodorus noster ibidem 
dicit: «'AyáXuLaxá XE xtöv SEÖÍV aiioXoyibxaxa, Tíj xéyvrj oiá-popa xai xoi; ßagtai 
Jauaa;óp.Eva, e quibus ab Euhemero statuas deorum iu templo commemo-
ratas esse apparet. Iain, si tenes, quod et per se probabile videtur et a me, 
opinor, satis demonstratum est ill Quiestt. Euhem. c. II . §. 6., Euhemerum 
scilicet a Diodoro nou ad verbum esse exscriptum, quid impedit, quominus 
icneam lovis statuam (yáXxsov Zxva) pondere mirabilem (xoí; (iápEai Sa-jpiaJo-
usva) ab auetore História? Sacra? descriptain a Callimacho hoc loco comme-
nio ari arbitremur, priesertim cum verbum nXixx; ad yáXxeiov Zava prorsus 
accommodatum sit ? 
'I'v/ni: sic cod. Mosquensis 339. et Marciaiius 521; 4ü/e : Paris. 
1672.: Iii/Ei eBt couiectura Bentleyi, cuius memores Duebner in editioue 
Plutarchi 'iv/_£, Schneider 'IrJ/iov scripserunt. Sed quse est huius lnutationis 
prsestautia ? Sicut enim ßtßXia '-[Ó/EIV, ita et ßtßXia ijujyeiv significatione libros 
exarandi ä-aij XEVÓOEVOV est, nisi quod hoc Bentley fecit, illud autem apud 
Plutarchum, nec non apud Seholiastas ad Clem. Alex, et ad Alleg. 11. occur-
rit. Concedamus igitur Callimacho, ut licentia iamborum elatus Euhemerum 
impios libros eruetari dixerit; nam Bentleyo, quod pace tanti viri dieam, 
etiam in Callimacho recenseiido idem, quod sivpissime, accidisse, scilicet 
ut coniecturas facérét ingeniosas quidem, sed minimé necessarias, non 
est quod miremur. Ceterum confer et Petri l'etiti coniecturam in 1. I. 
Miscell. Observ. c. 2 : xpvxxti (exspuens, vomens impios libros). 
Denique, ut onmem lectoribus evellamus scrupulum, non esse cum 
Schneidero 4rJ-/(ov vel Wywv seribendum secundum Sext. Empir. 1. IX. 50. 
facile perspiciinus, si evolvimus eius librum, ubi legitur: Kai eivai akv 
(sc. AEOÚ;) oí TXXEÍOO; xijv SoyaaxixtTiv xai f, xoivf, xoö ßiou ixpóXryj/i;, jxij Eivai 8k oí 
ir.'./Xrf évz£( aSsoi, xaSáiXEp IvjrjuEpo; 
yspiov áXaJibv a8iza JhíkXía ipvyojr 
xai Atayopa; ő MijXio; xai llpóoixo; ó Kelő; xai BsóSwpo; xai äXXoi JxauxXr,3El;. 
Nonne manifestum est, consulto eum -iuyiov scripsisse, ut servaret orationis 
concinnitatem participii formam postulantem ? 
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T. I I I . 
i) zöv Mtaarjviov: lisec verba Meineke eontra consentientem codicuin 
memóriám eieeit et glossatoris esse nescientis Euhemerum Messenium lu-
dibrii causa Berg;eum vocari confidenter affirmavit, provocans ad Strab. 1. 
II. c. 4. p. 104 (t. IV. apud nos): 'KPATOOSLVJ) ok T'OV p.kv KürjfiEpov lOp-falov 
xaXslv. Scilicet Strabo hic nihil aliud nisi ilium Eratosthenis locum laudare 
debuit, ubi Euhemerus Bergieus appellatus es t ! Certe liEpyalo? hoc loco 
ipsum Antiphanein, mendacem 'Aizíaxw/ auctorem significat, Euhemeri simi-
lem, quem et alibi, in 1. I I . c. 3. p. 102. (oü iroXv ouv ir.oXUr.íza'. Taox« TOÜ 
ÍÍUSEÖU xai liür^kpou xai \li>zt<pái'Ovq 'iEuaiaanov) Strabo commemoravit , 
neque iustam videmus subesse causam, cur athetesin adhibeamus. 
ipkvagiav : Casaubomis Euhemero vindicat etiam ea, qua; addit 
Strabo : kai TOÚTOU 5 ' i'va TÖJV Xrjpwv aÜTÖ; XlyEi, T'OV trkv 'Apäßiov xóX~ov Xíuvrjv 
jKoXaußavovto? EÍvai, ATÓT^ aov ok T'OV ILTPOPIßI/oo -psaßsia; 'ASrjvaúov xcriyoiíixEVov 
3ia TOO KúSvov XVXTTXEUOXL EX T?;S KtXixía? iz) T'OV Xoáaz^V TTOTAIAÓV, o; ~ a o a TX 
SoDca ps"í, xai atpixIaJaí TETTapaxoaTalov si; loöva" TXÚTX 3' AUTOJ SIR^YTJAAASA'. 
aÜTov T'OV AiÓTipiov. KITA íaopáÍEiv, E! T'OV IlutppáTijV xai T'OV Tíyptv fjv SUVXT'OV 
otaxó'lavTa T'OV KÚSVOV E:; TÓV Xohazrg IxßaXsIv. Sed h•> c, pru' terquam quod ab 
argumento libri Eubemerei prorsus aliena sunt, certe D a m a s t e tr ibuenda 
videntur ea de causa, quod Strabo antea, quid Eratosthenes a scriptore 
illo mendaci sumpserit , nusquam dicit. At hoc omnino commemorare 
debuit, u t gravissimum geographiae auctorem iure reprehendere posset. 
Illud xai TOÚTOU igitur non ad Euhemerum, sed ad Damasten est referendum. 
Ceterum confer Bergeri l ibrmn, qui inscribitur Die geogr. Fragmente ilex 
Eratosthenes, p. 43. sqq. 
T. VII . 
tv rft IIúy/iivTi : forma lláyyiov pro llay/xíx apud ipsum Euhemerum, 
ut opinor, occurrere non potuit . Nam insube nomen, u t Block (Evliémére, 
son livre et sa doctrine, p. 23.) recte vidit, compositum est e vocibus JTXV 
et '/á'iot, ut llayyaía yr, significet terrain imprimis nobilem. Hinc apud 
poetas Romanos sa;pe Panchaia legitur, velut in Ovid. Met. X. 309 : Pan-
chaia te l lus; Verg. Georg. I I . 139 : Panchaia pinguis; Tibull. I I I . 23 : 
Panchaia merces. Quare si genuinam nominis formain constanter retinere 
vellemus, etiam apud Grsecos llxyyai'a esset scribenda, quae cum Ilxy/ovTt 
conciliari nullo modo potest. Mendosum est igitur hoc loco et iam illud 
llay-yúouf, et, cum l ibrar iorum errori u t raque forma tribui non possit, Plu-
ta rchum memoria lapsum esse statuere debemus, quamobrem ei ipsum 
Euhemeri l ibrum fama t an tum notum fuisse iure suspiceris. Quae cum ita 
sint, ne Tpi®úXXous quidem contra consentientem codd. manuscr . memór iám 
corrigere ausus sum, quamquam ex Diod. Sicul. 1. V. c. 4 4 : Tpupiifoov 
vOXuu.~ov xXr^vai Sia TO TOO; xaToixoúvTa; úitápyEiv Ix Tptoiv fftvtüv, s tat im ap-
paret TpcpuXtou; esse genuinam nominis fo rmam. 
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T. XII I . 
Evr/fxtgov tóv AxgayavzTvov : confer Scholiastie verba ad hunc 
locum: 
O'JTQÍ ETT'.V ó BURJAEPCJÍ, őv TLVE; MSKJT)VIOV, OV IIÉAVR,TA: ó kaXX![J.ayos E'V 
TOC; y(uX:»p.j3ot; Xiycuv 
ysptuv áXa^ UIV á3;xa ßtßXia -VJy E:' 
ő? SilßiXXeto 1X5 áSso;. 'Axpáya; X'.xsXias xai őpo? xai rSX'.; ófuűvujzo;. 
T. XIV. 
Nicanore Cyprio: sic reccissime emendavi t Meurs ius ; Nicagora legi-
tur in codice, quod Reifferscheid cur re t inuer i t , nescio. Impr imis enim 
tenendum est Arnobium et liic et alibi síepissime Clementis Alexandriui 
legisse vestigia, non ita qu idem, ut verbum verbo redderet, sed ut aliis 
additis, aliis detractis id solum, quod maximi esset moment i , servaret. 
Confer f ragmenta XXXIV. et XXXVI. ex Arnobio sumpta cum fragmentis 
XXXII I . et XXXV. a d e m e n t e servatis, quibus addi possunt ea, quae ad 
f r . XXXIV. adnotavimus et Arnobii locus in libro Adv. Nat. VI. 6 . : «Pto-
lemaeus Agesarchi de Phi lopatore quem edidit p r imo Cinyram regem Papki 
cum famil ia omni sua, i m m o cum omni prosapia in Veneris templo s i tum 
esse l i t t e ra rum auctori tate declarat», collatus cum Clem. Alex. Protrept . 
C. I I I . p. 40 : IlToXsuaio; SE Ő TOÜ 'Ayrjaipyou EV TÖÍ p^cÓTny TÍÖV — sp\ T'OV 'L>:XO-
Trávopa EV lláso) XÉysi EV vei ví;; 'AopoStvrj; Í E p o ) ktvűpav VE xai TOO; kivúpou ájvo-
YSVU'J; xExyÍEÜv^x'.. Quie cum ita sint, ne hoc quidem loco alia quaerere 
nomina possumus, nisi ea, qu;e occurrunt apud d e m e n t e m iu Protrept . c. 
II . 24. p. 20 [t. X I I I . apud nos] : Ku^pispov vvv 'Axpayavfívov xai Nixávoya 
T'OV Kibtptov xai AiaySpav xai r ' l " f o v a T'OV MrJXiov, TSV TE k'jpr,vx;ov; quod de-
nique ad Leontem ab Arnobio commemora tum att inet , et buius alibi Cle-
mens ment ionem fecit. I a m cum Meursio Nicanore scribere eo tut ius pos-
sumus, quod de Nicagora quodam Cyprio nihil ant iqui tus t r ad i tum est, et, 
quod in Arnobii textu const i tuendo unius t a n t u m codicis u t imur testimonio, 
ut gratias agere Fortunáé debeamus, quoties eins argumentis aliunde petitis 
confirmandi aut corrigendi facul tas datur. 
T. XVI. 
2. lityi íltöjv zoivvv . . . . zovg zovzoig ógoiovg: nonnull i viri docti 
to tum segmentum Eul iemero t r ibuere atque liac rntione doctr inam eius de 
diis supplere voluerunt . Sed hiec omnia ipsi Diodoro sunt vindicauda, qui 
non hoc loco, sed paulo infer ius in segmento 4. [apud nos f r . II .] Euhe-
meri inventa referre incipit. Adde, quod e t iam alibi, ubi certe non Euhe-
merum an te oculos habuit , i isdem fere verbis commemora t has SÍTTÍ; iTEpi 
AECŐV svvoía;, ut exempli grat ia Bibi. Hist . 1. I I I . c. 9 : Ilsp't SE SEOÍV OÍ p.lv 
»vtÓTEpov iMEpSr,; oixoOvTS; E'vvoía; syoua'.v Sivvá;. TjroXap.(3ávouii yáp TO'U; [asv av" 
Tmv a'cúv.ov Eysiv xa": ciip&apzov zirp ovuiv oTov i/hiov TE xai atkijvrjv xai TSV 
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CJJIRCAVTA xóairov, TOO; ok vouijooot O'JUEIO; x£xo!v<ovr,xkvat xai át' XOETT.V xx't 
xoivíjv ilg uv&Qwnovq evegyeoiav zezev/évai zigiöv uS-uvúzwv. Confer eiasdem 
Diodori 1. I . c. 11: Tob; o' o!v xat' AVfuiTTOv áv.SG(ój:o'j; inoXo-ßsIv eívai áúo 
OEOJ;, uiSiovq TE xai rcotÓTou; táv TE fjhov xat TÍ,V OEXT]vr,v; 1. I . e. 13 : äXXou; 
3' E'X TOJTWV emyeiovq ysvítóai -paoly J7:áp;avTa; ukv 3VI;TOÚ;, 3iá ok Tr,v AJVEOTV 
xat xoivi,v áv&Qiónwv evegyeoiuv TSTEÜ/ÓTCI; TF; iSavaaíat. 
II. Ad fragmenta. 
Fr . I I . 
6. Kurá zivu Xótpov vip'/).ov xa'f vnerißo/Jjv i'egöv Aióq TgupvXíov: 
Iiis repugnare videtur, qua* idem Diodorus 1. V. c. 42, 6 (fr. I I I . apud nos) 
r e f e r t : IEPÓV At'o; TpiouXíoy XEÍUEVOV ukv EV /úpx ^Eotáot. Vehementer tarnen 
erraret , qui propterea reiiciendum esse huius loci tes t imonium crederet. 
Nam eum Diodorus in descriptions Panchaise, qua; est in 1. V., alia quo-
que [cf. adnot. ad fr. I I I . 46, 7.] pa rum accurate referat , mu l to commen-
datius est 1. V. et VI. test imonia coniungere, quam a l t e rum contemnere, 
a l terum probare. Nos igitur secundum Euhemerum circa t e m p l u m Iovis 
regionem planam fuisse [T'O HEO1. TO íep'ov JTEOLOV apud Diod. 1. V. 43.J, sed 
ipsum fanum in tumulo quodam exst ructum longe eminuisse arb i t ramur . 
Cf. Blockii l ibrum : Evhémére, son livre et sa doctrine, p. 24. Certe hunc 
Xótpov ú'}ijXov et mon tem Oüpavoü oiooov seu TpioüXtov XIXupxov, de quo sermo 
est in fr. I I I . 44, 5., nullo modo confundere licet. 
Fr. I I I . 
XLI . 2. 3. E t i a m haec Euhemero, non ipsi Diodoro sunt tr ibuenda. 
Nam e fr . I I . 4 : 'ExitXeiioavTa ok auTÓv EX TÍJ; EÜoattiovo; 'Apaßix;, eum per 
Arabiam Felicem iter fecisse et inde in Panchaiam navigasse elucet. Qute 
cum narraret , commode adiungere potui t Arabia; descriptionem. N a m non 
Panchaiam tan tum, sed et iam Phomiciam, Palaestinam et Aegyptum ah eo 
descripta esse f ragmenta XL. X L I I I . et XLIV. doceut. 
XLI . 2 : eyovai 4' avzóiv etc. Haec verba Rhodomannus sic in Lati-
n u m ver t i t : «Urbium maxima; regias habent magnifice exatructas, magnam-
que l iabitatorum frequent iam et copiam facultatum», quae prorsus aptiorem 
efficiunt sensum, quam textus Diodori codicibus traditus. Certe -Xf^o; otxr;-
Tápwv et xTr[o£t; íxavx; ad urbes potius, quam ad regias referenda esse viden-
tur , ut illud E/OVTX, quod sententiam per turbat , cor rup tum esse non sine 
causa suspiceris. 
X L I I . 5 : xeigevov fiév ev yiópu ne/hátit : hoc loco Diodorum parum 
accurate secutum esse Euhemeri descriptionem supra ad fr . I I . 6. adno-
tavimus. 
X L I I I . 3 : "llv ok . . . ijErjpyov . . . E'TEOÍOUV . . . rcapEÍyovTo: cur hoc 
I 
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loco Diodorus, cum in ceteris descriptions partibus praesens tempus adhi-
beret, imperfecto usus esset, exposuimus in Qusest. Euliem. c. II . 6. 
XL VI. 4: "E/tt äe t/ /cpta pír a/la . . . ix zi/g vr/nov : quae Diodorus 
de metallis dicit, alio loco olim stetisse contendit Block in l ibro: Erhe'-
mere, sun livre et sa doctrine p. 28: «Ce détail-inquit-rompt complétement 
la suite du récit et ne se trouvait peut-étre pas á cette place dans le texte 
de Diodore. II est possible que, dans la confection du manuscrit qui a 
servi de base á ceux que nous possédous, cette phrase, oubliée dans le 
texte, puis ajoutée en marge, ait été á la légére iutercalée en cet endroit.» 
Sed res nobis longe aliter se habere videtur. Iis enim verbis, qua statim 
sequuntur: rot; 8' Upe-jotv &C8' igzkSCiv T'O xapárav I/. trj; xaD-itpa/pivr/g yug/ag 
suspeeta illa de metallis particula adeo arcte coniungitur cum descriptione 
condicionis sacerdotum, ut divelli nullo modo possint. Neque ita difficile 
est, cur hoc loco auctor de metallis mentionem fecerit, rationein reddere. 
Scilicet f, yihpx non totam Pancliaiam, sed agrum consecratum, qui circa 
templum a love conditum situs erat, TTJV xxiiepiupAviiv -/rúpav significat. 
Coha-ret ergo cum pru'cedeutibus, ubi sermo est de sacerdotibus, qui iu 
hoc agro liabitabant, et de templo Iovis, quod ibidem era t ; neque minus 
apte transitum parat ad ea, q u a sequuntur: xvxSryxx-zx 8k yp-jxx /.x\ äpyüpa : 
deinde: S'jp<0tj.3iTa xoü vaoö . . . s j xpyopou xai ypoooö ; t u m : íj xXivrj TOO SSO'J . . . 
ypuai) SXr,; deuique: vxrjXj; /puor; p.£yáXr,. Eo enim consilio agrum conse-
cratum auro et argeuto abundare neque quicquam eorum exportari beere 
Eubemerus narravit, ut lectores in fano tantam rerum pretiosissimarum 
copiam inveniri facilius crederent. 
XLVI. 7 : al noágnq OvQavov zt xai /hog: Saturni nomen hoe loco 
desiderari recte monuit Serin [Memoires de l'Acad. des Inscr. torn. VIII . 
p. 107. sq.]. Confer fr. III . 7 : Iv TOÜTOI TOI isptji <JTR[X7,v zl/xT ypooíjv, £V f, TOL; 
LLAY/aíoi; ypápiraaiv Órápystv ysypx;j.u.£va; xi; TOÜ Oopavoö /.ál Kqovov Zr. \:'o; 
rpá;stc. Neque tarnen necessarium est hoc cum Seviuio librariorum negle-
gentia tribuere, cum non Euhemerus ipse, sed excerpta tantum Diodori, 
qui etiam alibi parum accurate auetores in suum usum convertit, ad nos 
pervenerint. 
Hep/ pév ovi> etc.: Diodori, non Euhemeri verba esse omnes intel-
legent. 
Fr. IV. 
Sit dices amomu : Ennius in versione sua procul dubio descripsit iusu-
lam Pancliaiam. Haue descriptionem ante oculos babent poeta ltomaui, pra-
sertim Ovidius; nam de imitatione poetarum Gracorum, apud quos 
Pancliaia nulla est mentio, in bac re sermo esse non potest. Ceterum 
confer cum Ovidii versibus inter reliquias Euliemeri Enniani positis 
Lucret. 11.417: 
Araque Panchaos exhalat propter odores ; 
Verg. Georg. IL 139: 
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Totaque turiferis Panchaia pinguis arenis; 
et Georg. IV. 379: 
Panchseis adoleseunt ignibus ara- ; 
Tibull. m . 23: 
Illic quas mittit (lives Panchaia merces ; 
Claudian Nupt. Honor, et Mar. 94 : Panchaia cinnama. Quae omnia non 
tarn ad Panchaiam ipsam, quam ad insulam sacram ['Ispi vi,-JO; apud Diod. 
I. V. 41, 4.] ei vicinam pertinent, ubi tura et murrain abunde iuveniri 
Euhemerus narravit. Poetarum locos respicit Arnobius Adv. Nat. VII . 
233 : «Numina non indigne sustinent Panchaicas sibi ardere resinulas». 
Fr. V. 
Hsec verba legi:nus etiam apud Philargyrium ad Verg. Georg. I I . 
139. Neuter legit Euhemerum, qui Panchaiam non regionem Arabia- esse, 
sed adversus Arabiam Felicem in Oceano sitam (cf. Diod. V. 41, 2.). 
tradidit. 
Fr. VII. 
Enniux quidem : confer Lactantii Epitoineu ad Pentadium c. 14 : 
Saturni patrem Urannm fuisse vocitatum et Hermes auctor est et 
sacra história docet. . . Euhemerus eundem Uranum pr imum in terra 
regnasse commemorat his verbis: Initio primus in terris impérium sum-
m u m Cselus habuit ; is id regnum una cum fratribus suis sibi instituit 
atque paravit. 
Fr . VIII . 
Oceania . . . Huracia: hoc loco in nominibus scribendis mire 
discrepant codices; in optimis tarnen Oceania legitur, quo etiam scr ipture 
Lipsiensium, quos ipse excussi, in 202. Occeania, in 203. Ocdania, in 204. 
Occeana referenda? sunt. Maior est difficultas in Aulacia, qua? in Lips. 203. 
et in quibusdam aliis invenitur, cum Lips. 202. Alaria, 204. Aulanaa, 
nonnulli Aulatia, alii alia monstra exhibeant, ex quo iam archetypum 
corruptum fuisse iure suspiceris. Qua cum ita sint,ut tota ri cte instituatur 
qme8tio, inprimis Cielum, ubi divinos pr imum nanctus esset honores, 
ibidem, scilicet in insula Panchaia, supremum diem obiisse sciendum est, 
quod quamquam nusquam commemoratur, necessario sequitur ex Euhemeri 
de diis doctrina ad exemplar cultus lieroum conformata, prseterquam quod 
avum Jovis, Panchaise regem, in regno suo mortuum et sepultum per se 
consentaneum esse videtur. Neque sententia- nostra- repugnat, quod Lac-
tantius Caelum in Oceania vitam reliquisse dicit; nam, cum Diodorus, ubi 
Panchaiam copiose describit [1. V. c. 41—40], inter incolas insula- Oceaui-
tas ot inter urbes etiam Oceanidem commemoret, probabilis est Blockii 
coniectura [cf. librum eius: Évhémére, son livre et sa doctrine, p. 32.], 
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Oceaniam esse Panchaim régiónéin ab Oceanitis habitatam, quo concesso 
etiam dubiam illam Aidaciam ibidem quseramus necesse est. Sed idem 
Diodorus in descriptione insula; enumerat urbes memorabiles, inter quas 
certe etiam Aulacia ilia Ca;li sepulcro clara esse debet. Nomina autem 
Iliac s u n t : Ilxvipa (c. 42.) Ao« et 'AcxEpouaía (c. 14.), 'Qxsaví;, AaXi; et 'Ygaxia 
(c. 45.). J am si ex 'Vpaxia in versione Ennii certe Huraciam factam esse 
consideramus, babemus quo referamus omnes codicum corruptelas. [Cf. quse 
exposui in ephemeride philologica H n n g a r o r u m : Egyetemes Philologiai 
Közlöny t. XII . p. 535.] 
Fr . IX. 
Aia xai "Hyuv xal IIuatiAcova : et lioc loco parum accurate Diodorus 
Eubemeri doctrinam exposuit, omisit enim Plutonem et Glaucam, de 
quibus cf. fr. XII I . 
Fr . X. 
év Tcii jtspi Aiovvaov: h a c ad Euhemerum refert Block [cf. Évhémére, 
son livre et sa doctrine, p. 41.] et eius de Bacho fabulas hoe loco a Lydo 
enarratas esse arbitrator. Sed cum in prima fragmenti parte de Saturno 
sermo sit, de cuius regno Cbarax, Isigonus, Polemo et Aeschylus inducuntur 
testes, his probabilius adnumerandus est, qui proxime sequitur, Euhemerus, 
pra-sertim si supplementa editoris recto stant talo. Adde, quod Hase in 
editione sua in lacuna ó IL.. . l 'lutarclii nomen delitescere eique librum illum 
de Bacebo tribuendum esse putat. 
Fr . XI. 
facie (leterior: sic plerique libri; facile: codices nonnulli et editores 
veteres. Cf. Sibyll. Carrn. I I I . 127: 
Kai p' sxptvav ßaciX?;« Kpóvov jxávxtev ßaaiXeuEiv 
O'jVcxá To*. - p E a ß i a i ö ; x' ^v y- za l tlSoq uQiotoq 
virile secus: in antiquo codice Gotbano legitur virile sexus, ex quo 
vulgatam lectionem viriüs se.rus correxi. Secus, substantivum indeclinabile, 
sa pissime occurrit apud antiquiores, quod, quamquam Ciceronis setate iam 
obsoletum erat, invenitur etiam in scriptis recentiorum, ubi id agimt, u t 
venerandam antiquitatem sermo eorum redoleat. Cf. Plaut. Rud. I . 2, 19 : 
virile secus nusquam ullum bábui; 
Asell. ap. Gell. I I . 13: E u m quem virile secus tum in eo tempore habebat ; 
Varro ap. Gell. I I I . 10: Quod eius virile secus fu turum est. 
Fr . XII . 
Ut Euhemerus poeta (licit: sic et hic et infra correxit Politianus e 
duobus Mediceis; in codice Lipsiensi melioribus adnumerando, quem ipse 
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excussi, hoc loco Heufwmerus, infra Euhemerus legitur. I'raeferendn est 
igitur ha?c lectio vulgatse illse Humerus, cuius ortum corruptela Heuhemerus 
in Lipsiensi satis illustrat. Adde, quod etiam apud Augustinum in 1. l ie 
civ. dei VII. c. 27. pro Euhemero, de quo ibi procul dubio sermo est, in 
nonnullis codicibus Hamerns occurrit. Sévin autem [Mem. de l'Acad. des 
Inscr. t. VIII . p. 107. sqq.] pro Euhemero Eueni, poetse elegiaci, nomen 
seribere malit, quippe qui fabulas hoc loco commemoratas ab Euhemero 
alienas esBe putet. Quamobrem etiam Schneider, Columella? editor, Eumelum 
potius quam Euhemerum in textum recipiendum esse arbi t rator : potuisse 
enim talia referri ah Eumelo, Bugoniae auctore. Sed vide quae exposui in 
Qnaestt. Euhem. c. I I I . 5. 
Fr. XII I . 
Haec ut scripta sunt . . . traditum est: etiam haec verba Ennio esse 
tribuenda docet Lactantii Epitome ad Pentadium c. 13., ubi legimus: 
Quam históriám vertit Ennius in Latinum, cuius lisec verba sunt: 
H;ec ut scripta sunt Iovis fratrumque eins stirps atque cognatio. In hunc 
modnm nobis ex sacra scriptione traditum est. 
Vahlen [Enn. rel. p. 170.] ult ima huius loci verba sic scribit: 
«cognatio in hunc modnm nobis ex sacra scriptione tradita est». 
Fr. XIV. 
humanam carnem solitus esitare: Sieroka [De Euhemero, p. 14.] 
respiciens locos de Urauo Diodori [fr. VI. apud nos]: éniEixrj viva ävSpa / a t 
EJEpYETtxbv /.at Trj: xtov áa ipo jv xtvijaEto; E7Tta*nj[A0va, ov / a t "puWov i t ' j a t a t ; Ttu-ifaat 
t & ' j ; oupavi&u; 3eod;, et Lactantii [fr. VII . ] : «Initio primus in terris impérium 
s tunmum Cselus babuit. Is id regnum una cum fratribus suis sibi instituit 
atque paravit», dicit hsec: «lam ex his locis bquet Uranum hominum non 
tantum regem, sed etiam ordinatorem primum fuisse. Falso igitur Lactan-
tius Div. Inst. 1. I . cc. 13. et 22. a love homines ad mitiorem victum 
cultumque et ad deorum opinionem a vita fera traductos esse tradidit». 
Sed Lactantius nnsquam dicit a love primum homines ad deorum opinionem 
esse traductos; deinde ex eo, quod Urauus secundum Diodorum EÜspfETtxo; 
fuit et secundum Lactant ium regnum instituit atque paravit, eum bumana 
came abstiauisse, leges hominibus dedisse moresque feros mitigasse non-
dum sequitur. Certe, si nodum in scirpo quserere nolumus, Buspicioni, 
Lactantium hoc loco parum accurate rettulisse Euhemeri doctrinam, nullum 
relictum esse locum fatendum est. 
Fr . XV. 
qui Titani vocantur: certe hunc Lactantii locum respexit Fulgentius 
in Mythol, 1. I. c. 25: 
«Iuppiter enim, ut Anacreon, antiquissimus auctor, scripsit, dum 
adversos Titanos, id est Titani filios, qui fráter Saturni fuerat, bellum 
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adsumeret et sacrificium Caelo (vide fr. XXV.) fecisset, in victorise auspieium 
aquilse sibi adesse prosperum vidit volatum». 
Nam, quod provocat ad Anacreontem, antiquissimum auctorem, 
nemini imponit , qui novit mendacissimi seriptoris ineptias. 
Fr . XVII. 
Caesar quoque in Arat»: fabula, quam secutus est et in usurn suum 
collaturus commutavit Euhemerus , aquilam in Iovis capite consedisse 
narrans, ssepius apud scriptores veteres oeeurrit. Cf. Eratosthenis, qui 
Aglaosthenem nominat auctorem, Catast. c. 30. ed. C. Rober t : ü-opuLwvxo? 
ok ex xfj; Náijou lit! xob; Ttxava; áexbv auxCi tpavrjvat Súovxi, xov 8S oi<ovtaá[j.Evov 
tepbv aixov 7eotr,oá(j3ai xai otä xoüxo T^; fv oipavS TEJJ.rj; á5ii»5i)vai; Sehol, ad 
Germ. Arat. p. 91 : Aglaosthenes dicit I o v e m * * * , cum ex Naxo adversus 
TitanaB proficisceretur et sacrificium faceret, aquilam ei in auspicio adparu-
isse. Quam bono omine acceptam tutelae suae subiecisse»; Hyg. Astron. I I . 
16., eiusdem Aglaosthenis testimonio usus: «Cum voluerit bello lacessere 
Titanas, sacrificanti ei aquilam auspicatam» ; Schol. ad Horn. II. 0. 247. 
ed. Bekker : ke^ETAI 8k xaxa xijv rob AE'O? -fkveotv TOV áexbv YEVVRJSIJVAI, ii xe xrj 
Jipb; TOO; Fiyavxaq u t r / j napajtTijvaf Stbjxep kv xij Staveprjaei x<Sv Jixrjvojv Zeb; x'ov 
áexbv e'íXexo; Serv. ad Aen. IX. 564; Aero ad Hör. Carm. IV. 4. Quid de 
Fulgentii in Mythol. I. 25. testimonio statuendum esset, exposuimus supra 
in adnot. ad fr. XV. 
ante: priusquam adversus Titanas bellum iniret, ut recte adnotavit 
Luc. Mueller. 
Fr . XVIII . 
Cum magna C'retensium multitudine: hue fortasse pertinet Ennii 
fragmentum, quod Valiién inter incerta [n. XX.] posuit, apud Charisium 
L p. 99. P. 
Cretenses Ennius, ut Varró libro primo de sermone Lat ino scribit. 
Fr . XXII I . 
Antiquus auctor: potuisse hsec vel talia in prooemio ab Ennio ipso 
rel'erri recte monui t Luc. Mueller. Confer Lactantii epitomen ad Pentadium 
c. 13: «Euhemerus fuit Messenius antiquissimus scriptor, qui de sacris 
inscriptionibus veterum templorum et originem Iovis et res gestas omnem-
que progeniem collegit; item ceterorum deorum parentes, patrias, actus, 
imperia, obitus, sepulcra etiam persecutus est. Quam históriám vertit 
Ennius in Lat inum, cuius hsec verba sunt.« 
Messena: ex Epitome, ubi Euhemerus Messenius appellatur, falsam 
esse scripturam codicum nonnullorum, qui Messana exhibent, facile 
elucet. 
Secus mare: maxima pars codicum secundum mare exhibet. Sed 
prseferendum censui secus, antiquiorem prsepositionis formam, quse occurrit 
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•etiam apud Catonem, Enni i sequalem, in libro De re rust . 21, 2 : foramina 
utrimque secus lamina». Nam quod Charisius dicit 1. I . 17, 49. p. 61 : «Id, 
quod vulgus usurpat , secus ilium sedi, boc est secundum ilium, et novum 
et sordidum est«, ideo t a n t u m audiendum est, quod nobis rem notiss imam, 
scilicet obsoletas vocabulorum formas in sermone incul torum hominum 
diutissime conservari, novo demonstra t exemplo. 
Fr . XXIV. 
iiqvaaa'iai: sequitur fr . XXVI . Deinde Eusebius haec addi t : 
Taut a xat xd xovxoiq TCaganXtjata tó; rcspi Sv7)ttT)V äväptöv rcspi TMV >stj>v 
•3tsX5tl)v Ircias'pst (sc. Diodorus) Xkytuv 
Kai rcspi [JLSV Kurju^pou xoi auvTa;apisvou Tr,v tspäv ävaypacpi;v äpxsa^rjadjjisÄa 
Tot; (SíjSitot, rä 3s rcapä rot; "EXXr^ at jj.'j5oXoyo*juEva rcspi Sstüv äxoXoüJw; 'Hat<58<» 
xai rOu.r[ptt) xai 'Optpst rcstoaabpis^a TjvTOntv; ^rctopauslv. 
Verba r « xovxoiq naqanh'jinu indicant p lures Euhemer i fabulas, 
•quam hoc loco commemorantur , in 1. VI. a Diodoro esse enarratas. 
Fr . XXV. 
Pancliaeum deducit in montem : scriptur;e codicum plur imorum, 
Pavenium, Panaeum et Paneum, iam a rche typum corruptum fuisse satis 
indicant, ut illud Pan eum, quod libri nonnulli exbibent , coniectura libra-
r iorum o r tum esse iure suspiceris, praesertim c u m nullo alio commendetur 
in f ragmentis Euhemeri testimonio. Quare Krahne r [Gründl, zur Gesch. 
des Verf. der. röm. Staatsrel. p. 39,], coniectura locum sanare conatus, 
Pancliaeum eum scripsit, Gauss autem [Quiest. Euh . ] Panchaiam. Equidein 
Krahne rum sequor, nisi quod Pancliaeum so lum scripsi, eum o m i t t e n s ; 
nam quod verbum deducit non habet quo refera tur , non me movet, cum 
Lac tan t ium ipsa auctoris verba omissis prn-cedentibus e contextu erepta 
laudare sciam. Quantum e f r . XXIV., ubi Iovem Beli Babylonii hospitio 
relicto in Pancha iam venisse avoque a ram creasse, et e fr . XXVI. , ubi 
eum e Panchaia [xäxstHv] in Syriam, e Syria in Cilieiam profectum esse 
regemque Cilicem hello vicisse legimus, coniicere licet, bellicosum ducem 
cum exercitu te r ram circuisse liospitiaque qusesivisse suspicamur. Qua* si 
vera sunt , liunc in m o d u m probabili ter supplere possumus sentent iam 
mut i la tam apud Lactant ium, non eo consilio, u t verba ipsa, quod absurdum 
sit, coniectura assequamur, sed u t aptus evadat sensus ; «Iuppiter Belum 
relinquit , exercitum Babylone abducit, deinde Pancliaeum deducit in 
montem. . .» 
Caeli sella: in codd. omnibus Caeli Stella l eg i tur ; Caeli stela (<JTT[XT)) 
Ciacconii coniectura est, quam Valiién a. 1854, Luc. Mueller a. 1884. 
Badirens [Poet. Horn, fr.] a. 1886. in t ex tum f ragmentorum Enn ianorum 
recipere non d u b i t a r u n t ! Quorum neglegent iam satis mirari non possum. 
Non fu i t en im eis nota prsestantissima Krabner i emendatio iam a. 1839. 
publici iuris facta in programmate scbola* Latinse Halensis : Caeli sella. 
6* 
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Nam mons hic commemoratus idem est, qui apud Diodorum 1. V. c. 44, 5 r 
()i(tctvov óí<fn>oq vocatur, de quo ibidem legimus: M u 3 o X o y o ű < j t y á p T'OV j r a X s e . ö -
O u o a v ö v [ J a c i X t ú o v T a TTJ ; o i x o u f x E V T j s T p o a r y a t t ; E v S i a T o a ß s i v EV TOÍSE TTO TÓRTO x a i a ~ ' o 
TOÜ á i i t o u ; E t p o p ä v TÓV TE o ü p a v ' o v x a i T a x a T ' a u T o v a c T p a . . .&vaiav TE xar' Ev . a j -
TÖV EV TO'JTOJ TŐ ő p E i JTOIETV TOÜ; ( E p E l ; jjLETa j r o X X i j s T i j ; ayvEÍa; [fr. I II . ] Q u a e 
sacrificia certe in ara ab love erecta fiebant. Confer et Euseb. I'r.i pur. 
Evang. I I . 2, 10: 111; T7JV I l a y / a i a v v r j a o v ^ p ' o ; TW ' í l x E a v i ű XELUE'V^ V j r a p a y s v d v 
pLEvov (sc. Iovem) O ü p a v o u TOÜ t o í o u -poJiaTopo; ß«>|x'ov i3püaa<iSat [fr. XXIV.]. 
idque . . . nomen indidit: uncis seclusit Vahlen. «Uncis inducta — 
ait — non potui mihi persuadere aut ab Lactantio aut ab eo quem is 
auctorem sequitur proximis praeposita fuisse». Sed potius ea qua; 
sequuntur: 
idque lujqdter , . . nominavit: eiicienda esse recte monuit I.uc. 
Mueller. Nam verba: idque quod aether vocabatur placans a eonsilio 
auctoris aliena statim produnt interpolatiouem ineptam: Iovem enim, cum 
Calo aram crearet eique sacrificai'et, non aetheri, aetherem placasse credibile 
non est. Adde, quod, quae praecedunt: de sui am nomine caelo nomen indiditr 
magis Ennianae dictionis prae se ferunt speciem, cum verbum indendi hoc 
praesertim sensu apud antiquiores saepius, quam apud aureae aetatis scripto-
res, fuerit usitatum. Cf. apud Vahlenum inter tragoediarum Ennianarum 
reliquiae vs. 100: 
Andromacbae nomen qui indidit, recte indidit. 
Ciacconius repetitionis evitandae gratia sic nostrum locum abbrevi-
avit : «In quo loco suspexit idque quod supra mundum erat quodque aether 
vocabatur precans pr imum caelum nominavit». Quae refutare post ea, quae 
supra dixi, supervacaneum est. 
Denique, ut omnes enumeremus virorum doctorum ad liunc locum 
coniecturas, Ganss, respiciens fr. VII . (apud Valilenum) Epicliarmi 
Enniani : 
Istic est is Iuppiter quem dico, quern Graeci vocant 
Aérem 
talem fere sensum his verbis t r ibuendum esse suspicatur: «idque quod 
supra mundum erat, quod dér vocabatur, de suo ipsius nomine Iovem 
nominavit idque Iuppiter, quod aether vocabatur, precans primus caelum 
nominavit». 
Fr . XXVI. 
KaxeTftfv etc. liaec verba Diodori cum ír. XXIV. cohaerent. l\xx£L.áEV' 
igitur significat: ex Panchaia, postquam Oaelo avo aram erexit. 
Fr . XXVII. 
História vero Sacra: confer Lactantii Epitomen ad Pentadium c. 2 4 : 
Euhemerus autem in sacra história ipsum Iovem dicit, postquam 
impérium ceperit, sibi multis in locis fana posuisse. Nam circuiens 
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orbern, ut quem que in locum venerat, principes populorum amicitia sibi 
et hospitii iure sociabat. Cuius rei ut posset memoria servari, fanum tibi 
creari iubebat atque ab hospitibus suis annua festa celebrari. Sic per 
omnes terras cultum sui nominis semiuavit. 
Coxitis: non C'assius, ut aliqui libri exhibent; nam etiam apud 
Eusebium Pra-par. Evang. II . 2, 10 [fr. XXVI] Kiaiov lectio melioribus 
libris commendatur. 
Simile quiddam . . . urnaret: k ac verba, utpote neque ab Euhemero 
neque ab Ennio profecta, uncis secludenda sunt ; nam perturbant totum 
contextum neque ad doctrinam Eubemeream ulla ex parte pertinent. 
Quamobrem iam Luc. Mueller in editione Ennii hsec omnino non ab 
Euhemero aut ab interpvete eius, sed ab eo, qui verteret Ennium in 
prosam, addita esse censuit. Equidem additamentum Lactantio tribuo, qui, 
cum hoc loco uon verba ipsa Ennii laudare, sed argumentum História-
Sacra- suis verbis enumerare vellet, quintum Aeneidos librum ante oculos 
babens, ut fabulam exemplo omnibus uoto illustraret, ha-c inseruit. Simi-
liter iu Div. Inst. 1. I. c. 11. Neptuni regnum comparavit cum infinito 
M. Antonii imperio «cui totius ora; maritima- potestatem senatus decreve-
rat, ut pra-dones persequeretur ac mare omne pacaret». 
Hoc modo . . . dedit: ha-c Ennio esse tribuenda et Epitome, quam 
supra laudavimus et verbum seminandi sensu divulgandi minus proprie 
usurpatum luculenter docent. 
Fr. XXIX. 
Enni us in Sacra História: confer Lactantii Epitomen ad Penta-
dium c. 13: 
Idem igitur Eubemerus lovem tradit, cum quinquies terram circum-
ivisset et amicis suis atque cognatis distribuisset imperia legesque 
hominibus (supp)endum fortasse : reliquisset), multaque aba bona fecisset, 
immortab gloria memoriaque affectum sempiterna in Creta ritam commutasxe 
atque ad deos abiisse, et sepulcrum eius esse in Creta in oppido Gnosso 
et in eo scriptum antiquis btteris Gra-cis ZA5 KI'OVOl' quod est Iuppiter 
Batumi. 
Vitam commutarit: uon cormmmiavit, ut codices nonnulli exliibent; 
nam etiam Epitome, ubi legitur ritam commutasxe, cum melioribus 
libris facit. 
Fr. XXX. 
interfectam : addit Hyginus: «de quo alio tempore plura dicemus». 
In libris tarnen eius, qui ad nos pervenerunt, nihil pra-terea de hac re 
inveni. 
Fr. XXXIV. 
dilectam meretriculam: codex Aruobii unicus, Par. 1061., hoc loco 
dictation exhibet, quod ut corruptum asterisco notavit Reifferscheid. Iam 
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si corruptelas medelam afferre volumus, ut tota recte instituatur qua?stio,. 
imprimis sciendum est, Arnobium omnia, quae de Cinyra Cypriorum rege 
et de Venere meretrice refert, Clementi Alexandrino debere neque apud 
eum quicquam, quod scriptor Grsecus uou commemoret, recte quseri posse. 
Reiicienda est igitur, quamquam ad codicis seripturam proxime accedit, 
Gelii coniectura ditatam, cum Clemens Venerem a rege Cyprio divitiis 
donatam esse nusquam narret. Sed apud eundem in Protrept. c. I I . 14 : 
Venus r, Kivtipa -piXr, appellatur. Eodem pertinent in Protrept. c. I I . p. 29 : 
'Acfpo8ÍT7j äk íiz' "Apsi xaxrjayjuipikvrj ;xEtfjXSEv im Kivúpav; deinde apud Firmi-
cum Maternum, qui, sicut Arnobius, d e m e n t e m expilavit in libro De err. 
prof. rel. c. I V : Audio Cinyram Cyprium templum amicae meretrici 
donasse; tum apud Theodoretum, eiusdem scriptoria sectatorem, in Grsec. 
affect, cur. [p. 767. ed. Schulze] : a-jTr,v xai kxaipav i-EjEvijaSai tpaat xai égwpé-
vgv Kivvgov. I taque cum satis constet secundum Euhemerum Cinyra?, 
regis Cyprii, amicam fuisse Venerem, coniectura nostra, dilectam m eret ricu-
lam, locum sanari arbitror. 
Fr. XLVII. 
Arista et granum: vide initium huius particula? apud Varronem : 
«In segetibus autem f rumentum, in quo culmus extulit spicam: ea 
qua? muti lata non est, in ordeo et tritico tria habet continentia, granum, 
glumam, aristam : et etiam primitus spica cum oritur, vaginam. Granum 
dictum, quod est int imum solidum, gluma, qui est folliculus eius. Arista, 
quae ut acus tenuis longe eminet e gluma. Proinde ut grani tlieca sit 
gluma et apex arista.» 
Fragmento autem hsec addi t : «Videtur vocabulum (sc. gluma)-
etymon habere a glubendo, quod eo folliculo deglubitur granum». 
Euhemeri libris versis: aliter Krahner [Gründl, zur Gesch. des Verf. 
der rom. Staatsrel. Halle 1839.] qui scribit: Euhemeri versibus: «Denn — 
ait — Ephemeridis versibus oder Heuemeri libris der Wiener Handschrif t 
ist Corruptel und Euhemeri libris versis, was Politian, Remescius und 
Schneider aufnahmen, offenbar blosse Conjectur.» Nos tarnen, cum in 
Varronis libro recensendo hue usque non habeamus solidum manuscriptorum 
fundamentum, in auetoritate Politiani imprEesentiarum acquiescendum 
putamus. 
A P P E N D I X . 

Index librorum ad Euhemerum pertiueutium. 
Hoc loco commentationes virorum doctorum omnes, quae usque ad 
liunc diem publici iuris factse ad Euhemeri doctrinam illustrandam aliquid 
contulei'unt, enumerare paucisque tantum verbis, quid continerent quan-
tumque ad scriptorem nostrum rectius intellegendum valerent, iudicare 
statui, gratum illis me facturum putaus, qui posthac in História Sacra 
operám collocare, et, quid line usque in hac re elaboratum sit, quam facil-
lime cognoscere cupient. 
Q. Ennii poetse vetustissimi fragmenta, ab Hieron. (Juhiinna couqui-
sita disposita et explicata, nunc ad editionem Neapolitanam a. 1590. recusa 
accurante Francisco Hesselio, Amstelodami 1707. — Insunt f ragmenta 
versionis Eunianse apud Lactantium servata omnia, quibus adduntur non-
ímlla de vita Euhemeri et complures libri eius reliquiae e seriptoribus 
Graecis diligenter excerptse. Neque tarnen Columna, quippe qui non data 
opera de Euhemero quaereret, omnia hue pertinentia collegit, neque reli-
quiis apte disponendis, qualem História Sacra formám integra liabuisset, 
eruere temptavit. 
Vossiw: De liistoricis Graecis, ed. Westermann, p. 105. 106. — Agi-
tur de Euhemero historico, quem non omnino ficta rettulisse, sed insulam 
Fancbaiam re vera fuisse maiore dootrina quam emolumento auctor evin-
cere conatur. 
Serin: Rechercbes stir la vie et les ouvrages d'Euhémére. [Mernoi-
res de l'Académie des Inscript. t. VIII . p. 107—117. 1733.]. — Commeu-
tatio bonae frugis plena, in qua seriptor, vita Euhemeri breviter enarrata, 
omnia fere testimonia ad librum eius pertinentia, quae alicuius essent ino-
menti, in quaestiouem vocavit; l 'ancbaiam ab auctore ipso fictam, doctri-
nam tarnen de diis e vera eius persuasione profectam esse opinionique illius 
aetatis prorsus accommodatam fuisse statuit. 
Fourmont: Dissertation sur l'ouvrage de Euhéinére. [Mem.de l'Acad. 
des Inscr. t. XV. p. 265—292. 1743]. — Insulam Panchaiam non ab Euhe-
mero fictam esse, sed in Rubro Mari, nomine Pank, re vera inveniri, magna 
sed coDfusa doctrina disputans, contendit. 
Foiwher: Rechercbes sur l'origine et la nature de l 'Hellénisme. I . Svs-
téme d'Euhémére. [Mem. de l'Acad. des Inscr. t. XXXIV. p. 435—461. 
1770]. Examen du systéme d'Euhémére. [Ibid. t. XXXV. p. 33—SS.) — Re-
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futat Fourmonti i somnia; Euhemerum deos non omnino sustulisse, sed 
stellis prsesertim divinitatem tribuisse Diodori usus testimonio primus affir-
m a t ; universam eius doctrinam non esse veram, interdum tarnen in expli-
oandis heroum factis non sine ullo fructu adhiberi posse putat. 
Fabricius: Bibliotheca Graeca, ed. Harles. T. I I I . p. 616. 1793.— Vir 
doctissimus solita cum cura testimonia de Euhemeri vita et locos scripto-
rum veterum ad librum eius deperditum pertinentes collegit. 
Brucker: História critica philosophise. Vol. I . p. 604. sqq. — Nihil 
novi continet. 
Meiners: História doctrinarum apud Graecos. T. I I . p. 664. sqq. — 
Nihil novi continet. 
Zimmermann: Epistola qua Euemerus Messenius et Diagoras Me-
lius ab atheismo contra Plutarchum aliosque defenduntur. [Museum hist, 
philos. Bremens, vol. I . p. 604. sqq.] — Hac commentations, qui legit 
libellum Foucheri Euhemeri doctrinam ah atheismo vindicantis, facile ca-
rere potest. 
Reinmann: História atheismi. p. 176. sqq. — Nihil novi continet. 
Heyne: De fontibus et auctoribus historiarum Diodori. [Comment. 
Societ. Gotting, ad a. 1784. 1785. vol. VII . p. 99 ; nunc in editione 
Diodori, a L. Dindorfio curata]. — Praeter 1. V. c. 41—46. et f ragmentum 
1. VI. apud Eusebium Euhemero fortasse vindicanda statuit 1. I . c. 27. et 
magna ex parte 1. V. c. 64—80., de quibus disputavimus in Qusest. Euhem. 
c. I I . §. 7. 
Oreuzer: Symbolik und Mythologie der alten Völker. 1812. T. IV. 
p. 545. sqq. — Pauca tan tum neque ita magni moment i sunt, quae de 
nostro disputát . 
Hoeck: Kreta. Vol. I I I . p. 326. sqq. — Quantum Euhemerus ad 
polytheismum tollendum contulerit, argumentis probabilibus docet; doctri-
nam eius etiam in mysteria Cretensium penetrasse sine iusta causa su-
spicatur. 
Böttiger: Ideen zur Kunstmythologie. T. I. p. 187. sqq. — E reli-
quiis servatis, qualis Euhemeri liber integer fuerit , probabilibus coniec-
turis resti tuere conatur ; ei maxime tribuit religionis mythologicae interitum. 
Blum: Einleitung in Horn's alte Geschichte. Berlin und Stettin. 1828. 
p. 101—110. — Euhemeri vita breviter enarrata, quantum rerum Roma-
narum scriptores in fabulis Italicis explicandis ei debuerint, exponit. Eun-
dern in Panchaiae descriptions non solum de deorum origine humana, sed 
etiam de opt ima reipublicse forma cogitasse contendit. 
Lobeck: Aglaophamus. T. I. p. 138. sqq. — In mysteria Graecorum 
ex Euhemeri doctrina nihil penetrasse contra Hoeckium exponit. 
Krabier: Grundlinien zur Geschichte des Verfalls der römischen 
Staatsreligion. I I . Ennius. p. 20—45. [Programm der lateinischen Haupt-
schule zu Halle . 1837.] — Agitur de Euhemeri vita, de indole totius doc-
trinae, quam sine ullo graviore consilio mendacissime conflatam putat, 
tum, quid ei Romani scriptores, Varro praesertim, debuerint, exponit. Sen-
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tentiam eius de versione Ennii et de reliquiis Ennianis apud Lactantium 
servatis vide in nostrarum Quaaestt. Euliem. c. I I I . §. 0. 
Oerlach: Historische Studien. Hamburg und Gotha. 1841. — Uber 
die beilige Geschichte des Euhemeros, p. 137—154. — Vitam Euhemeri 
breviter enar ra t ; occupatus est maxime in descriptione Panchaiae interpre-
tanda, in qua Indiae ubertatem, mores institutaque populorum orientalium 
adumbrari putat . 
Egger: Latini sermonis vetustioris reliquiae selectae. Paris. 1843. p. 
151—154. — Insunt fragmenta Euhemeri Enniani neque diligenter collecta 
neque ea qua par erat cura edita. 
Drogsen: Geschichte des Hellenismus. Vol. I I I . p. 21. — Quan-
tum Euhemeri (loctrina valuerit ad tollendam religionis auctoritatem, ex-
ponitur. 
Steinhart: Euhemeros. [In Encycl. Ersch-Gruber. sect. I. vol. 39.] — 
Nihil novi continet, praeterquam quod plures illas patrias, quas diversi 
scriptores Euhemero tribuunt, longa eius peregrinatione explicare et nomen 
Panchaiae falso ad llavct/mav referre couatur. 
Krause: Panchaia. [In Encycl. Ersch.-Gruber. sect. I I I . vol. 10.] — 
Percenset et refutat discrepantes inter se virormn doctorum sententias, 
qui insulam re vera fuisse putarunt et in terris diversissimis collocarunt. 
Mueller: Fragmenta historicorum Graecorum. Vol. II . p. 100. — In 
adnotatione ad Aristagoram Milesium diligenter collegit locos scriptoruin 
ad Euhemerum pertinentes. 
Mullach : Fragmenta philosophorum Graecorum. Vol. II . p. 431. — 
Fragmenta Graeca, sed non ea qua par erat cura neque omnia, collegit. 
Ennianae versionis reliquias in praefatione in explicanda Euhemeri doctrina 
in usum suum convertit. Quod autem in collectione fragmentorum maximi 
est momenti , ut liber, qualis integro statu fuerit, probabiliter restituatur, 
omnino neglexit. 
Vahlen: Ennianae poeseos reliquiae. Lipsine 1854. — Versionis Enni-
anae fragmenta noil omnia, quae erui poterant, collegit. Nonnulla etiam, quae 
viri docti de textu barum reliquiarum exposuerunt, neglexit. Vide, quae ad 
fr. XXV. adnotavimus. 
B. ten Brink: M. Terentii Varronis locus de urbe Roma, accedunt 
Q. Ennü Apologus et reliquiae Euhemeri versibus quadratis. Traiecti. 1855. — 
Lusus doctus, tantum ad demonstrandam auctoris in versibus Latinis faci-
endis ar tem aptus. 
Ganss: Quaestiones Euhemereae. [Jaln-esbericht über das Gymn. Tho-
maeum zu Kempen. I860.] — Dissertatio diligenter composita; probanda 
sunt praesertim ea, quae de versione Enniana exposuit, de quibus vide 
Quaest. Euhem. c. III . §. 6; parum feliciter versatus est in reliquiis Euhe-
meri apud Diodorum perscrutandis, ut in iisdem Quaestt. Euhem. in c. I I . §-
7. exposuimus. 
Kan: Disputatio de Euhemero. Groningae 1862. — Nihil novi 
continet. 
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Chassang: Histoire du Roman dans l'antiquité grecque et latiné 
Paris. 1862. P. II. c. IV. — Históriám sacram fabulis Romaneusibus phi-
losopbicis adnumerat , cuius generis plura apud antiquos exstitisse docet 
exempla. 
Sieroka: De Euhemero. Regimonti 1869. — Dissertatio bonse frugis 
plena. Scriptor diversa de Euhemero libroque eius testimonia via ac ratione 
quae vocatur critica percensere et reliquias probabili ordine disponere pri-
mus temptavit. 
Zeller: Philosophie der Griechen. Vol. I I . p. 295. p. 326. — Euhe-
meri doctrinam et aequalium pliilosopliorum de diis sententias accuratius 
comparat. 
Block: Euhémére, son livre et sa doctrine. Möns 1876. — Liber 
omni laude dignus. Auetor copiose descripsit Euhemeri vitam, iragmenta 
in Francogallicum con versa disposuit, de scriptoris fide et auetoritate Sana 
crisi adhibita disputavit, totam Euhemeristarum cohortem librorumque 
eorum reliquias percensuit, ut non Euhemeri solum, sed etiam totius 
Euhemerismi notio ex opere eius optime liauriri posset. Sed ne ille qui-
dem textum fragmentorum Grsecum et Latinum adiecit, quo carere, qui 
scriptorem nostrum accuratius cognoscere vult, noil potest, neque omnia 
Históriáé Sacrse apud antiquos vestigia, que- erui possunt, conquisivit. 
Rohde: Der griechische Roman und seine Vorläufer. Leipzig 1876. p. 
220—224. — Inter ceteros rerum mirabilium scriptores de Euhemero 
quoque breviter disputát; in descriptione l'anchaise multa inesse affirmat 
quae Indoruin terraeque Indies- pr;e se ferant notionem, 
Luc. Mueller: Q. Ennii carminum reliquiie. Petropoli 1884. — In textu 
fragmentorum Históriáé Sacrse constituendo neglexit eos, qui de liac re accu-
ratius qusesierant. 
Baehrem: Fragmenta poetarum Latinorum. Lipsise 1886. Ne hie quidem 
ea qua par erat cura in edendo versatus est, nisi quod unum ex Augustino 
fragmentum [fr. XIX. apud nos] iis, quae apud Vahlenum et Luc. Muelle-
rum leguntur, adiecit. 
Munter in prsefatione libri De errore prof. religionum a se editi (vide 
Mignii Patr . Lat. t. XII.), commemorat duas Lundbladii, professoris in 
Universitate Lundensi, dissertationes de Euhemero, Londini Gothor. a. 1804. 
publici iuris factas, quas tarnen neque mihi neque iis, qui ante me in eodem 
laboré desndarant, inspieere contigit. 
Index nominum. 
[Littera t. significat testimonium, fr. autem fragmentumé] 
I. P a r s Grseca. 
A. 
'AyaXiAaxa, in templo Iovis Triphy-
lii, fr . I I I . 44. 
VAAEOV, TÓ, E u h e m e r i , t . X X I . 
vASEO;, Euhemerus, t. X ; ÁSEWXAXO;, 
Euhemerus, t. XIX ; xíeoi, Euhe-
merus Diagoras et Theodoras, t. 
X X I I ; fr. I. 
'Ajiórrjf, Euhemeri, t. V I I ; t. XII . 
'ASxjvi, filia Iovis et Themidis, fr. 
XXI. 
Aiyjzxto;, t. X I I ; fr. I I I . 46, 7 ; fr . 
XLI I I . 
AVyuzTOi, fr . I I I . 42, 2. 
Aía/UXO{, f r . X . 
AYxvr,, tragtedia Aescliyli, f r . X. 
'Axpayavfívoj, Euhemerus, t. XI I I . 
"A.apxov, fr. I I I . 43, 6 ; 7. 
"AUZEXOI, in P a n e h a i a , f r . I I I . 43. 3. 
'Avaypasai, a love factse, fr. I I I . 46, 4. 
'AvaS/paxa, aurea et argentea in 
Panehaia, fr. I II . 46, 5. 
'Avxiíávrjí, Bergseus, t. V. 
'ATXÓXXUIV, f r . I I I . 4 6 , 7 . 
"Apaßsi, fr. I I I . 42, 2. 
'Aoaßia, EÜoatpwv. fr. I I . 4 ; fr . I I I . 
41; EÜSaijjuov, fr . I I I . 41, 2 ; — 
4 6 , 7 . 
'Apiaxato; t. XVI. 2. 
'Apixxooivr;;, fr. XLII I . 
'Appovía, aüXjjxpi;, fr. XL. 
"ApxEuti, fr. I I I . 46, 7. 
'Aaxepouffia, oppidum in Panehaia, fr . 
I I I . 43, 7. 
"AxXa:, fr. XLII . 
Aüxopaxtapó;, t. XIX. 
'Aopöííxi], zópvrj, fr. X X X I I I ; r; Ktvjpa 
o!Xj], fr. XXXV; fr. XXXVIII . 
Ii. 
BaßuXtiv, fr. XXIV. 
Bipßapo« , t . V I I ; t . X I I . 
liaaiÄEts, veteres dii facti, t. VII. 
liEpyaio;, Antiphanes, t. I I I ; Erato-
sthenes Euhemerum BEp-patov vo-
cat, t. IV. 
lirjXos, Babylonius, hospes Iovis, f r . 
XXIV. 
I'P'JXÓC, XJTÓ"/JIOV. f r . X L I . 
r. 
ripwv IXaJtúv, Euhemerus, t . I . 
l'Ewpyp!, secunda classis populi in 
Panehaia, fr. I II . 45, 3. 
l 'opyóviüv xaxotxi«, t . V I . 
I ' p á p p a x a , / p ' j c ä , t . V I I ; I l a y y a l a , f r . 
II . 7 ; xa zap' Aiyuzxiot; ÍEpa xaXoü-
aEva, f r . I I I . ' 4 6 , 7 . 
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J . 
AsXí;, oppidum Panchaise, fr . I I I . 
45, 2. 
Aajxctutij?, t. I I I . 
Aá?vr„ fr. I I I . 43. 
Aexá-r„ regi data, fr. I I I . 42. 
Arrxrjyp, filia Urani, fr. VI. 9 ; uxor 
Iovis, fr . XXI. 
Aiayópa;, MiXijaioí, t. X X I ; t. X X I I ; 
MTI'XIO? t . V I I I ; t . X ; t . X I I ; t . 
XIII . 
A'.xaiapyo;, t. IV. 
A i o ' b p i i ^ , t. XII. 
Aiöowpo;, t. XVI. 
A«5VO<JO{, t . X V I . 2 ; f r . X . 
AopziSs; in Panchaia, fr. I I I . 44. 
Auvaxoi livSpwjrot, dii facti, t. X. 
AF.'IX, oppidum in Panchaia, fr. I I I . 
43, 7. 
Awoi, incolse Panchaise, fr. I I I . 43, 6. 
F.. 
' Exaxxio;, t. VI. 
'EXEOXVTS; i n P a n c h a i a , f r . I I I . 4 t . 
"EXXrjv, t . V I I ; fr. X L I I I . 
'EíciyEioi AEOÍ, t . X V I . 2. 
'Eiríxoupo;, t . XII . 
'Iip*Tcia3évri;, t. IV. 
'Kppiijí, t. I V ; fr, I I I . 46, 7. 
' Eprxoyévr,{, fr . X L I I I . 
'EajtEpíSwv xaxotxía, t. VI. 
'Eaxia, Urani uxor, fr. VI. 9. 
'Etxipa, Venus, fr. XXXVIII . 
Eirjpepo?, t. H I . IV. V. VI. V I I ; 
TeysatTj;, t. V I I I ; aSeo;, t. X ; TE-
ysaxr,{, t. X I ; t. X I I ; 'Axpayavtívo;, 
t. X I I I ; t. X V I ; íatopixéj, t. XVI. 
3 ; LJEWTOITO;, t . X I X ; TIVCIRR,;, t , 
X X ; t. X X I ; iiso;, fr. I ; ipiXo; 
kaaaxvopou, fr. I I . 4 ; fr. X ; Ko>o;, 
fr. X L ; fr . X L I ; fr. X L I I ; fr. 
XLI I I . 
'Eipúurrj, t. IV. 
z. 
Ziv, yaXxE-05, t. I ; ZAN KPONOr, fr. 
XXIX. 
Zsiij, Tpto'JXio?, f r . I I . 6 ; 7 ; H I . 42, 
5 ; 6 ; — fr. I I I . 46, 3 ; 4 ; 7 ; fr , 
I X ; rex fit, fr. XXI. 
Zt.mupiwv, fr. X L I I I . 
H. 
'IIXEIOC, l l p w i a y b p a ; , t . X I . 
'llXiou u8(oo, fluvius Panchaise, fr 
I I I . 43, 3. 
"lipo, filia Saturni, fr. I X ; uxor Io-
vis, fr. XXI. 
'HpaxXrjc, t. XVI. 2. 
'II7Í0S0;, uuAoXdyo;, t. XVI. 3 ; t. 
XXI. 
6. 
Beöooxo;, fr. XLI I I . 
Btóőojpo;, k'jpr,va1o;, t. VI I I ; t. X ; 
t. X I ; t. X I I I ; t. X X ; t. XXI. 
BsoXóyoi, t. XV. 
Bsb-ouxo;, t. VI. 
BsöotXo;, fr. X L I I I . 
Bern;, uxor Iovis, fr. XXI. 
Bup.iá[rata, fr. I I I . 41, 4, 
Bupwaaia, fores templi Triphylii 
Iovis, fr. I I I . 46, 6. 
/. 
laaßoi, Callimachi, t. VIII . 
'Ispä ävaypaprj, t. XVI. 3, fr. XL. 
'lepa vrjao;, fr . I I I . 41, 4. 
'Ispa zöXi;, fr . X. 
'Ups!;, prima classis populi in Pan-
chaia, fr . I I I . 45, 3. 
'Icpóv, To Jip'o TEÍYE'J;, t. I ; Aio; Tpt-
9'jai'ou, fr. I I . 6 ; fr . I I I . 42, 6. 
'Ispb; Xbvo;, fr. XLI I . 
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'Ixs'vai Aío; TpitpuXiou, incolse Pan-
chaiae, fr. I I I . 42, 5. 
'IvSaxJÍ, fr. I I I . 42, 3. 
'Ivbb;, t. X I I ; fr. I I I . 42, 4. 
'Iianov, t. X I I ; MrjXto;, t. XI I I . 
'luiyovo;, fr. X. 
'laioptxr, áv*Ypao7Í, fr. I I I . 41, 4 ; 
42, 4. 
lüTopixb;, Euhemeros, t. XVI. 3. 
K. 
kábuo;, pLayEtpo;, fr. XL. 
kaXXijxayo;, kupr.vaio;, t. VII I . 
kapúai, arbores in Panchaia, fr. I II . 
43, 3. 
kidiov öpo;, in Syria, fr. XXVI. 
kiato;, Syrise rex, fr. XXVI. 
kaaax/Spo;, (iaatXsu;, fr. I I . 4. 
ksop<o<ria, fr . I I I . 41. 
keta;, llpbbixo;, t. X. 
KEXTÓ;, t . X I I , 
kr^ la t , in Panchaia, fr. I I I . 43, 2. 
ktXtxia, fr. XXVI. 
ktXtJ, Ciliciae princeps, fr. XXVI. 
kiajjLEpí; reóXt;, t. VI. 
kivupot;, k-Jjtpio;, fr. X X X I I I ; fr. 
XXXV; fr. XXXVIII . 
k/.ivr, TOÜ SEOÜ, in templo Tripbylii 
Iovis, fr. I I I . 46, 6. 
koiXrj lupta, fr. I I I . 42, 2. 
k(5vt,)v, fr. XLI I I . 
koúprjTE;, filii Iovis et Iunonis, fr. 
XXI. 
kprjju; Xt^iv/j, circa templum Tripby-
lii Iovis, fr. I I I . 43, 4. 
Kpf,t£?, fr. I I I . 42, 4. 
Kp/fa, fr. I I I . 46, 3. 
kpovia, oppidum, fr. X. 
kpávo;, filius Urani, pater Iovis, fr. 
I I . 7; fr. VI. 9 ; fr. I X ; fr. XXI ; 
fr. XXIX. 
Kuratpnrra;, fr. I I I . 43. 
KÚTipto;, Nixávwp, t. X I I I ; ktvúpa;, fr. 
XXXIII . 
kupr|Va"o;, Hsbowpo;, t. V I I I ; kaXXipa-
•/o;, t. V I I I ; Hsóbwpo;, t. XI. XII I . 
XX. XXI. 
k(po;, Enhemerus, fr. XL. 
A. 
AEÖVES; i n P a n c h a i a , f r . I I I . 4 4 . 
Aißavwtbs, fr . I I I . 41, 4 ; 5 ; 42, 2. 
Atßur„ fr. X. 
M. 
Mepojft; -pj, t. VI. 
MEapv.o;, Euhemeros, t. I I I ; t. IV ; 
t. V I I ; t. X I I ; t. XVI ; fr. XLI . 
MfraXXa, in Panchaia, fr . I I I . 46, 4. 
MrjXto;, Asa-fbpx;, t. VI I I . t. X ; "IJIJBOV 
t. XI I I . 
MiXr<!jio;, Ata-pSpat, t. X X ; t. XXI. 
Mvaasa;, fr. XLI I I . 
MuSofpá^oi, t. XVI. 3. 
Mupaivj), fr. I I I . 43. 
A'. 
Nab;, templum Iovis in Panchaia, 
fr. I I I . 4 4 . 
Maúapyoi, veteres dii facti, t. VII. 
Ntxávwp, kúrcpto;, t . XI I I . 
INöutí;, classi mi l i tum adiuncti in 
Panchaia, fr. I I I . 45, 3. 
Nbjnaua, in mysteriis Veneri datum, 
fr. XXXV. 
0. 
"OXuar.oi, TpipuXio«, f r . I I I . 43, 5 ; 6. 
""Ourjpo;, p^oXb-p;, t . XVI . 3 ; t. XXI. 
'OppEŰ;, puSoXbyo;, t. XVI. 3. 
Oüpavb;, pater Saturni, fr. I I . 7; fr. 
I I I . 4 3 , 6 ; fr. I I I . 4 6 , 7; fr. VI. 
8 ; fr . I X ; fr . X X I V ; fr. XXV. 
Oüpavoü oippo;, mons in Panchaia, 
fr. I I I . 4 3 , 5 . 
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//. 
llayyaía, t. I V ; -fi, t. V I ; fr . I I ; fr. 
I I I . 42, 4 ; 5 ; 46, 3; fr. XXIV. 
Ilayyaitxn '/túpa, fr. I I I . 44. 
Hayxato?, fr. I I . 4, 6 ; fr. I I I . 42, 2 ; 
ITayy aioi aOtó/Sovöc, fr. I I I . 42, 4 ; 
fr. I I I . 43, 6. 
lláy/iov, -OVTO; = Ilay/aia, t. VII . 
Ilayyöio; = IlayyaTo?, t. VII . 
riaXíoupoc, fr . I II . 41, 6. 
Ilavápa, oppidum in Panchaia, fr. 
I I I . 42, 5. 
IlacäiXEi;, in Panchaia, fr. I I I . 44. 
Ilspaai, fr. I I I . 45, 6. 
ÜEpastpővi), filia Iovis et Cereris, fr. 
XXI. 
"lY7! yXuxsoc űáato; in Panchaia, fr. 
I I I . 43; 2. 
llXátavo?, f r . I I I . 43. 
llXoürapyos, t. X X ; t. XXI. 
II&XE'UMV, f r . X . 
IIÓpvT), 'AopoSítrj, fr . XXXII I . 
UooEtoiÜv, filius Saturni, fr. IX. 
npóS:xci?, káló;, t. X. 
lípíúTayópa; 'HXEIOJ, t . X I . 
IIu^Ea:, t. I V ; t. V. 
A'. 
'Vitt, filia Urani, fr. VI. 9 ; uxor 
Saturni, fr. IX. 
'Pi7:aía őcrj, t. VI. 
2'. 
SiStóvioi, fr. XL. 
X.ZEXG, f r . X . 
SxJSat, fr. I I I . 42, 4. 
Spuipvrj, fr . I I I . 41, 4 ; 6 ; 42, 2. 
SirJXrj "/p'j!T7), in qua facta deorum 
perscripta erant, fr. I I . 7 ; fr . I I I . 
46, 7. 
Hzpzzrpoi, veteres dii facti, t. VII . 
SxpaTlŰTai, tertia classis populi in 
Panchaia, fr. I I I . 44. 3. 
SuYYpa&EÍ; TÖJV TiXXrjvfov, fr . XLI I I . 
Yupla, fr. XXVI. 
Locnac, t. XII . 
Iwopáviüs ßsßiwxiiTE;, Euhemerus et 
alii athei, t. XII I . 
T. 
TEYECCT7|;, Euhemerus, t. V I I I ; t. X I ; 
t. X X ; t. XXI. 
1'E/viTat, classi sacerdotum adiuncti 
in Panchaia, fr. I I I . 45, 3. 
Tiviv, filius Urani, fr . VI. 9. 
TpájEE^a to3 SEOU, in templo Iovis in 
Panchaia, fr. I I I . 46, 7. 
TpesüXXoi, incolse Pancliaise, t. VII . 
TpioúXios, ZEV;, fr. I I . 6 ; fr. I I I . 42, 
5 ; 6 ; "OXup-o;, fr. I I I . 43, 5 ; 6. 
r . 
T p a x i a , oppidum Panchaife, fr. I I I . 
45, 2. 
0. 
"fiaXXóc, in mysteriis Veneris, f r . 
XXXV. 
•InXóa'jp&t, quibus Euhemerus adnu-
meratur, t. VIII . 
«hoivixE?, f r . X L I I I . 
<J>0!víx»i, f r . I I I . 4 2 . 2 . 
•I>oívi;, arbor in Panchaia, fr. I I I , 
43, 3. 
'hp'jíj, AIOYS'VRJC, t . X I I . 
\. 
XaXSatü.:, fr. XLI I I . 
XaXxEla, signa vei vasa senea ante 
templum Iovis, fr. I I I , 43, 3. 
Xau atvJ-rj, Venus, fr. XXXVIII . 
Xápa;, fr. X. 
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Q. 
'Uyuyiov o p o t . VI. 
'.Űxsaví;, oppidum Panchaiae, fr. III. 
45, 2. 
II. Pa r s 
A . 
Acestes, fr . XXVII. 
Aeacus, fr. XLV. 
Aega (acc.) Paiios uxor, fr . XXII . 
Aegioclius, Iuppiter, f r . XXII . 
Aegipan, fr. XXII. 
Aegyptius, t. XIV. 
Aeneas, fr. XXVII. 
Aether, fr . XXV. 
Aetherius, Olympus, fr . XX. 
Aglaostlienes, fr. XVII. 
Agragantinus, Euhemerus, t. XIV. 
Alexander, Polyhistor, fr. XLIV. 
Amaracus, fr. XLVI. 5. 
Amntor Veneris Cinyras,fr. XXXVII . 
Amomum, fr. IV. 
Antisthenes, fr. XLIV. 
Apes, crabronibus et sole genitae, 
fr. XII . 
Apion, fr . XLIV. 
Apollo, t. IX. 
Aquila, quae in capite Iovis conse-
dit, fr. XVII. 
Ara, Cfelo avo a love creata, fr. 
XXV. 
Arabia, fr. V. 
Aratus, f r . XVII. 
Aristaeus, fr. XII . 
Aristagoras, fr. XLIV. 
Artemidorus, fr. XLIV. 
As, mercedis nomine Veneri datus, 
fr. XXXVII. 
Ataburius, cognomen Iovis, fr. 
X X V I I ; liospes Iovis, ibidem. 
Attica urbs, fr. XLVI. 5. 
Attis, t. XIV. 
M. T . A K . É R T . A N Y E L V - ÉS B Z K P T . K Ü K É B Ő L . 
'ii/.EomTa:, incolae Pancliai'ae, fr. I I I , 
42, 4 ; 43, 6. 
' ü z s x v ó ; , f r . I I . 4 , f r . I I I . 4 1 ! 4 2 , 3 ; 
46. 7 ; fr . XXIV. 
Latina. 
Aulacia, codicum scriptum in Hura-
ciam commutauda, fr. VII I . 
Auri metalla et flatura in Panchaia 
inventa, fr . XLV. 
B. 
Butoridas, fr . XLIV. 
C. 
Cadmus, Phoenix, auri fiaturae in-
ventor, fr. XLV. 
Caelus, pater Saturni, avus Iovis, fr. 
V I I ; V I I I ; XXV. 
Caesar, Arati interpres fr. XVII. 
Caprae figura iu caelo, fr. XXII . 
Caro bumana, qua homines Saturni 
temporibus vesci solebant, fr. 
XIV. 
Casius, cognomen Iovis, fr. XXVII . 
Cea insula, fr. XII . 
Ceres, Eleusinia, t. I X ; soror Sa-
turni, fr . X I ; mulier Hennensis, 
fr. XLVI. 
Cicero, t. XVIII . 
Cinnamum, fr . IV. 
Cinyras, rex Cyprius, amatőr Vene-
ris, fr. X X X I V ; fr. X X X V I ; 
XXXVII. 
Cnossus, oppidum Cretae, fr. XXIX. 
C'ognatio, Iovis f ra trumque eius, fr. 
XIII . 
Colere, maximam partem vitae, fr. 
XXVII I . 
Columua aurea, in qua Iuppiter 
gesta sua perscripsit, fr. XXII I . 
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Commutare, vitam, fr. XXIX. 
Coniugia deorum, t. XV. 
Costum, fr. IV. 
Crabrones, quibus apes geni t» sunt, 
fr . XI I . 
Creta, insula, fr. X I I ; X V I I I ; XXIX; 
XLVI. 
Cretenses, fr. X V I I I ; XLVII I . 5. 
Creticus, fr. X L V I I I . 
Curetes, filii Iovis, fr . XXIX. 
Cyprius, t. X I V ; fr . X X X I V ; 
XXXVI; XXXVII . 
Cyprus, fr. XXXII . 
Cyrenensis, t . XIV. 
D. 
Delphicus, Apollo, t. IX. 
Demetrius, fr. XLIV. 
Demoteles, fr. XLIV. 
Diagoras, t. XIV. 
Diana, t. XIV. 
Dictaeus, Iuppiter, t. IX, specus, fr. 
XII . 
Dionysius, fr. XLIV. 
Dispiter, Pluto, fr. XI I I . 
Duris, Samius, fr. XLIV. 
E . 
Elevare, soriem, fr. XVII I . 
Eleusin, fr. XLVI. 5. 
Eleusinia, Ceres, t . IX . 
Ennius, t. I I ; XIV ; XV ; fr . VI I ; 
X I ; X X ; X X I I I ; X X V ; X X I X ; 
XXX; XLVII. 
Erechtheus, fr. X I I . 
Euhemerus, t. I I ; XIV ; XV; XVI I ; 
X V I I I ; fr. V I I ; V I I I ; poeta, fr. 
X I I ; XX; X X I I ; X X I I I ; X X X I ; 
XXXIX; X L I V ; XLVII . 
Euthronius, fr. X I I . 
F . 
Fabulosa garrulitas, t. XVII. 
Festa annua in honorem Iovis cele-
brata, fr. XXVII . 
Flores, quos Panchaia terra fert, 
fr. IV. 
Frumenta a love parata, fr. XXIX. 
G. 
Glauca, filia Saturni, soror gemina 
Plutonis, f r . XII I . 
Gluma, folliculus grani, fr. XLVII . 
Gorgo, a Minerva interfecta, fr. 
XXX. 
Gracus, t. XV ; fr. XXIX ; X L V I ; 
XLIX. 7. 
H. 
Hedera, fr. XLVI. 2. 
Henna, fr. XLVI. 1. 
Hennensis, fr . XLVI. 1. 4. 
Herodotus, fr . XLIV. 
Hippo, Melius, t. XIV. 
História, fr. XX ; X X I I I ; XXVIII . 
História Sacra, fr. X IV; X I X ; 
XXVII ; XXXI. 
Historica diligentia, t. XVII . 
Historicus, t. IX. 
Hostia, quam Iuppiter in honorem 
Cfeli totam adolevit, fr. XXV. 
Huracia [ex coniectura, vulgo Au-
lacia], fr. VII I . 
Hyacinthus, fr. XLVI. 2. 
Hymettus, mons, fr. XII . 
I . 
Imperium, deorum, t. XV; summum 
in terris, fr. V I I ; maris Neptuno 
datum, fr. XXII I . 
Indus, t. XIV. 
Initia abstrusa Veneris, fr. XXXVI . 
Inscriptiones sacra, e quibus Euhe-
* 
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inerus históriám suam contexuit, 
fr. XXII I . 
Isis, Pharia, t. I X ; t. XIV. 
Italia, ubi Saturnus latebat, fr. 
XVIII . 
Italus, sermo, t. XIV. 
Iuno, uxor Iovis, fr. X I ; XLVIII . 
Iuppiter, t. IX, ubi Dictseus appel-
l a tu r ; t. X IV; X V I I ; X V I I I ; 
fr. V ; V I I I ; X I ; X I I ; X I V : 
XVII ; XVI I I ; X I X ; X X ; X X I I ; 
X X I I I ; XXV; XXVII ; X X V I I I ; 
X X I X ; XLVIII . 
L . 
Labrandeus, cognomen Iovis, fr. 
XXVII ; liospes Iovis, ibidem. 
Laprius, cognomen Iovis, fr. XXVII. 
Latine, fr. XXIX. 
Latinum, eloquium, fr. XX. 
Leo, Pellaeus, t. XIV. 
Liber, Bacchus, t. XIV ; fr. X L V I I I ; 
XLIX. 6. 
Libera, fr. XLVIII . 
Lilium, fr. XLVI. 2. 
Litterae Grsecse antiquae in sepulcro 
Iovis, fr. XXIX. 
Xycurgus, fr. XLIX. 7. 
M. 
Magna Mater, t. XIV. 
Melissa, fr. XII . 
Melii, Hippo et Diagoras, t. XIV. 
Menander, fr. XII . 
Mercurius, fr. XXXIX. 
Meretricia ars a Venere instituta, 
fr . X X X I I ; meretriciae leges, fr. 
XXXVII. 
Meretricula, Venus, fr. XXXIV. 
Meretrix, Venus, fr. XXXVI; 
XXXVII. 
Messen a, ubi Euhemerus natus est, 
fr. XXIII . 
Miuerva, t. XIV; fr . X X X ; XXXI; 
XLVII I . 3. 
Molion, cognomen Iovis, fr. XXVII. 
Mortes deorum, t. I I . 
Murra, Pancbaica, fr. IV. 
N. 
Narcissus, flos, fr. XLVI. 2. 
Natales deorum, t. I X ; XV. 
Naxus, insula, fr. XVII. 
Neptunus, f ráter Iovis, t. XVI I I ; 
clam Saturno ex -Ope natus, fr. 
X I I I ; impérium maris a love ei 
datur, fr . XXI I I . 
Nicagoras, vulgata lectio pro Nica-
nore, t. XIV. 
Nicanor, Cyprius [ex coniectura pro 
Nicagora], t. XIV. 
Nutrices Iovis, apes, fr. XII. 
Nyinphse Pliryxonides, fr. XII. 
O. 
Obitus deorum, t. XV. 
Obsidio (abl.; nom. obsidium), ír. 
XVI. 
Oceania, ubi Cselus mortuus est, fr. 
VIII . 
Olympus, fr . XIX ; X X ; XXVIII. 
Opinio mul torum deorum, t. XV. 
Ops, uxor Saturni, fr. XI ; clam 
Saturno parit Neptunum, fr. X I I I ; 
fr. XV. 
Orcus, Pluto, fr. XI I I 
P . 
Pacbynus, fr. XLVI. 4. 
Pan, mari tus Aegos, fr. XXII. 
Pancbseus, fr. XXV. 
Panchaia, fr. IV; V ; XLV. 
Pandarus, fr. XLVI. 4. 
Pangaeus, mons, fr. XLV. 
Patriae deorum, t. IX. 
Pellaeus, Leo, t. XIV. 
2* 
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Percus, lacus in Sicilia, fr. XLVI. 1. 
Persefona, Cereris filia, fr. XLVI. 1. 
l 'essumacta s ta te , fr. XXIX. 
Phallus, fr . XXXVI. 
Pharia, Isis, t. IX. 
Phoenix, Cadmus, fr. XLV. 
l 'hryxonides n y m p h s , fr. XII . 
Pluto, frater Iovis, t, X V I I I ; filius 
Opis, frater geminus Glaucse, fr. 
X I I I ; dives rusticus, fr . XLVI. 
Polyhistor, Alexander, fr. XLIV. 
Proserpina, fr. XLVI. 1. 
Provinciáé, per quas Euhemerus na-
tales et sepulcra deorum mon-
strat, t. IX. 
R. 
Reges, primi ac maximi, dii facti, 
t. XV., hospitio cum love con-
iuncti, fr. XXVII. 
Res gestae deorum, t. XV. 
Ritus annui in honorem Iovis cele-
brati, fr. XXVII. 
Rosa, fr. XLVI. 2. 
Rusticus dives, Pluto, fr . XLVI. 
S. 
Sacra História, fr. X I ; X V I I ; XXV ; 
XXIX. 
Sacra scriptio, fr. XII I . 
Sacrificium a love factum, fr. XVII. 
Samius, Duris, fr. XLIV. 
Sapientium scripta, t. IX. 
Saturnus, pater Iovis, t. XVII I ; fr. 
V I I ; X I ; X I I ; XV; X V I I I ; X X ; 
XXIX. 
Scortum, fr. XXXVII. 
Scripta, historicorum et sapientium, 
t. IX. 
Scriptores, Grreciae quos bn)/.oyovq 
nuncupant, t. XV; Romani, qui 
in theologia Graecos secuti sunt, 
ibid. 
Secretum, Veneris Cinyrae traditum,. 
f r . XXXVII. 
Secus = secundum, fr . XXIII . 
Secus = sexus, fr. XI. 
Sella Cseli, mons in Panchaia, fr . 
XXV. 
Seminare religionem per orbem ter-
rae, fr. XXVII. 
Sepulcra deorum, t. I X ; XV. 
Sepulcrum Iovis, fr. XXIX. 
Sepulturae deorum, t. I I . 
Serapis, t. XIV. 
Sicilia, fr. XXVIII . 
Sidera a Venere Mercurio demon-
strata, fr. XXXIX. 
Silenus, Liberi paedagogus et sacer-
dos, fr. XLVIII . 4. 
Sol, apes crabronibus et sole genitae, 
fr. XII . 
Sos = eos, fr. XVI. 
Stilbon, Stella, fr. XXXIX. 
Stirps, Iovis fratrumque eius, fr . 
XI I I . 
Sus Minervám, fr. XXXI. 
Syracusae, fr . XLVI. 4. 5. 
Syracusanus, fr. XLVI . 4. 
T. 
Templa antiquissima, fr. XXI I I . 
Templum, Triphylii Iovis, fr. V ; a 
Cinyra Veneri aedificatum, fr. 
XXXVII ; in honorem Plutonis et 
Proserpinte, fr. XLVI. 4. 
Thebae, fr . XLIX. ö. 
Theodoras, Cyrenensis, t. XIV. 
Thessalia, t. XII . 
Thoas, auri ffaturae inventor, fr. 
XLV. 
Titan, fr. X I ; XV. 
Titanes (plur ), fr. XLVIII . 2 . ; Ti-
tanas (acc.) ibid. et fr. XVII . 
Titanus (Titanu), fr. XVI ; Titani 
(gen.), fr. XVI; Titanum (acc.),. 
fr. XVIII . 
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Tituli sacri, fr . XXIII . 
Triphylius Iuppiter, fr. V ; XXIII . 
Triptolemus, vilicus Cereris, fr . 
XLVI. t . 
Triticum a Cerere in Attica divisnm, 
fr. XLVI. 5. 
Tura, Panchaica ligno sudata, fr. IV. 
U. 
Uranus, pater Saturni, fr. VII. 
V. 
Varro, fr. XXXI. 
Venus, t. XIV; meretrix, fr . X X X I I ; 
XXXIV; X X X V I ; XXXVII. 
Vergilius, fr. XX. 
Vesta, uxor Urani, mater Saturni, 
fr. X I ; XXIX. 
Viola?, fr. XLVI. 2. 
A d d e n d a . 
Opusculum meum typographo iam traditum erat, cum me 
vir clarissimus, Aemilius Thewrewk de Ponor, Euhemeri nomen 
apud Ampelium a Zinkio (in ephem. Eos II. p. 322.) probabili 
•coniectura restitutum esse amice admonuit. Locus est in Libri 
memorialis cap. IX. (ed. Woelfflin): «Hartes fuere duo: primus 
ex* Enoposte, ut eum Homerus ait, et noster Mars* Leucarpis et 
alter Mars * enius; secundus ex Jove et Junone». Ubi Zink cor-
ruptelam eum Homerus in Euhemerus mutandam esse recte vidit. 
In quo maxime dolemus ita corrupta esse cetera, ut de emenda-
tione loci plane desperandum sit. Ceterum cf. Woelfflinii com-
menta in prief. editionis: «primus ex Enyo poste ***; secundus 
ex Jove et Junone, ut eum Homerus dicit, est noster Mars seu 
Marspiter et alter Mars Eny alius*. Contra Zink locum huncce in 
modum in genuinam formam restituere temptavit: «primus ex ** 
et Enyo* poste (prosatus?), ut Euhemerus ait, Mars Enyalius **; 
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